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Liitlause on keelenähtusi, millega eesti keele uurijad 
on suhteliselt vähe tegelnud. Uks väheseid, kes viimastel 
aastatel seda lünka täita püüdis, oli Lehte Rannut. Kahjuks 
katkestas töö lõpuleviimise autori surm.
Selle raamatu eesmärgiks on lingvistidele ning keelehu­
vilistele kättesaadavamaks teha L. Rannuti uurimistöö tulemu­
sed. Raamat on koostatud L. Rannuti kirjutistest, milles kä­
sitletakse eesti keele põimlause probleeme. Seejuures on ka­
sutatud niihästi juba trükis ilmunud kirjutisi kui ka käsi­
kirjalisi materjale. Et autor ei jõudnud kirjeldada kõiki 
kõrvallause liike (puudub sihitismääruslauee, võrdluslause ja 
osaliselt ka täiendlause) ega põimlause kõiki üldprobleemegi, 
siis tuleb siin esitatut vaadelda tööna, ais ootab jätkajaid.
Raamatu koostamisel on artiklites tehtud mõningaid re­
daktsioonilisi muudatusi. Välja on jäetud mitmes kirjutises 
korduvaid tekstiosi, samuti liiga pikki ja väheütlevaid lau- 
senäiteid, on ühtlustatud kirjutiste alaliigendus- ning vii- 
tesüsteemi, mõnel juhul on suurema ühtluse huvides muudetud 
ka kirjutiste pealkirju. Varem kirjutatud artiklites tuli ko­
hati teha ka sisulisi korrektiive, et viia nad kooskõlla au­
tori hilisemate seisukohtadega.
Ülevaate L. Rannuti elust ja tööst, samuti tema kirju­
tiste bibliograafia on kokku seadnud A. Admann.
Koostaja
Ü L D I S T  K Õ R V A L L A U S E  K O H T A
1. K a s  k õ r v a l l a u s e s  p e a b  
o l e m a  ö e l d i s v e r b ?
Meie grammatikakirjandusest võib leida järgmise mõtte: 
□agu igale lausele, nii on ka kõrvallausele tunnuslik predi­
katiivseis, mida kannab peamiselt öeldis (Vääri 1968» Valgma, 
Remmel 1968). Allakirjutanu jagab seda seisukohta. Terminile 
pred-i 1сяtiivsus tuleks antud tähenduses eelistada predikaat- 
sustt sest nüüdisajal ei arvata eesti keeles öeldistäidet ehk 
predikatiivi enam öeldise ehk predikaadi koosseisu. Kõnealune 
termin väljendab öeldislikkust ja käib predikaadi, mitte pre­
dikatiivi funktsiooni kohta, ühtlasi leiab allakirjutanu, et 
grammatikates esitatud väide jääb ebamääraseks. Sest kui pre- 
dikaatsuse kandjaks on p e a m i s e l t  öeldis, siis mõnel 
juhul peab selle kandjaks ilmselt olema miski muu. Aga mis 
nimelt ja millal? J. Valgma ja N. Remmeli grammatikas märgi­
takse samas veel, et "harvadel juhtudel (eri stiili puhul, 
elliptiliseks kulunud väljendites või kordamise vältimiseks) 
jäetakse mõnes osalauses öeldis ära"- Kuid ka selle väite va­
ral ei õnnestu täpset piiri seada, missugused öeldiseta kee­
lendid arvata kõrvallauseteks, missugused mitte. Pole nimelt 
selge, mida mõeldakse nimetatud eri stiili all ja millistel 
juhtudel jäetakse kordamise vältimiseks öeldis ära. Erineval 
seisukohal on allakirjutanu ka nn. "elliptiliseks kulunud 
väljendite" asjas. Kõike seda arvestades ei tohiks olla üle­
arune kõrvallause öeldise olemasolu küsimusel pisut pikemadt 
peatuda.
+ Nõukogude Õpetaja, 2. IV 1977.
5Liitlause on mitmelauseline tervik. Ta koosneb kahest 
või enamast osalausest, mis koos moodustavad liitlause. Järe­
likult peavad igal osalausel olema kõigepealt lause tunnused.
Pealiikmete esinemise järgi liigitatakse laused kahepea- 
liikmelisteks, ühepealiikmelistelis ja pealiikmeta lauseteks. 
Kõige tavalisemad neist on kahepealiikmelised laused, kus 
esinevad nii öeldis kui ka alus, näit. Poiss .jookseb, Uhepea- 
liikmelistes lausetes on ainult üks pealiige, kas öeldis, 
näit. Töötati hoolega, või alus, näit. tekstis Ma peatun akna 
ees .ja vaatan väl.ia. Mustendav kesköö. Pealiikmeta lauses po­
le kumbagi pealiiget, näit. tekstis Kellele яд icinicjsid oma 
kõige kaunimad lilled? - Eks ikka emale.
Üldiselt on tunnistatud, et sisuliseks iseärasuseks, mis 
eristab lauset teistest keeleväljenditest, on predikaatsus. 
Ilma predikaatsuseta pole lauset. Ja vastupidi: iga predi- 
kaatne väljend on ühtlasi lause. Mis on predikaatsus? Predi- 
kaatsuse olemus saab mõitetavaks, kui käsitada seda mitte kui 
staatilist, vaid kui dünaamilist seost teatud keeleliste ük­
suste vahel. Predikaateuse kaudu realiseerub liikumine ole­
masolevatelt teadmistelt uutele teadmistele. Predikaatne seos 
on seos olemasoleva informatsiooni ja uue informatsiooni va­
hel. Uus informatsioon lisatakse varem teadaolevale (Õim 
1973). Et predikaatsuse kandjaks on harilikult öeldis, siis 
ei teki kahtlust kahepealiikmeliste ja öeldisega ühepealiik- 
meliste lihtlausete ja liitlause osalausete arvamisel lause­
teks. Näit. kahepealiikmeliste osalausetega liitlause Ma üt­
lesin t et koosolek algab, ühepealiikmeliste osalausetega 
liitlause Arvati, et koosolek .jäeti nõrga ettekande pärast 
ära. Kuidas suhtuda aga nendesse keelenditesse, kus öeldist 
ei ole? On need üldse (osa)laused? Eesti keeles on seesugu­
sed laused enamasti siiski lauseteks arvatud, nimelt ellipti­
listeks elik väljajättelisteks lauseteks. Tegelikult pole see­
sugustel juhtudel lauseliikmeid välja jäetud, vaid lause see­
sugusena ongi süntaktiline tervik. Tõsi küll, selline lause 
on kontekstisidus, nii et ta on korrektne ainult kindlas
6(sõnalises või sibuatiivses) kontekstis (Hätsep 1973)» Meie 
keeleuususes, eriti dialoogides, kohtab sageli seda tüüpi 
lauseid. Näit. Oled sa Jussile .luba teatanud, et oled nõua? 
Jah. - Millal? - Möödunud nädalal. - Ja tema? - Ötles. et hea 
kull. - Koik? - Kõik. Koi selle teksti lausetes oleks midagi 
välja jäetud, siis peaksime saama pärast lausete täielikuks 
taastamist sellise struktuuriga teksti, mis oleks esialgsest 
hoopis korrektsem ning eesti keelele igapidi omasem. Tehkem 
proovi? Oled ea Jussile .joba teatanud, et oled noas? — Jah, 
ma olen Jussile .juba teatanud, et olen nõus. - Millal sa Jus­
sile teatasid, et oled nõus? Ma teatasin Jussile möödunud nä­
dalal. et olen nõus. Ja mis ta ütles ( tegi)? - Ta ütles, et 
see on hea küll, et sa oled nõos. — Kas see oli kõik? — Jah, 
see oli kõik. Selline tekst on veider ja võõras ning oma vor­
mi tõttu hakkab vastu igale- eesti keele tundjale. Pole usutav 
ka see, et varematel aegadel oleks kõneldud selliste täieli­
ke, standardsete lausetega. Keeleajalugu tõendab vastupidist. 
Kui nüüd hakkaksime analüüsina juurdemõeldud lauseliikmetega 
täiendatud (osa)lauseid, siis vaatleksime tegelike lausete 
asemel hoopis meelevaldselt kujundatud lauseid. Kui võrdleme 
aga kahe antud tekstilõigu sisu, siis võime nentida täielikku 
adekvaatsust. Järelikult esimese teksti öeldiseta laused 
täienevad sisult selle informatsiooniga, mis sisaldub lause 
ümbruses, s. t. kontekstis voi situatsioonis. Sest kuigi lau­
se ehitus oleneb eelkõike väljendatu sisust, mõjustab seda 
alati (eriti veel dialoogis) ka laose ümbrus, üks lause moo­
dustab ju harilikult ikka ainult ühe osa suuremast süntakti-r 
lieest üksusest. Dialoogis näiteks arvestatakse ka kaasvest­
leja teadmisi. Vastuslauses kasutatakse ikka just neid aonu, 
mis lisavad uut informatsiooni kõnealusesse teemasse. Näit. 
dialoogis Oled sa Jussile .1aba teatanud, et oled nõus? - Jah 
kujutab ühesõnaline vastuslause Jah endast loogikalise otsus­
tuse Jah, ma olen talle .juba teatanud, et olen nõus normipä­
rast keelelist väljendust. See on kõnealust olukorda arvesta­
des edasi antud ainult ühe sõna abil. Nimelt teab kaasvest­
7leja, et mul on Jussile teatada oma nõusolek. Kaasvestlejale 
pole aga teada, kas olen seda juba teinud. Eespool esitatud 
tekstis järgneb dialoogile ühesõnaline küsilause Millal?, kus 
on arvestatud veel seda, et kaasvestleja teab minu nõusoleku 
teatamist Jussile. Ta ei tea ainult teatamise aega. Seetõttu 
esitabki ta uue informatsiooni hankimiseks kõige ökonoomsema, 
s. t. ühesõnalise küsimust väljendava lause Millal?, mille 
sisuks on 'millal sa Jussile teatasid, et oled nõus?' Sellele 
järgneb kahest sõnast koosnev vastuslause Möödunud nädalal, 
mis lisab uut olemasolevale informatsioonile, väljendades mõ­
tet 'ma teatasin Jussile möödunud nädalal, et olen nõus'
Edasi huvitab kaasvestlejat Jussi reageering kõnealusele tea­
tele. Seepärast kasutab ta jällegi ainult kahte küsiva into­
natsiooniga sõna Ja tema? 'kuidas ta sellele reageeris mis 
ta selle peale ütles tegi vms.' Vastuslause ötles. et hea 
küll sisaldab informatsiooni 'Juss ütles, et minu nõusolek 
on hea küll' Järgnevalt tunneb kaasvestleja huvi selle vas­
tu, kas selline oligi Jussi reageeringu kogu keeleline väl­
jendus, kas kõik üksnes sellega piirduski. Arvestades kõne­
situatsiooni, piisab ühestainsast küsiva intonatsiooniga 
esitatud sõnast Kõik? Vastuslausel Kõik, mis on esitatud jut­
ustava intonatsiooniga, on sisu 'see oli kõik~see oli Jussi 
kogu keeleline reageering minu teatele, et olen nõus' Järe­
likult võivad ka ilma öeldisverbita (osa)laused, s. t. ühe­
pealiikmelised alusega (osa)laused ja pealiikmeta (osa)lau- 
sed seostuda predikaatselt lause ümbruses oleva elemendiga 
(sõna, kujutluse või mõistega). Predikaatne seos nende puhul 
ei ole asjaomase öeldisverbi abil väljendatud, kuid ta on 
kummatigi olemas. Eeltoodust järeldub, et ilma öeldisverbita 
ühepealiikmelised osalaused kui ka pealiikmeta osalaused 
kuuluvad lause kategooriasse.
Kõrvallauseks võivad peale öeldisega osalausete olla 
niisiis ühepealiikmelised alusega laused kui ka pealiikmeta 
laused. Kui kõrvallauseks on alusega ühepealiikmeline lause, 
siis seostub alus predikaatselt eelnevas kontekstis sisalduva
8öeldisverbiga. Halt, tekstis Keegi on ukse kinni pannad« Ha 
ei tea, kee küll ometi seostab kõrvallause alus kea predi­
kaatselt eelnevas tekatia oleva öeldiaega on kinni pannad« 
Tekstis Кая trnjju jäi keegi? - Arvan, et mitte keegi seostab 
kõrvallause alus keegi predikaatselt eelnevas tekstiв oleva 
öeldisverbiga jääma. Pealiikmeta lauaea aga pole pealiiget, 
mille ümber võikaid koonduda teiaed lauaeliikaed. Pealiikmeta 
lauee tsentri moodustab keskne liige. Igas pealiikmeta lauses 
on alati vähemalt iifra keskne liige, aia aeoatub selle lause 
ümbruses (kontekatia või eituatsioonis) oleva elemendiga. 
Näit. tekstis Kas töö on hea või halb? - Peab ausalt tunnis­
tama. et isegi väga hea seostub kõrvallause et isegi väga hea 
keskne liige hea eelnevas tekstis esineva öeldisega on. Teks­
tis Millise kuuse sa siit endale valid? - Arvan, et küllap 
vist selle väikese aeoatub kõrvallause et küllap viat selle 
väikese keskne liige väikese predikaatselt kontekstis sisal­
duva valima-verb iga. Tekatia Anta oli v&ga sageli haiglas ol­
nud. Kuulsin, et veel Möödunud kevadel aeoatub kõrvallause et 
veel aöõdunad kevadel keskne liige kevadel eelnevas tekstis 
siealduva öeldiaega oli oinad.
K o k k u v õ t  t e k e .  Kõrvallauset nagu iga (osa)-
lauset iseloomustab predikaataus. Predikaatsust väljendab
öeldisega kõrvallausetes (kahepealiikmelistes ja iihepealiik- 
nelistes aluseta lauaetea) alati öeldie. Ilma öeldiaeta ühe- 
pealiikmelistes kõrvallausetes seostub alus predikaatselt 
lause üabruaes (kontekatia või eituatsioonis) oleva elemendi­
ga (sõna, mõiste või kujutluaega). Pealiikmeta kõrvallauaetea 
seostub keskne liige predikaatselt lause ümbruaea oleva ele­
mendiga.
92. K a s  k õ r v a l l a u s e  o n  p e a l a u s e  
l a u s e k s  l a i e n e n u d  l a u s e l i i ­
g e  ?+
Põimlauseid võib liigitada kõrvallausete süntaktilise 
funktsiooni järgi, kusjuures kõrvallauseid käsitatakse kui 
pealause laienenud lauseliikmeid. Nimetatud seisukohta on 
järgitud paljude keelte (vene, saksa, ungari jt. k.) lause­
õpetustes. See on olnud aluseks ka peaaegu kõigis eesti keele 
süntaksites, alates F. J. Wiedemanni grammatikast (1873)« kus 
eesti keele põimlauset esmakordselt käsitletakse, kuni nüü­
disaja grammatikateni. Selle järgi peetakse aluslauset pea­
lause aluseks (näit. põimlauses Kes teeb tööd, peab süüa saa­
ma on siis pealaus« peab süüa saama aluseks aluslause Kes 
teeb tööd), sihitislauset pealause sihitiseks (näit. põimlau­
ses Tegi seda, mida va.1a oli on sihitislause mida va.1a oli 
pealause Tegi seda sihitiseks), öeldistäidelauset pealause 
öeldistäiteks (näit. põimlauses Sina oledki see, kellest rää­
giti on pealause Sina oledki see öeldistäiteks öeldistäide­
lause kellest räägiti), määruslauset pealause määruseks 
(näit. põimlauses See oli siis, kui noored olime on pealause 
See oli siis ajamääruseks ajamääruslause kui noored olime) 
jne. Enamasti võib täheldada vastavust lauseliikme ja asja­
omase kõrvallause vahel. Ometi pole see vastavus järjekindel 
ega range, vaid mõnikord üsnagi tinglik. Eesti keeles kohtab 
määruse liike (näit. teomäärus), millel puudub vaste määrus- 
lausete seas. Teiselt poolt esineb eesti keeles teatavate 
nähtuste väljendamiseks määruskõrvallauseid, mitte aga vas­
tavaid määrusi. Näiteks väljendavad määruskõrvallaused põh­
juse- tagajärje suhteid mitmekülgsemalt ning põhjalikumalt, 
tuues esile nii põhjuse kui ka tagajärje selle mitmes varjun­
dis, kuna lihtlausee väljendatakse neid suhteid piiratumalt.
+ Nõukogude õpetaja, 7* V 1977*
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Näiteks tagajärjekõrvallause on meil küll olemas, tagajÄrJ®"* 
määrust aga mitte. Seega on tagajärjelause kvalifitseerimine 
määruskõrvallauseks mõnevõrra tinglik. Kt aga tagajärjelause 
on kausaalsuse kui määruse ühe olulise tähenduse väljenda­
jaid, siis ei tohiks ta olla võõrkehaks teiste, määruee lii­
kidele otseselt vastavate määruslaueete seas. Samuti puudub 
vastandusmääruslausel otsene vaste määruste hulgas. Vastan­
damine on aga üks võrdlemise liikidest. Seetõttu peaks olema 
ka vastanduskõrvallausel koht võrdlusmääruslause kõrval teis­
te määruskõrvallaueete seas.
Juhitagu siinkohal tähelepanu asjaolule, et mitte iga 
lauseks laienenud lauseliige pole kõrvallause. Näiteks lauses 
"Kui Ani.la mehed Tallinnas käisid" on B. Vilde romaan on ro­
maani pealkiri edasi antud lause kujul. See pealkiri on küll
lause alus, kuid mitte aluslause. Lauses Ikka Ja .lälle meenu­
tati talle sõbratari lausutud südamlikku "Ma mõtlen siaule 
iga päev" esineb omakorda teine, nimisõnaliselt kasutatud 
lause "Ma mõtlen sinule iga päev", mis on küll sihitis, mitte 
aga sihitiskõrvallause. Viimati mainitud juhtudel on tegemist 
kahe erineva tasandiga. Lause kujul edasiantud lauseliige 
(alus, sihitis) kujutab endast keelendit kõrgemal tasandil.
Kõrvallause vaatlusalune süntaktiline tunnus pole määra­
va tähtsusega. Grammatikates on mindud ja minnakse edaspidigi 
sellest tunnusest mööda, ilma et kõrvallause mõiste selgus 
selle all kannataks. Nimelt sai käesoleva sajandi 20. aasta­
tel keeleteaduses grammatilie-formalistliku suuna kujunemise­
ga alguse põimlausete liigitamine kõrvallauset alustava sidu­
va sõna (sidesõna või siduva ase- Ja määrsõna) alusel. Ka se­
da liigitust võib kohata paljude keelte (vene, ungari, soome 
jt. k.) lauseõpetustes. Besti keelemeestest rakendab kõne­
alust põhimõtet K. Leetberg oma 1925.a. ilmunud lauseõpetu­
ses. Kõrvallauset alustava siduva sõna alusel saab ta kola 
peamist liiki: sidesõnalised, relatiivsed ja kaudse küsimu­
sega põimlaused.
K o k k u v õ t t e k s .  Kõrvallauset eesti k e e le s  võib
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pidada pealause lauseks laienenud lauseliikmeks. Iga lauseks 
laienenud lauseliige ei ole kõrvallause. Kõrvallause omadus 
olla pealause lauseks laienenud lauseliige ei ole kõrvallause 
oluline ega määrav tunnus.
3. К a 8 k õ r v a l l a u s e  s a a b  e s i n e ­
d a  i s e s e i s v a  j u t u s t a v a  l a u ­
s e n a ? ' * ’
Kõrvallause, naga teada, ei kujuta endast ühelauselist 
tervikut, vaid on liitlause osalause. Pealausega koos moodus­
tab ta põialaose. Pealause «n niisugune osalause, ais teisele 
osalausele ei alistu. Kõrvallause seevastu kujutab endast 
alistatud osalauset. Häit. liitlause kad hakkasid su­
lama, lrufl ря-ih-e neile peale paistis on põimlause, milles Jää- 
pn-MiraH hakkasid sulama on pealause, kns päike neile peale 
pmimfcim kõrvallause. Liitlause Kui kooli nõudsin, olid fcnnnid 
Juba alanud on põimlause, kus nUd fcmraid Juba alanud kujutab 
endast pealauset, millele alistub kõrvallause Kui kooli jõud­
sin. Põimlauses on pea- ja kõrvallausel harilikult eri funkt­
sioonid. Pealaaee«a teatatakse midagi olulist või põhilist, 
kõrvallause aga ainult täpsustab ning konkretiseerib pealau­
sega väljendatut. Häit. Loomade kuningas on lõvi, kes on tark 
Ja tugev loom. Me näeme läbi akna, sest klaas on läbipaistev.
Tekib küsimus, kas kõrvallause saab esineda ka iseseis­
va laosena. Seisukohta, mille järgi kõrvallause ei saa esine­
da iseseisva lausena, võis kohata meie grammatikakfrjanduses 
juba neljakümnendate aastate algapoolel (Jänes, Parlo 1943). 
See mõte vastab tõele, kui jätta kõrvale kaudset küsimust 
väljendavad kõrvallaused. Yiiaased saavad olla ka iseseisvad
+ Yõukogude Õpetaja, 7. T 1977.
laused, väljendades sile otsest kiis Lm us t. Näit. põimlausee 
Kas sa tead, mik-я ta ei tule? väljendab kõrvallause miks ta 
ei tule kaudset küsimust* See kõrvallause saab aga niisama 
hästi olla ka iseseisev lause ja väljendada sel puhul otsest 
küsimust Kite-« ta ei tule? Vaatlusalust seika märkasid meie 
grammatikud» Selle tulemusena võib viiekümnendate aastate lõ­
pupoolel näha näiteks N. Remmeli, J. Valgma, E. Riikoja gram­
matikas (1957) erandeid välistavat reeglit, mille järgi kõr­
vallause ei saa esineda iseseisva jutustava lausena. Selle 
seisukohaga võib täielikult nõustuda, kuigi tuleb ühtlasi 
märkida, et see pole kõrvallause määrav tunnus. Selle põhjal 
pole võimalik keelendeid arvata või mitte arvata kõrvallause­
teks. Si saa ju väga paljud keelendid (näit. sõnaühendid, 
tekstivälised sõnad jms.) esineda iseseisva jutustava lause­
na, kuid seejuures pole nad hoopiski mitte kõrvallaused. Ni­
metatud reegli alusel pole võimalik isegi mitte põimlause 
osalauset kvalifitseerida kõrvallauseks, sest ka pealause ei 
saa alati esineda iseseisva jutustava lausena. Nimelt leidub 
põimlauseid, kus kõrvallausel on pealausega võrreldes suurem 
kaal, kus just kõrvallause väljendab olulist mõtet. Näit. 
põimlausete Näib, et ma eksisin ja Tundub, et Ilm hak-Vah hä­
marduma on pealaused Naib ja Tundub liiga sisuvaesed selleks, 
et olla iseseisvad laused. Vastavates kõrvallausetes et ma 
eksisin ja et ilm hakkab hämarduma on antud põhiline mõte. 
Sellele vastavalt liigitataksegi kõrvallaused tavalisteks ja 
pealause kaaluga kõrvallauseteks. Märkimisväärne on seejuu­
res, et sõnajärgki on kummaski liigis erinev: tavalises kõr­
vallauses esineb kõrvallause sõnakord, pealause kaaluga kõr­
vallauses aga pealause oma (Remmel 1963). Peale selle võib 
(kuigi ei tarvitse alati) ka tavaline ‘kõrvallause mõju aval­
dada pealause sõnade järjekorrale. Vrd. näit. sõnakorda liht­
lauses Tunnid olid .juba alanud ja põimlause kõrvallausele 
Kui kooli .jõudsin järgnevas pealauses olid tunnid iuha ala- 
nud. Sesasendiga määruskõrvallause põhjustab pealauses in­
versiooni nagu lihtlause algul paiknev määrus.
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K o k k u v õ t t e k s .  Kõrvallausele on iseloomulik, 
et ta ei saa esineda iseseisva jutustava lausena. Ometi pole 
see aga määrav tunnus, sest ta ei erista kõrvallauset palju­
dest teistest keelenditest, sealhulgas mitmest pealause lii­
gist.
4. K a s  k õ r v a l l a u s e l  o n  p õ h i s õ n a  
p e a l a u s e s  ?+
Viimastel aastakümnetel ilmunud grammatikates (näit.
Kure 194-9* Kure, Valgma 195^» Remmel, Valgma, Riikoja 1957» 
Vääri 1973) peetakse kõrvallause üheks tunnuseks põhisõna 
olemasolu pealauses. Kõrvallauset käsitatakse mingi pealauses 
esineva sõna laiendina. Asjaomaste põhisõnadena esitatakse 
näitelausetes aga kõrvallause ase- ja määrsõnalised korrelaa­
did. Näit. põimlauses Need, ka« ^MniSöl iärves suplevad, 
saavad terveks igast hädast peetakse sõna need kõrvallause 
kes .jaaniööl .järves suplevad põhisõnaks, põimlauses Seal, kus 
kunagi laius heinamaa, on nüud uus linnajagu aga pealauses 
esinevat sõna seal kõrvallause kus kunagi laiu* heinamaa p5_ 
hisõnaks. Põhisõna, nagu teada, on sõnaühendi määrava tähtsu­
sega sõna, millest lähtub küsimus. Esitatud näitelausetes ei 
kujuta sõnad need ja seal ühendi määrava tähtsusega sõna ja 
neist ei lähtu ka küsimus. Semantiliselt väljendavad nad se­
dasama mõistet, mida kõrvallausega edasi annab. Süntaktiliselt 
aga vastavad nad sellelesamale küsimusele, millele vastab 
kõrvallause. (Nimetatud seikadele ongi õigesti tähelepanu 
juhtinud E. Vääri (1973))« Järelikult ei saa nad olla kõr­
vallause põhisõnaks.
Mitmetes grammatikates (näit. Kure 194-9, Kure, Valgma
+ Nõukogude Õpetaja, 11. VI 1977.
1954, Valgma, Remmel 1968) esitatakse kõrvallause põhisõnana 
niihästi korrelaadid kui ka tõelised põhisõnad. Viimaste koh­
ta on toodud järgmisi näiteid. Põimlauses Laps küsisf kas isa 
varsti ko.1u tuleb laiendab sihitislause pealause verbi kui 
oma põhisõna. Kõrvallause sõltub siin pealauses esinevast sõ­
nast küsis, vastates sihitise küsimusele mida? Põimlauses Ma 
austan inimest, kellel on kindlad põhimõtted laiendab täiend­
lause pealausee esinevat substantiivi Inimest ja vastab täi­
endi küsimusele missugust?
Mõnes grammatikas (näit. Kure 194-9» Valgma, Remmel 1968) 
juhitakse veel õigesti tähelepanu asjaolule, et teatavad kõr- 
valalused ei kuulu üksiku sõna, vaid kogu pealause kui tervi­
ku juurde. Näit. See kõik sündis lühikesel vilkel, nii e> 
ükski vahele poleks saanud minna.
Esitatust selgub, et pea- j« kõrvallause sisulised seo­
sed pole hoopiski nii lihtsad. Peale selle, et kõrvallause 
võib kuuluda pealauses esineva põhisõna juurde, on veel tei­
sigi seostusvõimalusi. Näib olevat otstarbekae heita põgus 
pilk kõigile pea- ja kõrvallause sisulise seostumise viisi­
dele, s. t. selgitada, missugune osalause põimlauses mille 
juurde kuulub. Eesti keeleainestik pakub selleks koguni neli 
erinevat viisi.
1) Kõrvallause võib laiendina kuuluda pealauses esineva 
põhisõna juurde. Põhisõnaks võib seejuures olla kas verb, 
substantiiv või mõni muu keelend substantiivses tähenduses, 
adjektiiv või adverb komparatiivis.
Verb võib olla kõrvallause põhisõnaks sihitislausel 
(ütlen alati, mida mõtlen), öeldistäidelausel (See ongi mees, 
kellest äs.1a kõnelesime), määruslausefcel (Avan silmad, kui 
kell saab kümme. Reisin koos po.laga. kuhu iganes tahan .Ib.).
Substantiiv või substantiivses tähenduses kasutatud kee­
lend on põhisõnaks täiendlausel (Seisime teel oma vaguniga. 
kus olime ka öökorterls. Needsamad viis, kes konverentsil 
eelnesid, olid valitud ka- delegaatideks
Adjektiiv või adverb komparatiivis on põhisõnaks võrdlus- 
määruslausel (Sõbratar oli tervem, kui olime arvanud, Рцц
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kasvas kiiremini. leul oodata võis).
2) Kõrvallause võib kuuluda pealauses esineva korrelaa- 
dl juurde. Kõrvallause el laienda korrelaati, nende vahel po­
le põhisõna ja laiendi suhet. Kõrvallause, esinedes korrelaa- 
diga samas semanbilises ja süntaktilises funktsioonis, moo­
dus bab koos sellega ühtse semanbilis-sünbakbilise kompleksi. 
Kõrvallause korrelaabldeks pealauses on kas ase- või määrsõ­
nad. Korrelaat on võrdlemisi kõrge absbrakbsiooniasbmega sõ­
na ning järelikulb üsnagi sisuvaene. Korrelaadi kaudu buuakse 
kõrvallause sisu pealausesse.
Asesõnadesb võivad liikide järgi olla kõrvallause korre- 
laabideks järgmised:
a) isikulised asesõnad mina, sina jt., kui kõrvallause 
on aluslause (Meie, kes seda väidame, võime selle eesb vas­
tutada). sihitislause (Ma bänan sind, keda beised ei tänanud) 
ja sihibismääruslause (Pärandas oma ma.ja bemale, kes kõigest 
oli ilma .1äetud)i
b) näitavad asesõnad see, too, selline, säärane jt., kui 
kõrvallause on aluslause (Mis hea sinule, see on hea ka beis- 
bele). sihibislause (Ta leidis ikka seesuguseid, kellesb ba 
.iõud üle käis), öeldisbäidelause (Mägede lumised bipud on 
need, mis kutsuvad) ja mitmed määruslause liigid (obsbarbe- 
määruslause Siia bulin selleks, et sind näha, võrdlusmäärus- 
lause Tänavu töötati rohkem sellest, mille eest neid mullu 
kiideti, põhjusmäfiruslause Seda tean selle põh.lal. mida oma 
silmaga näinud olen, sihitismääruslause Mõtlen sellele, eb 
aeg on lahkuda jb.)j
c) määratlevad asesõnad igaüks. kõik, mõlemad jt., kui 
kõrvallause on aluslause (Igaüks, kes näärivana ebbe as bus 
pidi kõigepealt salmi üblema). sihitislause (Ma ei bunne kum­
bagi. kes lävepakust üle astusid), öeldistäidelause (See on 
kõik, mis mul hinge taga on), sihitismääruslause (Kirjutasin 
kõigest, mis pähe tuli):
d) umbmäärased asesõnad keegi, miski. mingisugune, mõni 
jt., kui kõrvallause on aluslause (Miski ei kao, mis on ole­
mas ). sihitislause (Unustati kõik muu, mis neile ometi nii
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tähtis oli olnud), öeldistäidelause (See on mõni, kellel pole 
kodu)« sihitismääruslause (Jutt läks kellelegi. keda ma ei 
tundnud):
e) enesekohased asesõnad enese enda, iseenese iseenda, 
kui kõrvallause on sihitislause (Lõpuks reetis ta iseenda, 
keda ta siiani osavasti oli maskeerinqd) või sihitismäärus— 
lause (Seekord ostis ta kingituse iseendale, kea seni alati 
oli ilma jäänud):
f) vastastikused asesõnad teine teise, üksteise, kui kõr­
vallause on sihitislause (Duellil lasksid mehed maha teine­
teise. kellest kellel/ -^» ei olnud) või sihitismäärus lau­
se (Siis saadeti soe pilk teineteisele, kes sellest uut .jõudu 
said).
Määrsõnad on korrelaatideks määruslausetele. Vastavalt 
oma tähendusfunktsioonile esineb määrsõna määruslause korre­
laadina. Näit. kohamäärsõna kohamääruslausele (Lähen sinna, 
kohu tahan), ajamäärsõna ajamääruslausele (Tule kohe, kui ma 
hüüan!), viisimäärsõna viisimääruslausele (Tee nõnda, nagu 
õpetati!). määramäärsõna aääramääruslausele (Tean sellest nii- ■ 
võrd. kuivõrd sinult olen kuulnud), põhjusmäärsõna pÕhjusmää- 
ruslausele (Tulin seepärast, et ema saatis minuga lilled).
Kõrvallause korrelaadid pealauses on oluliseks teguriks 
põimlause osalausete ühendamisel mõtteliselt seotud tervi­
kuks. Pealause, milles on ase- ja määrsõnaline korrelaat, po­
le ühteviisi mõistetav põimlauses ja isoleeritud osalausena, 
sest viimasel juhul puudub kõrvallausest saadav informatsioon 
ase- või määrsõna kohta.
3) Kõrvallauset alustav siduv sõna kuulub pealause kui 
terviku juurde. Näit, Ta seadis oma elu kenasti kor^a. milles 
aitasid teda ettevõtlikkus ning töökus. Enamik tööst oli val­
mis. mistõttu mehed olid enesekindlad. Antud juhul on tege­
mist täiendkõrvallausetegä, mis kuuluvad substantiivses tä­
henduses pealause kui terviku juurde. Pole huvituseta märki­
da, et vaatlusalune täiendlause on tegelikult korrelaadile 
vastava kõrvallause vastandiks. Kui pealauses esinevale kor­
relaadile vastava kõrvallause sisu kantakse pealausesse just
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korrelaadi vahendusel, siis vaatlusaluste põimlausete puhul 
täiendlauset alustav siduv sõna kui antud tüüpi põimlause 
ainus semantilis-süntaktiline element hõlmab kogu pealause 
sisu ja kannab selle kõrvallausesse. Seesuguseid põimlauseid 
kohtab suhteliselt harva.
4) Kõrvallause kuulub kogu pealause kui terviku juurde. 
Seesugustel kõrvallausetel pole pealauses korrelaati ega põ­
hisõna.
Rõhuvas enamikus kuuluvad siia kahe semantilise keskmega 
põimlaused, kus nii pea- kui kõrvallause moodustavad kumbki 
omaette semantilise terviku. Näit. põimlaused tagajärjelause­
ga (Oli .juba kaunis pime, nii et enam kaugele ei näinud), 
vastandusmääruslausega (Ta .juuksed .ja silmad olid heledad, 
kuna ta näonahk oli tõmmu nagu mauril), tingimusmääruslausega 
(Laulaksin kindlasti kaasa, kui aul oleks noot), mööndlausega 
(Ta läks pulma, kuigi teda polnud kutsutud), otstarbemäärus- 
lausega (Tüdruk astus kõrgkooli, et temast saaks diplomeeri­
tud insener), põhjusmääruslausega (Poiss puudus koolist, see­
pärast et ta oli haige) jt.
ühe semantilise keskmega põimlausetest kuuluvad siia 
need, kus kõrvallauseks on aluslause, millel pole korrelaati 
pealauses. Näit. Kes teeb tööd, peab ka sööma. Aluslause 
seostub siin eelkõige pealause öeldisega, öeldis aga ei ole 
aluslause põhisõna, sest alus ja öeldis ei moodusta sõnaühen­
dit. Järelikult pole asjaomasel kõrvallausel pealauses ei 
korrelaati ega põhisõna.
K o k k u v õ t t e k s  Nagu teada, on tunnus mõiste 
oluline, eristav omadus. Põhisõna olemasolu pealauses on aga 
pea- ja kõrvallause sisulise seostuse üks neljast liigist ega 
ole järelikult kõrvallause tunnus.
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5. K a s  k õ r v a l l a u s e  a l g a b  s i d u ­
v a  s õ n a g a  ?*
Eesti keele grammatikakirjanduses (näit. Kure 194-9»
Kure, Valgma 1954, Kask, Koff, Kure jt. 1952, Valgma, Bemmel 
1968, Vääri 1973) esitatakse kõrvallause ühe tunnusena seik, 
et kõrvallause aigab harilikult siduva sõnaga. Meie nüüdis­
aja süntaktikud on üsna üksmeelsed selles, et kõrvallauset 
alustavad:
a) nii liht- ja liitsidesõnad e£, kui, nagu, kuni, kuna. 
kuigi, ehkki, otsekui, .justkui, kuivõrd jt. (Esimees ütles, 
et tänavu oli hea saak. Tegime nii, naga oil kästud. Jaluta­
sime pargis, kuni algas kontsert. See maal sobib siia, otse­
kui oleks ta tellitad) kui ka ühendsidesõnad sest et. seetõt­
tu et, selleks et. nii et. ilma et. olgugi et. niipalju koi. 
niikaua kui, niipea kui.it. (Vihaa sadas kogu päeva, nii et 
saime läbimärjaks. Töötasime, niipalju ktil auufcalie. Teatage 
mulle, niipea kui direktor tuleb!);
b) siduvad asesõnad kes, mis, kumb, missugune. milline 
jt. (Kes teisele auku kaevab, see ise sisse langeb. Pole sel­
ge. kumb poistest on parem, õpeta.ja osutus just selliseks, 
missugusena olin teda ku.jutlenad):
c) siduvad määrsõnad kus, kuhu, kust, millal, kunas. 
kuidas. miks, mispärast, mistõttu, kas jt. (Ma ei tea, kust 
need raamatud on ostetad. Nägime, kuldas kõik on muutunud. 
Kahtlen, kas te suudate võita).
Juhitagu tähelepanu asjaolule, et sidesõna ja siduv sõ­
na pole teineteist välistavad mõisted, vaid et siduvate sõna­
de hulka kuuluvad kõigepealt just sidesõnad, mille põhifunkt­
sioon ongi sõnade, lauseosade ja lausete ühendamine ehk sidu­
mine. Ase- ja määrsõnadel on siduv funktsioon nende põhi­
funktsiooni kõrval sekundaarne. Asesõnade põhifunktsioon on
+ Nõukogude õpetaja, 12. II 1977.
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asendamine, määrsõnade esmane ülesanne on aga näidata suhteid 
ja tingimusi või tegevuse, olukorra, nähtuse ning omaduse 
iseloomulikku tunnust. Järelikult pole loogiline m5nes gram­
matikas (näit. Kure 19^9» Kure, Valgma 195^* Vääri 1973) esi­
nev väide, et kõrvallause algab harilikult side- v5i siduva 
sõnaga. Tegelikult on neil juhtudel kõne all kõrvallaused, 
mis algavad ainult siduva sõnaga.
Eesti nüüdisaja kirjakeeles esineb juhtumeid, kus pea­
lausest komaga eraldatud osalause algab ühendiga peaasi et. 
parajasti kui, vaat kui, ainult et. muidugi kui, eriti mis. 
ju et vms. Tekib küsimus, kas pidada seesuguseid ühendeid 
ühendsidesõnadeks või on selliste ühenditega algavad kõrval­
laused üheks erandrühmaks siduvate sõnadega alustatud kõrval­
lausete hulgas.
J. Valgma ja N. Hemmeli grammatikas (1968:239) on kirju­
tatud: "Kuigi sõnu ainult, eriti, liiatKgi). iseäranis, mui­
dugi. parajasti, vaat.Peaasi, ükskõik, nimelt Ja näiteks on 
raske pidada ühendsidesõna osisteks, ei tule neid järgnevast 
alistavast sõnast kui, et. mis, kus komaga lahutada, sest 
neid hääldatakse ühe tervikuna." Jääb mõnevõrra selgusetuks, 
milleks nimetatud sõnu pidada, kas siiski (kuigi raskusega) 
ühendsidesõna osisteks või mitte.
Ühendsidesõna, nagu teada, on kahest või enamast järjes­
tikku asuvast lihtsidesõnast või mõnest muust sõnast koosnev 
sidesõnalise funktsiooniga ühend. Seejuures on sageli rasku­
si valmistanud piiri tõmbamine ühendsidesõnade ja teiete 
sõnaliikide vahele, s. t. millal lugeda teatavat kõrvu aset­
sevate sõnade rühma sidesõnaks, millal mitte. Antud juhul 
huvitab meid, kas sõnad ainult. eriti, parajasti, peaasi. 
vaat. liiati jt. võivad kuuluda ühendsidesõna koosseisu või 
mitte. Bt kõnealuses grammatikas on mõned nimetatud ühendid 
antud kooe lausenäidetega, siis vaadeldagu neid autorite 
esitatud lausetes: Parajasti kui tal viha hakkas lahtuma, 
tull uus aai ette. Ilmade algust otsitakse ükskõik mis ele­
mendist. peaaal et elemendist. Vaat kui tema laulma hakkab.
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siis on alles laul.
Kui nüüd sidesõnale eelnev sõna (parajasti, peaasj., 
vaat) oleks rõhulises asendis, siis järgneks sellele alati 
häälduspaus. Need kolm lauset v5iks aga kõhkluseta kvalifit­
seerida põimlauseteks, kus kõrvallause oleks hõlmeasendis. 
Kõrvallause algaks siis sidesõnaga (kui, et, kui), sellele 
eelnev sõna kuuluks pealausesse. Teadupärast eraldatakse ees­
ti keeles üldreeglina kõrvallause pealausest koma(de)ga. Täp­
semalt: ees- või järelasendis kõrvallause eraldatakse pealau­
sest komaga, hõlmeasendis kõrvallause aga mõlemalt poolt ko­
maga. Järelikult tuleks sõnade parajasti, peaasi, vaat rõhu- 
batuse korral eraldada nad järgnevast sidesõnast komaga.
Praegusel juhul aga pole kõrvallause algul asetsevate 
sidesõnade ees olev sõna rõhutatud ja nende vahel pole hääl- 
duspausi. Need hääldatakse täielikult ühe hingetõmbega. Kui 
tahame arvestada elavat eesti keelt - see aga on endastmõis­
tetav -, siis koma ei kasutata. Järelikult kuulub kogu ühend 
kõrvallausesse. Ent kas ühendsidesõnana?
Nagu teada, on enamik sidesõnu arenenud adverbidest või 
adverbi vahendusel Leistest sõnaliikidest, ühendsidesõnad aga 
lihtsidesõnadest või muudest sõnadest nende liitumise teol.
On loomulik, et leidub ka piirijuhhumeid, kus ühendisse kuu­
luvate sinade sõnaliigiliauat pole alati võimalik rangelt 
ning üheselt määrata. Kõnealused sõnad nimetatud ühendeis 
ongi just niisugused ebaselged juhtumid. Sellele viitab seegi 
seik, et meie grammatikud ei ole selles küsimusos üksmeelsed. 
Nii näiteks peavad P. Palmeos (1967) ja E. Vääri (1973) ühen­
dit parajasti kui kõrvallause algul ühendsidesõnaks, E. Vääri 
ka samas positsioonis ühendit peaasi et. sel ajal kui teisod 
lingvistid зе11ез küsimuses on erineval seisukohal. Usuta­
vasti on siin tegemist asjaoluga, et rõhutus asendis esinov 
sõna on algselt kuulunud pealausesse, üealt on ta haäldamis- 
üksusona siirdunud kõrvallausesse, kus moodustab eesti nüü­
diskeeles ühendi, mis on õigupoolest ühendsidesõna eelast­
meks. oeda ei poeta üldiselt nÜ3iis ühendsidesõnaks, vaid 
räägitakse rõhutus asendis olevatest 3Õnadest kõrvallause
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algul paiknevate sidesõnade ees.
Järelikult moodustavad asjaomased ühendid erandrühma 
kõrvallauset alustavate siduvate sõnade hulgas.
Lõpuks kuulab antud teema alla probleem, kas arvata kõr­
vallausete hulka ilma siduva sõn&ta algavad osalaused, mis 
sisuliselt alistavad teisele osalausele, näit. Oleksid mul 
tiivad, lendaksin koos lindadega ära. Peaaegu kõikides senis­
tes eesti keele grammatikates on liitlaused liigitatud kõige­
pealt sisulise kriteeriumi - rinnastus- või alistussecse alu­
sel rind- või põimlauseteks. Seega on põimlausena käsitatud 
kõiki alistava osalaase ja nii siduva sõnaga kui ka ilma sel­
leta algava alistatud osalaase ühendit. Et aga nimetatud lii­
gitase kõrval on siie-seal räägitud veel teisestki, vormist 
lähtuvast liigitusest, siis tuleks viimasel veidi pikemalt 
peatuda.
Nimelt on Ed. Ahrensi 1853* a. ilmunud lauseõpetusest 
peale meie grammatikates täheldatud seesugust liitlauset, kus 
osalaased ei seosta omavahel siduva sõnaga. Seda laadi lauset 
pole aga mõistetud erilise süntaktilise struktuurina. Alles 
K. Kare (1963) on niisugust tüüpi laused esitanud rind- ja 
põimlause kõrval koguni eri liigina ja nimetanud need side­
sõnata liitlauseteks. K. Mihkla (1971) toetab kõnealuse liit­
lause tüübi kui rind- ja põimlause kõrval oleva omaette sün­
taktilise nähtuse tunnustamist, kuid soovitab selle jaoks 
uat terminit ligjataslause. Selle küsimuse kohta on sõna võt­
nud veel E. Nurm (1972). Yiimane nimetab vaatlusalust liit- 
lausetüüpi sidumata liitlaaseks. E. Nurm väidab, et sidumata 
liitlaaae kui eri liigi otlemasolu vasta on raske vaielda, 
kuid ei saa nõustada arvamisega, et rinnastos▼ ja alistusseo- 
ee kõrval eksisteerib veel ligistusseos. Praeguses arutluses 
aktsepteeritakse üldjoontes E. Nurme seisakohta. Lisatagu 
ainult niipalja, et termini sidumata liitlaafle all mõeldakse 
vormilt sidumata liitlauset. Sisuline seos alistuse või rin­
nastuse näol on ju ikkagi olemas.
Sidamata liitlauset tunnustades liigitame selle niisiis 
sidumata põimlauseks ja sidumata rindlauseks. Antud teema
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puhul pakub huvi kõigepealt muidugi sidumata põimlause, mis 
on teiseks erandrühmaks siduvate sõnadega algavate kõrvallau­
sete seas. Kui silmas pidada põimlause traditsioonilist lii­
gitust kõrvallausete süntaktilise funktsiooni järgi, nii et 
kõrvallauset käsitatakse pealause laienenud lauseliikmena, 
siis võib ka sidumata põimlause näiteid leida peaaegu iga lii­
gi kohta. Näiteks järgmistes põimlausetes on vormilt sidumata 
kõrvallause a) aluslause: Jõuab õpilane edasi edukalt või mit­
te. see ei sõltu ainult pedagoogi talendist. Peab see .just 
nõnda olema, see pole tema asi: b) sihitislause: Teata mulle 
kiiresti, kavatsed sa tänavu mustikale minna. Mare ei hakanud 
ootama, tuleb selleks ma.iandis soodne .juhus või ei; c) öeldis­
täidelause: Küsimus on nimelt selline, peame me praegu tööd 
.jätkama või mitte. Tema kool oli niisugune: toreda tuule sai 
tiibadesse iga noor; d) täiendlause: On selgunud niisugune 
tõik: vaikne .ja kõigega leppi.ja võib olla ohtlikum kui mõnigi 
agressiivne tüüp. Vestlus lõpetati mõttega: teadust ei tehta 
rahuliku äraolemise ega aplausi pärast: e) määruslause. Selle 
alaliikide hulgas kohtab neid ilma siduva vormielemendita 
kõrvallauseid kõige rohkem, mis koos pealausega väljendavad 
põhjuse-tagajärje suhet. Nii võib vastav kõrvallause olla 
tingimuslause: Pole enam .jõudu, ei maksa hea tahtmine mjdagj. 
Kõik oleks võinud teisiti minna, poleks tulnud sõda; möönd- 
lause: Sul on küüned .ja hambad, siiski igatsed sinagi soo.iust 
ning hellust. Kooliümbrusse on .jäänud vähe puutumatut loo­
dust. ometi sesitses seal möödunud aastal veel ööhiir. taga­
järjelause: Lauri keeras teist külge - reformpõhi ragises.
Isa suu .jäi lukku - Ats ei saanudki tema suust saladust tea­
da; otstarbelause: Ta lisas sammule pikkust - kiiranHM хгалл 
ko.ju saada .ja magama heita1. Inimene sööb selleks: ba ЬяЬяЪ 
elada; põhjuslause: Laevahuku läbiteinud meremehed olid япп- 
nitud kogu talveks saarele .jääma: meri kattus .iääpa ja lae- 
vad ei liikunud. Perenaine muretses magamise pärasb - 
küpsetamine oli toad liiga kuumaks teinud. Leida võib ka 
seesuguseid sidumata määras lauseid, mis koos pealausega an­
navad edasi mitmesuguseid võrdlussuhteid ja viisi, näiteks
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võrdluelausega põimlauseid: Kla on loomulikum kai eee: õppi­
nud põllumees .1a põld leiavad lõpaks ikkagi teineteise. М1я 
saab olla parem sellest - vangid on taas vabad .1a vaesed on 
saanud rikkaks:määralausega põimlauseid: Olen Intarsia tege­
misest niivõrd haaratud - alateadlikult otsib silm erineva 
värvivar.landi .1a süüga puldomater.lali. Näidendi mõte on seda­
võrd ära varjutatud - kuidagi ei saa otsa peal»! vastandus- 
lausega põJLmalauseid: On meie parasvöötme aladel taimkate üks 
domineerivaid komponente, siis Antarktise oaaside maastikus 
on taimkattel tunduvalt väiksea osa. 011 neiu Lilli fantasti­
line inimene, siis polnud Rihogi mingi harilik kodanik: vii­
silausega põimlauseid: Mulle paistis see asi .lärsku nõnda: 
ta meeled on lihtsalt segi. Bi saanud teisiti: muigasin ta 
tobeda küsimuse peale. Ilma siduva alistava vormielemendita 
aega või kohta märkivatel osalausetel puudub usutavasti ka 
alistusseos. Igatahes ei õnnestunud allakirjutanul vastavaid 
näitelauseid leida ega koostada. Sihitis- ja määraslause pii­
rimail paikneva sihitismääruslausega põimlausete kohta võib 
tuua järgmised näited: Nad ei hoolinud sellest, oli see ka 
tema soov või mitte. Kuid poiss .jäi kõikumatuks: võlg on võõ­
ra oma. Öeldistäide- ja määruslause vahepealsel alal asuva 
öeldistäidemääruslausega põimlauseid illustreerivad järgnevad 
laused: Tegevusplaan .iäl selliseks: kõigepealt tull esineda 
naiskooril. Tekst tuleb kohendada seesuguseks: iga sõna olgu 
omal kohal.
Sidumata põimlauses ei ole osalausete mõtteline seos nii 
ilmekalt väljendatud, kui see on seotud põimlauses. Viimases 
iseloomustavad sidesõnad ja siduvad ase- ning määrsõnad lähe­
malt osalausetevahelisi mõtteseoseid. Seetõttu on sidumata 
põimlause liigitamine keerukam siduva vormielemendiga põim­
lause liigitamisest. Leidub ka selliseid sidumata kõrvallau­
sega põimlauseid, mida pole sisuliselt võimalik arvata ühes­
segi traditsioonilisse liiki, näiteks siirdkõnet väljenda­
vaid lauseid: Juba töö käib, muheleb agronoom. Bma naeratab: 
küll on po.jake ikka lapselik.
Sidumata põimlause tähenduse erinevatest lisavarjundi-
test olenevalt võib täheldada erinevusi ka interpunktsioonis. 
Kui seotud põimlauses eraldatakse kõrvallause pealausest ko- 
ma(de)ga,siis sidumata põimlauses võib samas positsioonis 
peale koma kasu.tada ka koolonit (selgitava kõrvallause ees), 
mõttekriipsu (tulemust, selgitust või mööndust väljendava 
kõrvallause ees) ja harvadel juhtudel ka semikoolonit (pike­
mate, mõttelt kaugemate osalausete vahel).
K o k k u v õ t t e k s .  Kõrvallause algab siduva sõna­
ga, välja arvatud kahel järgmisel juhul:
a) kui kõrvallause algul paiknevate sidesõnade ees on 
rõhutus asendis sõnad parajasti, peaasi. vaat, näe, ainult. 
muidugi, eriti, .iu jms., mis rõhutatuse korral kuuluksid pea­
lausesse;
b) kui kõrvallause on sidumata põimlause alistuv osa­
lause.
2 4
K Õ R V A L L A U S E  L I I K E
1. ö e l d i s t ä i d e l a u s e  .+
1.1. öeldistäite funktsioonis esinevat kõrvallauset on 
eepti keeleteaduslikus kirjanduses nimetatud mitmetit öeldis- 
lauseks (Ploompuu 1928:42), predikaaditäiteliseks kõrvallau­
seks (Aavik 1936:229), öeldistäitelauseke (Kask, Koff jt. 
1952:107, Kure, Valgma 1954:95t Remmel, Riikoja, Valgma 1964: 
101, Valgma, Remmel 1968:225, Vääri 1968:121) ja öeldistäide­
lauseks (Muuk, Tedre 1933:106, Muuk, llihkla, Tedre 194-1:91, 
Jänes, Parlo 1943:104, Kure 194-9:35» Remmel, Valgma, Riikoja 
1957:199» Raudnael 1959:57)* öeldistäidet ei käsitata täna­
päeva grammatikates öeldise osana, nagu seda tehti varem, 
vald omaette lauseliikmena. Seetõttu ei sobi ka enam öeldis­
täitele vastavat kõrvallauset nimetada öeldislauseks. Mitme­
sõnalisele terminile predlkaadltäiteline kõrvallause eelista­
me liitsõnalist kui lühemat ning otstarbekamat, liiatigi et 
ka sellele analoogilised terminid aluslause, täiendlause jt. 
on liitsõnad. Et teiste kõrvallauset märkivate terminite hul­
gas $ole genitiivse liitumisega liitsõnu (näit. täiendlause, 
mitte täiendilause) ja et nominatiivne liitumine vastgvas 
liitsõnas on ka sisuliselt õigustatud (öeldistäidelause ise 
ongi lause kujul väljendatud öeldistäide), siis tuleb õigeks 
pidada terminit öeldistäidelause.
Öeldistäide- ehk predikatiivlauseks nimetatakse kõrval­
lauset, mis täpsustab pealause asesõnalist öeldistäidet või 
on pealause suhtes öeldistäite funktsioonis, öeldistäidelause
* öeldistäidelausest. - Nõukogude Kool 1977» 2, lk. 139-1^2.
že
vastab nagu öeldis bäidegi küsimus bale kee? aia? aidA? jce^ a? 
missugune? missugust? misaugused? missuguseid? Näib* Sageli 
oli Qusbav see, kea mõne kõiki huvitava küsimuse (llea bõebla
(kea?)« ükuaru pole enaa aee. mia ba oli kakekfl"ffairU* 
aaabab tagasi (aia?). Toomaa oli .luab nimelt neid, kea tuli 
TSehhoelovakkiaab коJu esikohaga (keda?)* Isegi elav kujublm 
pole poolbki aeda, aia on pealtnägealne (mida?)* Põhi on aää- 
rane. aia paneb juba ebbe aüdame bukauaa (aiaaugune?)* Midagi 
oli ilaea niisugust, ala aeda tõendaa (aiaauguab?)* Ma olema 
.1ust selllaed. ala unelmad aelab teinud (missugused?). Suur 
protsent auhindu on aga selllaeid. ala ühtede aeeleab on 
tähtsad, teiabe aeeleab aibbe (aiaeuguaeid?)*
1*2« Siauliaelb seostub öeldiabäidelauae oma pealausega 
harilikult korrelatiivselt. Kõrvallauae korrelaadika pealau- 
aea on aeeaõna, aillel puudub oaaebbe vSetuna konkreebne ai- 
sut aee ei niaeba eset, nähtust ega iaikub, vaid ükanea vii­
tab sellele. P5ialausea aga el ole korrelaadika olev asesõna 
enaa abstraktne, vaid tal on konkreetne tähendus, ala oleneb 
kõrvallausest Ja on järellkulb peaaegu alabi erinev. Bb iso­
leerituna on asesõna väga abstraktne, võimaldabki tal asenda­
da erineva alauga öeldistäidelauseid. Näit. Tema on see, keda 
oodabl kellest polnud õnnebumab kea flnanbseerla kogu 
ehibusb kea oli auväärseim linnaelanike aeaa Jne. Kõrval­
lause korrelaadid pealausee on oluliseks teguriks põlalauee 
osalausete ühendamisel aõbteliselb aeotud tervikuks. Pealau­
se, milles on asesõnaline korrelaat, pole ühtviisi mõistetav 
põimlauses ja isoleeritud osalausena, sesb viimasel juhul 
puudub kõrvallauseet saadav Informatsioon asesõna kohta. 
Öeldistäidelause korrelaadiks olev asesõna pealausee on ta­
valiselt rõhutatud. Asesõna liikidest võivad öeldietäldelau- 
se korrelaadiks pealauses olla järgmised.
1) Näitavad asesõnad see, boo. sama, samane, seesama, 
toosama, samasugune, niisugune, seesugune, selline, säärane 
jb., näib. Kauguste ahvatlus ongi eee. mia äratab reialmla- 
lusti. Ma olen samasugune, nagu oli mu laa. Inimeate vaatm 
püüdis ta olla säärane, et neil balle väheaatki poleka afct«
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heita.
2) Määratlevad asesõnad igaüks, Igamees. kõik, mõlemad, 
kuebki, näit. Kelm on igaüks. kes sõõb. kui naaber nälgib: 
kelm on igamees, kes veel elab, kui seltsimees .loba võitluses 
langenud. Mõni kõrre.lämedune pajukene või маппЛгяяу nn kõik. 
■1я viletsate sookaela põõsakeste vahel silm näeb.
3) Umbmäärased asesõnad keegi, miski, ükski, muu, mõni 
jt., näit. Дка ta olnud keegi, kes as jaat teadis. Ja see on 
■iairl. ais tulemata ei jää. Küllap oli see «õni. kes õö pea­
le hulkuma oli jäänud.
öeldistäidelause võib laiendada pealauses esinevat 
pöördsõna olema, harvemini pöördsõnu .jääma, näima, paistma. 
püsima, saama, tulema, .luhtuma, kasvama, kujunema, seisma. 
välja nägema jms. Näit. Pidu oli, nagu ta peab olema. Viljad 
kasvasid, missuguseid kaua^poldud nähtud. Koolikorraldus sei­
sis pikka aega, nagu ta meie kooliajal oli olnud. Poiss nägi 
välja. nagu oleks ta küünarpuu alla neelanud.
Öeldistäidelause pealauseks on harilikult kahepealiik- 
meline lause, näit. Kõige suurem õnn on see, kui sul pole 
soove. Harvemini on pealauseks ühepealiikmeline või pealiik- 
mefea lause, ühepealiikmeline alusega lause on öeldistäidelau­
se pealauseks näit. tekstis Kord pojai vihikus jätab tublisti 
soovida. Käekiri säärane, et võimatu on lugeda, ühepealiikme- 
line öeldisega lause on vastavaks pealauseks tekstis Hüüd oli 
mul pal.iu lilli. Oli selliseidki, mida nägjn'eBMk-oT’daai ь. 
Pealiikmeta lause on öeldistäidelause pealauseks näit. teks­
tis See oli uhiuus auto. Just niisugune, mid« .Тяяк- igatsenud 
oli.
öeldistäidelause ise on harilikult kahepealiikmeline 
lause, näit. Olukord ku.1unes niisugune, et aina mõistus Ир- 
pas üles ütlema. Kuid see võib olla ka ühepealiikmeline öel­
disega lause, näit. Uos õpetaja oli just selline, nagu arva­
ti. ühepealiikmeline alusega lause, näit. Valvur oli зеевятя. 
kes eilegi, või ka pealiikmeta lause, näit. Vesi oli niisugu­
ne. nagu juunikuus ikka ja alati selles lahesopis.
1.3* öeldistäidelause seostub pealausega siduvate ase­
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sõnadega, siduva ase- ja kaassõna ühenditega, siduvate määr­
sõnadega ja sidesõnadega.
Järgnevalt vaatleksiaegi siduvate asesõnadega algavaid 
öeldistäidelauseid.
kes öeldistäidelause algul on substantiivne ja märgib 
enamasti elusolendit, näit. Tema on säärane, kes kärbselegi 
kur.ia ei tee. Mõnikord võib see märkida ka asutust või orga­
nisatsiooni, millele on omistatud tegija funktsioon, näit.
В ka olnud .ju kalurikolhoos see, kes mulla sotsialistlikus 
võistloses esikohale fcuH. öeldistäidelauset alustav kes võib 
peale nimetava esineda ka teistes käänetes. Mitmuslik tähen­
dus antakse see juures edasi harilikult ainsuslike vormidega. 
Näit. Bmand. ta pole see, kelleks aina teda pead. Praegu on 
ikkagi teaa see, kellele teise armu va.1a läheb. Tkka olid 
popsilapsed need, kellega kooliõpeta.la pidi я&Л1тя.
ais öeldistäidelause algul tähistab elutut asja või näh­
tust, olles eobstantiivne, näit. Siis on aee. mis praega mi­
nuga: oled haavunud ja käid norus. See oligi kõikt mia fca 
mäepoolsel küljel märkas. See pole see, millena ta näib. 
Musklid on need, millega jõomees uhkustab.
kumb, missogone. milline, mäherdone alostavad öeldistäi­
de laose t analoogiliselt asesõnadega kes ja ais. Näit. ülla­
tuse ka oli aga siil see, kumb kiire mini .jooksis. КяяЪаз oli 
niisogune. missogune on teaa valitseja. Ka aeeleolu ei olnud 
selline, millisega võiks kos.lasõitu ette võtta. See oli nii- 
sogone. aäherdost sa pole oneski näinud.
Öeldistäidelause võib pealausega seostoda siduva asesõna 
ja kaassõna alla, all, alt, asemele, asemel, asemelt. ette. 
ees, eest, ilma, .juurde, juures, .juurest, järele, järel, jä­
relt. keset, kohale. kohal. kohalt, kohta, kooa. läbi, mööda. 
poole. pool, poolt, pärast, sisse, sees, seest, tõttu, vahe­
le. vahel, vahelt, üle jt. ühendiga. Siduv asesõna on sel pu­
hul kas omastavas (Postid aia ääres ongi need, min» »ohai. 
toleb peenraaaa). osastavas (Haridustee on see, mida mööda 
saamovad meil nii noored koi vanad), seestütlevas (See hetk 
oli see, millest peale polnod Tõnale maailmas en«" miHяр-j
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ка цд laat Teele pleekinud juustest ning tedre tähtedest ta ni­
nal). ilmaütlevas (Süüd algas põhjalik eellugude heietamine. 
mis oli see. ilma milleta emand ei saanud rääkida ühtegi .lut­
tu) või kaasaütlevas (Sina oledki see, kellega koos läheksin 
maailma teise serva). Kaassõna tähendusest olenevalt omandab 
öeldistäidelause määrusllku tähendusvarjundi. 511 näiteks 
võib vaetav öeldistäidelause märkida kohta (Kas see pisike 
tünn peaks olema see, mille sisse kästi tühjendada kõik vil­
jakotid?). aega (Koorilaul oli see, mille .lärel pidi antama 
lilli), põhjust (Ja kõik see ei olnud siiski see, mille pä­
rast maksis põleda). tegevusobjekti (Mehed seal kangenai olid 
need, kelle kohta otsus oli .luba langetatud), otstarvet (See 
polnud see, mille jaoks raha oli kogutud), mööndust (See just 
oligi see, millest hoolimata sulane talust jalga laskis). il­
maolu (Ausus on see, ilma milleta pole mõeldav sõprus). kaas- 
olu (Partei on see, kellega koos läheb rahvas) vms.
Öeldistäidelaused võivad seostuda pealausega siduvate- 
küsivate määrsõnade abil, mis karakteriseerivad öeldistäide­
lauset vastavate määruslike tähendusnüanssidega.
kus, kust, kuhu Öeldistäidelause algul osutavad enamasti 
kohta* Näit. Kõige toredam koht oli see, kus linnupesa asus. 
Tema kool oli selline, kust sai hea tuule tiibadesse iga 
noor. Kõnealune koosolek oli toosama, kuhu keegi meist ei 
läinud. Mõnikord võivad asjaomased kõrvallaused märkida ka 
aega. Näit. Kõige ülevam silmapilk oli selline, kus enaiind 
toiduga saabus.
kunas, millal, mil esinevad öeldistäidelause algul, kui 
selles pööratakse peatähelepanu ajale. Näit. Küsimus pole 
see, kunas pidu korraldada. Tänavune sügis oli see, millal 
Jaan nefrrutiicfl võeti. Kuumus oli säärane, mil mõtegi laWrwh 
töötamast. Nagu võis tähele panna, kasutatakse sõna mil öel­
distäidelause algul määrsõnalises tähenduses analoogiliselt 
ajaadverbiga millal. Sõna mil sõnaliigilisuse kohta leidub 
erinevaid seisukohti, ühelt poolt peetakse seda küsivate 
määrsõnade hulka kuuluvaks siduvaks sõnaks (A. Veski 1970: 
33), teiselt poolt vaadeldakse sõna mil kui asesõna alal-
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ütlevalist vormi, mida seetõttu pole õige kasutada aega mär­
kivas määrsõnalises tähenduses (Aavik 1936»196).
miks ja mispärast öeldistäidelause algul annavad kõrval­
lausele põhjusmääruslause varjundi. Näit. Konks as,la küljes 
on see, miks ta seda koosolekul ei ütelnud. Bi ole see see, 
mispärast neid kartma peaks.
kuidas, kuidaviisi (arh.), kuis, mismoodi öeldistäide­
lause algul osutavad tegevuse viisile. Näit. Keele struktuur 
on see, kuidas keel on ehitatud, mismoodi ta kokku laotud on. 
Probleem number üks on see, kula asjaosalisi kokku vila saaks.
kuivõrd alustab öeldistäidelauset, mia väljendab määra, 
näit. Minu õnn on see, kuivõrd mu tervis korras on.
kas alustab küsimust osutavat öeldistäidelauset, näit. 
Küsimus pole selline, kas me praegu peame tööd Jätkama või 
mitte.
Harvemini paiknevad öeldistäidelause algul muud siduvad 
määrsõnad, nagu misjaoks, misläbi, mispoolest. mlsüle Jt. 
Näit. See ongi see, misjaoks ma nutan. Eks see olnud seesama, 
misläbi ma rikkaks sain. See on kõik, mispoolest metajänea ,1a 
küülik teineteisest erinevad. Kuivanud Õieke oli aee. mlsüle 
ta omal ajal nii aüdameat kurvastanud oli.
öeldistäidelaused võivad seostuda pealausega sidesõnade 
et. kui ja nagu abil.
et alustab öeldistäidelauset, mis on eesti keeles võrd­
lemisi produktiivne. Näit. Asjalugu on niisugune, et hooned 
varsti ümber kukuvad. Kuid mehe eluviisid ja kombed olid sää­
rased. et jõukamate hulgas teda hea meelega ei пйььпЛ.
kui alustab öeldistäidelauset, mis võib märkida aega, 
näit. Ja just nüüd pidi ta säärane olema, kui ta oli esimest 
korda teel ÕpetaJavalimistele. ja võrdlust, näit. See oleks 
sama, kui ei viitsiks kummardada raha ülesvõtmiawirn Lugu 
näib selline, kui saaksime kumbki armastusest omamoodi 
Vastava öeldistäidelause predikaatverb on harilikult kondit­
sionaalis.
nagu alustab võrdlust märkivat öeldistäidelauset, näit. 
Niisugune, nagu see olema peaks, ei ole tema abielu irüij mit_
te. Nagu keel tegelikult kokku pandud on. niisugune tema 
struktuur ongi» Raudteejaama Jõudes olin .1usb niisugune, nagu 
oleks minuga bänavab pühitud.
Kõrvallause eesasendib tingivat rinnastavat sidesõna lau­
se algul alistava siduva s&na ees, mis eelneb näiteks alus­
lauses (Aga et Tõnu uhke oli, see selgus alles hiljuti), si­
hitislauses (Ent millal see kõik .luhtus, seda ma tõesti ei 
tea) ja määruslauses (Kuid kus häda kõige suurem, seal abi 
kõige lähem), ei ole öeldistäidelauses täheldatud*
Öeldistäidelause järgneb pealausele* Erandi moodustab 
sidesõnaga algav öeldistäidelause, mis vöib paikneda ka pea­
lause ees vöi keskel*
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2. A l u s l a u s e .
2.1. Alus- ehk subjektlauseks nimetatakse k&rvallauset, 
mis täpsustab pealause asesõnalist alust või on pealause suh­
tes aluse funktsioonis. Aluslause vastab nagu aluski küsimus­
tele kes? mia? keda? mida? Näit. Kes niisuguse perspektiivi 
ees pahuraks ei muutu (kes?), pole peainsener. Kõik, mis elu­
le on .jäänud jalgu (mis?), Jälgib nähtamatult meid kui taud. 
Miks ei ole tal kedagi, kellele südant võiks välja puiatata 
(keda?)? Kuid mida pole (mida?), aeda pole.
2.2. Aluslause kuulub kas kogu pealause kui terviku või 
pealauses aluseks oleva nimetavalise või osastavaliae asesõ­
nalise korrelaadi juurde. Asesõna liikidest võivad aluslause 
korrelaadiks pealausee olla järgmised.
1) Isikulised asesõnad mina, sina, tema, meie, teie. ne­
mad. näit. Mind, kes ma teile kutse edasi andsin, teie hulgas 
8U s  enam ei ole. Kas see oled sina, kea sa näisid kalleim 
ilmas? Tema, kes muidu päevas kümne lausega läbi saab, kõne­
leb korraga nii, et suunurglsse tekib valget* Meie, kes me 
aeda väidame, võime selle eest ka vastutada. Teie, kes te ise
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pole selleks lillegi liigutanud, võiksite praega küll vähem 
preteneioftniirad olla. Ja nemad, kes aeiniaed ekskursioonid 
ometi nii h&sti korraldasid, olid seekord hoopis kõrvale 
jäetud.
2) Näitavdd asesõnad see, too, sama, samane, seesama. 
toosama, samas окопе. niisugune, seesugune. selline, säärane. 
säherdune, seesinane. näit. Mla hea ainala. see hea teisele. 
Vähe oli seda. м1д oli isale ilmselt meeltmööda. Alati leidub 
neid, keda meelitavad metsade ja rabamaastika võlu ja rasku­
sed. Too, kes värava juures seisis, oli molle täiesti võõras. 
Selleks ajaks, koi fanfaristid äratust puhusid, ei olniidkl 
enam neid, kes äratust vajanuksid. Pealegi on vSIm Io b. et 
minuga juhtub sama, mis juhtus TSehhovi novellis noore abi- 
elomehega. kes Bologoje jaamas valele rongile istus. Tuleb 
seesama. mis minuga. Toosama, kes nurgast leivalabida pihfru 
haaras, käsklski meil jalga lasta. Aga ikka leidub niisugu­
seid. kes so üle« annavad. Seesogone. kea kohe igast ooest 
mõttest süttib, koluks meile just marjaks ära. Siin maal on 
veel küllalt säärast, mille ümber ja üle tasub fantaseerida. 
Leidas säherdaslgi. kes läksid silmad maas.
3) Määratlevad asesõnad igaüks, igaaees. kõik, mõlemad, 
kombki. näit. Igaüks .kes näärivana ette astoa, pidi kõige­
pealt salmi ütlema. Seda suuremat tänu teenib siis igaaees 
ära, kes mõne parema eeatilreelse raamatu omal kolul tr»HHda 
laseb. Kõike, aida siin leidub, leidub siin diskreetselt 
vähe. Mõlemad, kellega olin seni vestelnud, olid .järsku nago 
tina tuhka kadunud. Koosolekule polnud ilmunad koabagl. kes 
olid vabariiklikul nõopidaaisel käinod.
4) Uabaäärased asesõnad keegi, miski, mingisogone. üks­
ki, mao, mitu, mitmes, mito-seto. mitmes-aetmes. afrni. mõnin­
gad. palju, üks ’keegi', teine ’mao’, näit. Nüüd on keegi, 
kellele seda anda. Miski ei kao, mis on olen»«. 5hos valgos 
midagi, mis täitis sooned elo ja rammaga. Ркв*1. kes uue 
ametiühingukomitee esimesel koosolekul oli olnud, ei paot«nod 
suud selle koosoleku kohta. Bi aita aiin mag, fcal taieb täie 
hooga teele minna. Ja lõpaks pani teda imeti»»«, et ta kool­
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meistrilt veel kordagi el olnud sõimata ega pekaa saanud, 
nagu aeda kõik auad tegid, kellel temaga lähemalt tegemist 
oli. Seda kinnitasid mitmed, kes õnnetusjuhtumit ise oma sil­
maga pealt näinud olid. Siin on nimelt mõndagi, mis peaks 
teisiti olema. Mõningad, kes vaenlase tagalasse olid jäänud, 
alustasid intensiivset põrandaalust tegevast. Kas sellega 
saab mõni teine toime, kellel "riukaid" ei ole? Oks, kes 
poliitilises politseis oli teeninud, tegi sääred Hootsimaa 
suunas.
Aluslause pealaaseks võib olla nii kahepealiikmeline, 
ühepealiikmeline kui ka pealiikmeta lause. Kahepealiikmelise 
lause, samuti ühepealiikmelise alusega pealause korral on 
aluslaase korrelaadiks asesõnaline alus lauserõhulises asen­
dis. Näit. Kes tõõd teeb, see rõõmu näeb. Aga ikka leidub 
niisugaseid. kes sa ü^es annavad. Kes sa ka ei oleks või mida 
kõike sa ka el teaks, mind ei tunne sina kindlasti mifcfca- 
▼õis ju ikkagi keegi leiduda, kes piskuga leppis või ise jät­
ku tõi. Kes sulle seda ütles? - Eks ikka too, kellelt sain 
informatsiooni ka operatsiooni kohta. Kes eelmisest rahvamat­
kast osa võtsid? - Kõik, kes praegu siin on.
Kui aluslause pealauseks on öeldisega ühepealiikmeline 
laose, kuulub kõrvallause pealause kui terviku juurde, olles 
selle suhtes aluse funktsioonis. Näit* Kes palju alustab, 
lõpetab vähe. Mis sa õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas. 
Mul oli ükskõik, mida ta mõtles. Kas pole veider, et inim­
kond. kes kohandumise aastatuhandete jooksul suureks intel­
lektuaalseks kunstiks on arendanud, ise temasse põlglikult 
suhtub?
Aluslaase kuulub pealause kui terviku juurde ka sel ju­
hul, kui pealauseks on pealiikmeta lause. Pealiikmeta lause 
keskne liige on seejuures öeldistäite funktsioonis. Näit. 
Platsi keskel konutasid pelikanid, võimalik, et nad olid kip­
sist. Ainult imelik, et keegi pole osanud mu tähelepanu sel­
lele juhtida. Lihtsalt õnneseen, kes oskab ette arvata oma 
käskljanna tujusid. Otsast lõpuni vale, et Peeter vallandati 
tööga д1ttatoiaetulemise pärast.
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Pealause asesõnalise alase juurde kuuluv aluslause on 
alati selgepiiriline, hõlpsasti äratuntav ja analüüsitav. Kui 
aga aluslause kuulub kogu pealause kui terviku juurde, siis 
on aluslauset raske eristada määruslausest* Seda eriti side­
sõnaga et algava kõrvallause pulmi, kui vaetava pealause öel­
disverbideks on juhtuma, kujunema, näima, tunduma jt. Analüü­
sijale on sel puhul abiks kõrvallausele esitatavad küsimused 
Сaluslause puhul mis?, viisimääruslaose puhul kuidas?) ja 
kontekst.^* Piiripealsete juhtudena esitatagu kõrvallaused 
järgmistes põimlausetes: Ühel pühapäeval juhtus siiski, et ta 
tagakambrist välja tull.Ometigi kujunes, et poiss Jäi Istuma.
2.3. Aluslause seostub pealausega siduvate ase- ja määr­
sõnade või sidesõnade kaudu. Aluslauset alustavad siduvatest 
sõnadest kõige sagedamini asesõnad kes ja mis. Harvemini esi­
nevad selles funktsioonis muud siduvad asesõnad (missugune, 
kumb jt.) ja määrsõnad (kus, kuhu, kust. millal, miks. kui­
võrd , kuidas, kuhupoole jt.). Mõnikord algab aluslause ase- 
ja kaassõna ühendiga (kelle pärast, kelle juures, mille koh­
ta. mille vastu, mille üle jt.). Sidesõnadest kohtame alus­
lause algul alistavaid sidesõnu et,, kui ja nagu. Vahel võib 
aluslause algul alistava side- või siduva sõna ees paikneda 
rinnastav sidesõna (aga, ent, ja. kuld, ning, vaid, või jt,). 
Sel juhul on aluslause alati pealause ees. Näit. Aga et papa 
uhke oli, see selgus mulle alles väea hilja. Kuid "Ив ei il­
mu ega ilmu silmapiirile, see on minu kalli sõbra siluett.
Bnt kes selle keskel on üles kasvanud, näeb korr^y* h-Mv« 
selles leiduvat.
2.3.1* Aluslausete seostumine pealausega siduvate ase­
sõnade abil on eesti keeles harilik. Järgnevalt vaadeldakse 
aluslauseid, lähtudes aluslauset alustavast siduvast asesõ­
nast.
kes aluslause algul on peaaegu alati substantiivne ja 
märgib elusolendit, näit. Võidab see, kes on leid Uima», 
asutusele või organisatsioonile on omistatud tegija funktsl-
1 Vt. lähemalt lk. 136 - 137*
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oon, siis võib neidki tähistada sõnaga kes, näit. Kolhoosi­
dest on vaatluse all praegu see, kes maksab töö eest rohkem 
kui kõik teised. Harukordadel võib kes aluslause algul paik­
neda adjektiivsena, näit. Väga huvitav, kes tark neile selle 
mõtte üldse pähe pani«
Enamikul Juhtudel kuulub kõrvallause pealause asesõna­
lise aluse Juurde seda konkretiseerides. Kõige tavalisemaks 
sõnavormiks pealauses on sel puhul see, näit. Kes mees on. 
see võib praegusel ajal kodus Ilusat äri teha. Kuulsuse saa­
vutab see, kes ütleb kõige mõttetumalt. See, kes esmakordselt 
aila sattus, pldl tahtmatult imestama korteri ilu Ja otstar­
bekuse üle. Väga ohtrasti leidub vastavaid näiteid eesti 
vanasõnade hulgas, kus aluslauset iseloomustab eesasend, näit. 
Kes aganaid külvab, see vilja ei lõika. Kea hiljaks Jääb, see 
ilma Jääb. Kes palju mõtleb, see vähe teeb»
Korrelaadiks võib peale sõnavormi see olla ka mõni muu 
nimetavaline või osastavaline asesõna, näit. Kes kaugel Ja 
võõrail elavad, need tulevad kõik sel päeval. Võis Ju ikkagi 
keegi leiduda, kes piskuga leppis või ise Jätku tõi. Selli­
seid. kes asjade üle otsustavad, on rohkem kui küll.
Asesõnaga kes algavad aluslaused võivad kuuluda ka kogu 
pealause kui terviku Juurde. Näit. Kes edasi el lähe, läheb 
tagasi. Kes meeldida tahab, peab roomama. Kea tööd teeb, ei 
tee pattu. Kea vaataaid. vaatasid mängu mängu pärast, et 
oleW. millega aega viita»
Aluslauset alustav kes võib peale nimetava ka teistes 
käänetes olla. Seejuures antakse mitmuslik tähendus edasi 
enamasti ainsuslike vormidega. Harilikult kuulub selline 
aluslause pealauses esineva vastava asesõnalise aluse Juurde. 
Näit. Kelle hammas kalapüüdmise peale verdunud. see seda en«m 
el Jäta. Kes on õieti see, keda alla tahetakse saada? Taga­
hoovis olid üksikud lapsed, aga mitte need, keda vaja. Sul 
pole kedagi, kellele oma kõige varjatumad mõtteid avada. Sel 
uulitsal liiguvad pärastlõuna-tunnil need, kellel el puudu 
väärilised rõivad. Kõik, kellega ma olen rääkinud, ootavad 
teid Juba. Temale Järgnesid Joosep 8aat Ja teised, kelledest
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paljudega kodanlus oli jõudnud juba arveid õiendada.
Mõnikord, suhteliselt harva, puudub pealausee kõrvallau­
se korrelaat. Näit. Mingu, kelle osavõtt .iuat vajalik onl Ja 
enam mul pole, kelle auhtea võiksin alati kladel olla. Võtku 
sõna. keda aruandes mainiti, mina viakan varvast. Tulgu vald, 
kellel aelleka julgust onl Löögu, kellel südant pole! Oleks 
ometi, kellele teeks ja korjaks. Nüüd oli, kellega vett veda­
da ja hagugj metaaat tuua. Huvitav aii8kl. kellega Andreamaa 
kavataeb abielluda. Kellel neiat õlgua oli, ei ole mihu ot- 
suatada.
mis alualauae algul tähiatab elutut aaja, mõistet või 
nähtuat, olles seejuures kae aubatantiivne, näit. Mis hundi 
suus« see hundi nahas või adjektlivne, näit. Pole tähtis, mia 
amet tal just on.
Enamasti kuulub sõnaga mis algav aluslause pealause ase- 
aõnaliae aluse juurde. Analoogiliselt aõnaga kea mooduatab 
mia aõnapaari aee - mis, mida eriti külluallkult leidub vana­
sõnade hulgas. Näit. Mis kallis, aee kaunl8. mia odav, aee 
mäda. Mis kõhus, see kõrval, mia vataaa. aee varjul. Mia el 
paindu, aee murdub. Mia ühe meelest kuld, aee telae meeleat 
muld. Seda tüüpi vanaaõnadea eelneb alualauae pealauaele. 
Muudest allikatest pärinevale laueenäiteis on alualauae asend 
pealauae auhtea kolmeaugune. Näit. Ml8 oli juhtunud, aee oli 
.luba juhtunud. Tõellaelt huvitab teda mehe tööa vald see, mia 
toob kiiret avalikku tunnuatuat. See, mia vajab ühist kesk­
konda ja ühist aihtl. on juat nimelt kollektiivi aluaeks.
Korrelaadiks võib peale sõnavormi aee olla ka muu nime­
tavaline või oaaatavaline asesõna. Näit. Mla aga toaa kunagi 
el puudu, need on lilled. Kevadtalvel juhtus ailaki midagi, 
mia tõotas vaatu tulla nooruki romantlliatele aalalgatauatele 
aõbra heaka midagi ennaataalgavalt korda aaata. Merel on halb 
kõik, mia või kea pole omal kohal, kõik, mia meenutab anakro­
nismi. Mulle meenua kahekaa rubla raha ja kõik muu, mia яач- 
les kolhoosis normipäeva eeat saab. Miski, mis mulle laoae- 
põlvea oli kujutlusse sööbinud, otaekui plahvataa раяя. gel-
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line, mis elule on .jäänud jalga, ei kõlba teile в паж. See 
teine, aia oli veel puhkemata. tõotas tulla veelgi kaunim.
Asesõnaga ■!« algavad aluslaused võivad kuuluda kogu 
pealause kai tervika juurde. Hält. Mis hirmuga saadud, saab 
hirmuga söödud. Hagu oleks tema asi, mis me pärast tööpäeva 
teeme 1
Aloslaoset alustav mis võib peale nimetava olla ka teis­
tes käänetes. Selline aluslause võib kuuluda pealause asesõ­
nalise korrelaadi juurde, näit. Hüüd on mul midagi, millele 
■õeIda. Midagi oli kadunud, möödunud, mil nagu oleks olnud 
elamuste väärtost. Mida pole, seda pole. Vastav aluslause 
võib aga ka kogu pealause kui terviku juurde kuuluda, näit. 
Siis on,, aida teistele rääiridw- Kes vaatasid, vaatasid mängu 
aängq pärast, et oleks, millega aega viita.
kumb, missugune. milline. mäherdune. mihuke (murd.) 
alustavad aluslauset analoogiliselt asesõnadega kes ja mis. 
Sageli kaalavad kõnealused aluslaused pealause asesõnalise 
alase juarde, näit. Kumb meist peale .jääb, see pole veel kau­
geltki selge. Tähtis pole ometigi see, milline ta näib, vaid 
tema tõeline пТаиия. Kõige enam hirmutas mind see, mäherdune 
ta välja nägi.
Asjaomaste sidesõnadega aluslaused võivad kaaluda kogu 
pealause kui tervika juurde, näit. Kumb enne jõaab. võtab 
valvekorra üle. Missugune selle master on. selgab hiljem. See- 
.i aare в pole üldse oluline. milline on ilm. On ju ometigi йзпа 
ükskõik, mäherdune ümbrik seda sorti kirjale valida.
Peale nimetavalise vormi võib siingi kohata teisi kään­
devorme, mis vSivad seostuda kas pealause asesõnalise alase­
ga, näit. See, millise ta mulle annab, näitab ühtlasi tema 
8ohtn«HHt minusse. Teada pole ainult see, mlssugus^ ta neist 
eelistab. Tähtis on ka see, enne rääkida, või kuulu­
da kogu pealause kui tervika jaarde, näit. Teist endast ole­
neb. kamma te valite. On ja ükskõik, missugust haigust ini­
mene kannatab või millesse sareb. Mul oli meeles. mihalceaa 
parvega poisid olid parjetanad. Mulle pole sugugi ükskõik.
millistes tingimustes ma seda tegema pean. On siia üldse
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tähtis. mäherduseat neist .iutt on«
Siduvate asesõnade abil pealausega seostatud aluslausete 
paiknemist jälgides võib eraldada kaks peamist rühma. Esimes­
se kuuluvad pealause asesõnalist alust laiendavad kõrvallau­
sed, mis on kas pealause ees, järel või keskel. Näit. Missu­
guse iseloomustusega sa siit iahictidT see pole kaugeltki üks- 
kõjjc - See, missuguse iseloomustusega sa siit lahkud, pole 
kaugeltki ükskõllr - See pole kaugel е.н ükskõik, missuguse 
iseloomustusega sa siit lahkud. Srandi moodustavad siin vana­
sõnad, kus aluslauset iseloomustab alati eesasend. Näit. Kes 
teisele nime annab, see ise pada kannab. Teise rühma kuuluvad 
ilma põhisõnata aluslaused, mis on kas pealause ees v5i taga. 
Näit. Kes seda ütles, on mul selgesti meeles - Mul on selges­
ti meeles, kes seda ütles.
2.3*2. Aluslause võib pealausega seostuda siduva asesõna 
ja kaassõna (alla, all, alt, asemele. asemel, asemelt. ette. 
ees, eeat, hulka, hulgas. hulgast. ilma, .juurde, juures, .luu­
rest. järele, .järel, .järelt, keset, keskele. keskel, keskelt. 
kohale. kohal. kohalt, kohta, koos, läbi, mööda, poole. pool. 
poolt. pärast. põiki, sisse, sees, seest, tõttu, vahele, va­
hel. vahelt, ühee, üheskoos. üle, ümber jt.) ühendiga. Siduv 
asesõna on sel puhul kas omastavas (Siin-seal vedeles ohtras­
ti sellistki, mille eest ei tasunud enam kopikatki anda. See, 
kelle .juures sai lapsena klaverimängu õpitud, puudus), osas­
tavas (Too, piki mida me oma har.jutusi olime teinud, oli am­
mugi ära viidud), seestütlevas (See, millest saadik sa minna 
tohid, .jäägu su enda otsustada), ilmaütlevas (Sae| ilma mil­
leta sa hakkama ei saa, on sul .ju olemas) või kaasaütlevas 
(Ja seda räägid sina, kellega koos olen oma puuda soola ära 
söönud). Kaassõna tähendusest olenevalt saab vastav aluslause 
ruumi, põhjuse, tegevusobjekti, ilma- või kaasolu varjundi.
Vastav aluslause võib kuuluda pealause asesõnalise alu­
se juurde ja paikneda kas pealause ees, keskel või järel. 
Näit. Mis mark see on. mille pärast nii hirmua sõda käib? 
Ainukesena .jäi tulemata see, kelle tõttu me siia üldse kogu­
nesime. Teiste raamatute hulgas oli ka see, mina nahai ь
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pudenes kaugeid mälestusi elustav kuivanud sinilill« Too, 
kelle üle .jutt käis, istus tugitoolis osavõtmatul piigal 
mingit ajakirja sirvides. Siin oli rohkesti neid, kelle üa- 
ber trügi tl lillekimpude .1a kingitustega« Siin maal on veel 
küllalt säärast« mille ümber .1a üle tasub fantaseerida. Kes 
on ta siis õieti. kelle pärast да alandatud põrmuni.
Kõnealune aluslause võib kuuluda kogu pealause kui ter­
viku juurde, sellele eelnedes või järgnedes. Näit. Nüüd tuli 
meelde, kelle asemele otsitakse uut töötajat. Mille taha hii­
reke lipsas, oli vana pajuvltstest punutud kartulikorv. Кая 
teile siis tõesti ükskõik oli, kelle seltsis Juuli vllbla? 
Teda huvitas, mille kohta küsimus käis.
2.3.3* Aluslaused võivad pealausega seostuda siduvate- 
küsivate määrsõnade abil, mis iseloomustavad aluslauset üht­
lasi mitmesuguste määruslike suhete (aja, koha, viisi, põh­
juse jt) .poolest.
kus aluslause algul annab sellele kohalause varjundi, 
märkides esinemlskohta. Näit. Liig järsku tull see, kua ta 
köstri ette pidi minema. Siis on. kua elada. Puhkekodudest 
sobiks ka talle see, kus mina juunikuos päikest ja mereõhku 
nautisin.
kust aluslause algul osutab eelkõige liikumise või tege­
vuse lähtekohale. Näit» Tohterdamise ajal tuli ka ilmalkfl. 
kuat tema osavõtmine ja ohvrimeel minu vastu oli tekkinud.
Nii kahju kui sellest ka ei ole, .iääb vist Igaveseks teadma­
ta. kust see rohekas pulber pärines. Juba see, kust Triinu 
pärit ja kes ta oli, oli iseäralik. Kui esimese juures see 
õnneafcua. siis oli temale teiste juures kohe selge, kust kin­
ni võib haarata.
kuhu aluslause algul seab tähelepanu fookusse sihtkoha. 
Näit. Polnud, kuhu istuda või astuda. Praegusel juhul pole 
oluline, kuhu me eelmisel koosolekul välja jõudsime.
kusmaal. kusmaalt. kusmaale aluslause algul annavad kõr­
vallausele kohapilri märkiva tähenduse. Näit. Mind huvitab 
praegu üksnes see, kusmaal sa oma järjega oled. Või see siis 
igakord nii selge just ongi, kusmaalt see omakasupüüd1 ikkua
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algab. Huvitav, kuamaale aee kisa .1a lärm kuulda oli.
kuspool esineb aluslause algul, kui selles pööratakse 
peatähelepanu suunale. Näit. Meie ma.ia seinad pole hoopiski 
helikindlad, kuld seejuures pole kunagi selge, kuspool neid 
helisid parajasti tekitatakse. Huvitav, kuspool tänapäeval 
veel hobuseid kasvatatakse.
kustpoolt aluslause algul näitab lähtesuunda. Näit. Ei 
ole teada, kustpoolt võidakse rünnata. Või seegi, kustpoolt 
ma tulen, sulle huvi pakub. Kustpoolt kivi visati, see on 
samuti oluline teada.
kuhupoole alustab aluslauset, mis väljendab suunda. Näit 
Säuhkal oli ükskõik. kuhupoole minna. Kuhupoole sammud seame, 
pole hoopiski teisejärguline asi. Kuhupoole üks täismees lä­
heb. see pole teiste asi.
kustkaudu aluslause algul märgib liikumise teed. Näit, 
Ikka meeles veel, kustkaudu Ala.iõelt siia saab. Kustkaudu 
Joona südamesse teed leida, on jäänud Leenale igaveseks mõis­
tatuseks. Lõppude lõpuks huvitab veel seegi, kustkaudu suvi­
lasse praegu pääseb.
kunas aluslause algul annab sellele aja varjundi, märki­
des esinemisaega. Näit. Kunas ta küla pealt tuli, see oli 
tema asi. See, kunas mu !~.iri kohale jõuab, ei muuda enam 
asja.
millal osutab aluslauses analoogiliselt eelmise määr­
sõnaga esinemisaega. Näit. El ole tähtis, millal inimene tu­
leb. See, millal pakile järele tullakse, pole teada. See po­
le nagu tema asigl. millal töö ära tehakse.
mil aluslause algul on leidnud kasutamist määrsõnalises 
tähenduses analoogiliselt ajamäärsõnaga millal. Näib. Oleneb 
arvusta.ja enese tendentsist, mil ta üht vaatekohba peab ten­
dentsiliseks. millal mitte.
kaua ja kui kaua aluslause algul annavad kõrvallausele 
eeskätt kestust märkiva varjundi. Näit. See, kaua ta oma aru­
annet klr.iutas. ei muuda põrmugi as.1a. El ole veel täpselt 
selge, kui kaua tuleb praktikal olla. Huvitav, kui kaua nad
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mind kavatsevad oodata lasta.
kauaka ja kui kauaks osutavad kestuse piiri. Näit* Te­
mast endast oleneb, kauaks ta sõidab* Kauaks neid omapead 
.1äeti. see polnud asjaosalistele teada. Kas sul pole siis 
enam meeles, kui kauaks sa ta Sue lubasid?
kuniks näitab analoogiliselt eelmistega kestuse piiri. 
Näit. Huvitav, kuniks seda indu tal seekord jätkub. Pole tea­
da. kuniks tedagi on. On teadmata seegi, kuniks teil endil 
elupäevi jätkub.
miks seob aluslauset pealausega, kui kõrvallauses pööra­
takse tähelepanu eeskätt põhjusele. Näit. On arusaamatu, miks 
noor Sikuaarv el märganud, kust jaamast ta peale tull. Miks 
pidi just neid kartma, selgub järgnevast. See on üks looduse 
saladusi, miks kasvab kõige paremast muruseemnest kõige met­
sikum ,1a torklvam rälsk. On teadmata, miks ta nii järsku 
lahkus*
mispärast esineb aluslause algul analoogiliselt põhjus- 
raäärsõnaga miks. Näit. Mis asi see küll võiks olla, mispärast 
teda nii ootamatult ja koguni hommikul vara kohtu-uurl.1a 
juurde kutsutakse. Nüüd on selgesti näha, mispärast nii noor 
laps juba kraavi on läinud. Mispärast ta oma nuku maha vis­
kas. polnud hoopiski selge.
kuldas aluslause algul osutab sellele, et kõrvallauses 
on tähelepanu suuremal määral suunatud tegevusele, eriti sel­
le toimumisviisile, kui tegijale (vrd. Tuli meelde, kea seal 
istus - Tuli meelde, kuldas ta istus). Näit. Koera seal nähes 
tuli eidel meelde, kuidas ta suure ristipäeva hommikul seal­
samas istunud. Nüüd oli kõigil aelge. kuidas lood Andrese ,1a 
Mari vahel seisavad. Kuidas isa hommikuti toast ära kadus, 
see jäi mul alati nägemata.
kuidaviisi esineb aluslause algul üldjoontes analoogili­
selt sõnaga kuidas, kuid annab kõrvallausele arhailise var­
jundi. Näit. Kuidaviisi aga meie töötingimusi parandada, see 
polnud sugugi lihtne probleem. Mulle meeldis kõjLge rohkem 
tol õhtul see, kuidaviisi ta oma emast .1a välkeveljest jutus­
tas. Kõiki pani siiski imestama, kuidaviisi vägivallamehed
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oskasid oma as.ju nii a.jada, et polnud .järele .jätnud ühtki 
jälge,
kuis on mõnevõrra harvemini aluslause algul kohatav 
määrsõna s5na kuidas asemel. Näit, Mulle meenub, kuis plntsli- 
taolised lilled kraavis lõbnaajd. See. kuis seda värvides mõ­
juvalt edasi anda, nõuab nii kunstniku kätt kui ka südant,
kuismoodi esineb mõnikord aluslause algul maärsõna kuldas 
asemel. Näit. Kõige rohkem solvas mind see, kuismoodi ta oma 
mõtet väl.jendas. Joonal on hästi selge, kuismoodi raha .jooks­
ma hakkab.
mismoodi aluslause algul on rööpsõnaks määrsõnale kuidas. 
Näit. Mismoodi pärismaalased seda söövad, oleks üsnagi põnev 
teada. Polegi mulle tähtis. Mismoodi on see või teine näitle­
ja oma eraelus. Oli seegi huvitav, mismoodi iga riista .juures 
töötati.
mis .j aoks esineb aluslause algul kõnekeelse väljendina ja 
annab kõrvallausele otstarbemääruslause varjundi. Näit. Aru­
saamatuks .jääb, mis.jaoks ta kõike seda praegu mulle räägib. 
Huvitav, misjaoks nad talle küll niisuguse vastuvõtu korral­
dasid.
mispoolest alustab aluslauset, kui selles pööratakse 
peatähelepanu mingile suhtele või erijoonele. Näit. Jälgi 
mulle teadmata, mispoolest see teine ettepanek parem pidi 
olema. Mispoolest Biin tookord mu tähelepanu köitis, pole 
mulle siiani selge.• Mispoolest ta .just kahtlane tundus, ega 
see nii kerge ütelda olegi.
misüle. sidudes mõnikord aluslauset pealausega, on sün­
taktiliseks sünonüümiks kaassõnalisele ühendile mille üle. 
Näit. Lõpuks 8ai vanaemalegi selgeks, misüle Peeter rõõmus­
tas. Või on sulle üsna ükskõik, misüle su sohranna niiviisi 
nukrutseb? Mulle on täiesti arusaamatu, misüle siin pga.d mur­
da on.
kuivõrd seob aluslauset pealausega, kui kõrvallauses 
pööratakse tähelepanu määrale. Näit. Alles siin, hädaaariamaq 
selgus, kuivõrd ligidal oli surm merel olnud. Paneb siipici 
kahtlema, kuivõrd ülaltoodud reegli sõnastus on õnnestunnd.
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Lõpuks pole selge seegi, kuivõrd mu andlsed rindesõbrad .järg­
misel nädalal toimuvast soolalelvapeost üldse huvitatud on« 
kui pal.iu alustab aluslauset, kus tähelepanu pööratakse 
hulgale. Näit. Pole päris kindel, kui pal.iu nendes .juttudes 
on tõtt. See, kui pal.iu ruumi .jätta mari keele sufiksite 
käsitluseks, ei sõltu üksnes toimeta.ia soovist.
kaa aluslause algul väljendab küsimust. Näit. Kas see 
peab nõnda olema, see ei ole tema asi. Kas see epohhi if une ti­
le ühiseks nimeta.jaks ku.iuneb. on .juba hoopis teine küsimus. 
Ta ei tundnud seda meest .1a kinnitas endale, et on ükskõik, 
kas vanemseersant heidab hinge või mitte. See, kas õpilane 
.jõuab edasi edukalt või mitte, ei sõltu siiski ainult peda­
googi talendist.
Siduvate määrsõnadega algavad aluslaused võivad kuuluda 
kas kogu pealause kui terviku juurde või laiendada pealause 
asesõnalist alust. Esimesel juhul aluslause kas eelneb või 
järgneb pealausele, näit. Talle on täiesti ükskõik, кая kel­
lelgi on .juuksed peas või ei ole - Kas kellelgi on .juuksed 
peas või ei ole, on talle täiesti ükskõik. Nüüd on kõigile 
selge, kuidas kassipoeg siia sattus - Kuidas kassipoeg siia 
sattus, on nüüd kõigile selge. Pealause asesõnalist alust 
laiendav aluslause võib asuda pealause ees, järel või keskel, 
näit. Kuldas tädi kringel küpsetati, see on omamoodi põnev 
lugu - See on omamoodi põnev lugu, kuidas tädi kringel lriipae- 
tati - See, kuidas tädi kringel küpsetati, on omamoodi põnev 
lugu. Kas ta läheb päev varem või hil.jem. see pole tähtis - 
See pole tähtis, kas ta läheb päev varem või hil.jem - See, 
kas ta läheb päev varem või hil.jem. pole tähtis.
2.3*4-. Sidesõnad et. kui ja nagu võivad aluslauset seos­
tada pealausega.
et alustab aluslauset, kus ?äidetakse subjektieeeme ole­
masolu, olgu see siis edasi antud jaatava või eitava lausega. 
Näit. Et suulistega valjaste asemel pehmed päitsed tarvitusel 
olid, on Iseenesestki mõista. Ühel pärastlõunal aga .juhtus 
siiaki. et ta aidatagusest sarapikust Kruuslmäe vainule sat­
tus. Tulemuseks on. et väl.jäk on va.jutatud mällu teravalt
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паки vaselõige. Kui kummaline, eb .1älle bull süda rindu võb- 
ba. Järaku meenus mulle, ab ma pole veel õhbustki söönud.
See, eb ba ei mänginud, tegi mind nabuke rahubuks. Bb sel 
moel imeb korda el saada, on selge.
kui alusbab aluslauset, mis võib märkida:
1) bingimueb, näib. Mõni asi nüüd, kui nii kukub .1a mit­
te telsitil Tavaliselt on meeldivam, kui Inimesi v5i as.iu 
põhjani ei tunne. Halb on. kui reede .1a 13 kokku sabuvad. See 
on vale asul»] kui hakkafae midagi põhjendama;
2) aega, näit. See oli aprilli lõpp-päevll. kui voor 
teele läks. Briti uhke vaabepilb oli see, kui korsbnapühki.la 
korstna otsas uhkelb püsti seistes sinna oma luua sisse las­
kis .1a siis selle imekllrelb väl.la blris:
3) määra, näit. See on päris ime kohe, kui noored on 
meie vanemad siis, kui me esimesb balve koolis käime. Pani 
imestama mindki, kui hästi see rahvas, kindlasbi peamiselb 
bööinimesed. ingliskeelset kirjandust tundis:
4) võrdlust. Aluslause korrelaadiks on muud. näib. Noh, 
muidugi, mul ei jää nüüd muud üle, kui lase aga jalga ja pea 
mokk maas. Bga seal muud, kui varsti magama.
nagu alusbab võrdlusb märkivab aluslauset, mille öeldis­
verb on binglvas kõneviisis. Näib. Siis kuuldus, nagu kobls- 
taks keegi ukse taga. See, nagu poleks ta sobiv pedagoog, el 
pea küll paika.
Sidesõnade e_t, kui ja nagu abil pealausega seostatud 
aluslaused võivad kuuluda nii pealause asesõnalise aluse kui 
kogu pealause kui terviku juurde. Esimesel juhul võib alus­
lause paikneda nii pealause ees, järel kui ka keskel, näit. 
Kui muutunud sa oled, see on lausa hämmastav - See on lausa 
hämmastav, kui muutunud sa oled - See, kui muutunud aa oled, 
on lausa hämmasbav. Kui pealauses vasbav asesõnaline alus 
puudub, siis sidesõnadega kui ja nagu algav aluslause järgneb 
pealausele, näib. Muidugi hea, kui saab kõikide mugavusbeea 
korberi. Kuuldub, nagu uluks hunb. Sidesõnaga e_b algav asja­
omane aluslause harllikulb küll järgneb pealausele, näib. 
Kindel on. eb nad seda kõige vähem beavad. kuid mõnikord võib
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ka pealausele eelneda, näit. Bt tal on kaunid värvid .ja era­
kordne fantaasia, .jääb ikkagi tõsiasjaks.
3. S i h i t i s l a u s e  +
3. 1. Sihitis- ehk objektlauseks nimetatakse sihitise 
küsimustele vastavat kõrvallauset, mis täpsustab pealause 
asesõnalist sihitist või laiendab pealause sihilist või sihi­
liselt mõtestatud sihitut pöördsõna.
Sihitislausel on sihitisega rohkesti kokkulangevusi ja 
paralleelsusi. Sihitislause vastab nagu sihitiski küsimustele 
kes? mis? kelle? mille? keda? mida? Näit. Ja need, kellel 
üldse enam .jõudu ei ole (kes?), tõstetakse vankrisse. Igas 
uurimistöös, sealhulgas ka kodu-uurimises on mingi probleemi 
käsitlemisele asudes esmaseks ülesandeks väl.ja selgitada see, 
mis uuritavast valdkonnast teada .juba varem (ais?). Kes nii 
rääkis (kelle?), selle kvalifitseerisin pikema kaalutluseta 
poliitiliselt vähearenenud inimeseks. Lähevad viimased vana­
mutid . kes on ära näinud, mis neid huvitas (mille?), lähevad 
täiskasvanud, kes pole tahtnud end pur.ju võtta. Teid ma tere­
tan. kes teie õigust lahti sõlminud valede vööst (keda?). K-a 
sina pidid .ju teadma, milline oht meid ähvardab (mida?).
3.2. Kui sihitislause kuulub pealause asesõnalise sjJii- 
tise juurde, siis on viimane leases tavaliselt rõhutatud. 
Asesõna liikidest võivad pealauses sihitislause korrelaadiks^ 
olla järgmised.
+ Sihitislause eesti tänapäeva kirjakeeles. - Emakeele Seltsi Aastaraamat 17 (1971), lk. 4-5-65.
 ^Algvariandis on siin ja mitmel pool mujalgi korrelaadi asemel cõhisõna. Sihitislauset käsitlev kirjutis ilmus 
1971. a., mil autoril veel puudus selge ettekujutus põhisõna ja korrelaadi vahekorrast. Käsikirja redigeerimisel on võetud alaseks L. Rannuti hilisemad seisukohad selles küsimuses ning tehtud vastavad parandused. (Koost.)
1) Isikulised asesõnad mina ma, meie me. aina sa, 
tele te, tema ta, nemad nad, näit. Tänan sind, kes aa mind 
vanul päevil Ikka meele« peadl Püüa neid saada, aga ära vihka 
neid, kellel nad on.
2) Enesekohased asesõnad enese enda, iseenese iseenda, 
näit. Traagilisel hetkel reetis Jüri iseenda, keda ta ailanl 
oli osavalt maskeerida suutnud.
3) Vastastikused asesõnad teineteise, üksteise. näit. 
Duellil lasksid mehed maha teineteise, kellest vist kellelgi 
kahju ei hakanud.
4) Näitavad asesõnad see. too, sama, samane, seesama, 
toosama, samasugune. niisugune, seesugune, selline, säärane. 
säherdune. seesinane. näit. Soe hämarus pehmendas kõiki .loo­
ni, varjas selle, mia päeval .just meeldivalt silma el torka.
Ma ei nõua Lahelt kihvu, aaatl veel selliseid, mis kasvavad 
viltu. Ta otsis ja alati leidiski seesuguseid, kellest ta 
jõud üle käis.
5) Määratlevad asesõnad igaüks. igamees, kõik, mõlemad. 
kumbki, näit. Ega ma ometi igaüht, keda aa teretad, tunda või. 
Kas pole kümme korda õigem kustutada võimalikult rutem kõik, 
mia niikuinii peab kustuma? Ei tunne ma kumbagi, kes läve­
pakust üle astusid.
6) Umbmäärased aaeeõnad keegi, miski, ükski. muu, mitu. 
mitmes, mõni, mõningad, palju, üks, teine, näit. Seejärel 
hõigati kedagi, kes oli ruumist juba lahkunud. Võlb-olla 
tahtsid nad temalt tõesti midagi, millest neil enestel puudua 
vald väljendamise oakus. Ja nüüd unustati kõik mau. mis seni 
neile nii tähtis oli olnud.
Asjaomasea funktsioonis ei esine omadusaõnalised küsi- 
vad-siduvad asesõnad missugune, milline, mäherdune jt.
Sihitislause võib otseselt laiendada pealauses esinevat 
pöördsõna, olles sellele sihltiaeks. Enamasti on kõnealune 
pöördsõna sihiline, nagu Kuid ta ei teadnud tõepoolest, mille­
le Väino elab, mis on talle peamine. Mõnikord võib aihitia- 
lause kuuluda sihitu pöördsõna juurde, kuid siis on see aihi- 
liaelt mõtestatud, vastates küsimustele kes? mis? kelle? mii­
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le? keda? mida? Halt. Seepeale andis ta kindla lubaduse käia 
hf>mmfl| mia ta täna кя1тяЬя nl j .jätnud.
Seejuures tuleb tähelepanu juhtida järgmisele asjaolule. 
Mõnlkoxdon kõrvallause põhisõnaks oleval pöördsõnal pealauses 
kahesugune rektsioon. Häit. lauses Ja nüüd räägi, millest 
teil .jutt omavahel para.iasti käis on pöördsõna rääkima, mil­
lel võib olla kahesugune rektsioon: sihitise küsimusega (ai­
da?) ja obliikvakäände küsimusega (aillest?). Vastavas liht­
lauses abistab analüüsijat asjaoaase verbi laiendi vora.
Häit. lauses ksžiH nüüd seda on sõna seda sihitiseks - kui 
sihitise käändes esinev sihilise verbi laiend. Lauses Bäägi 
nüüd sellest aga analüüsitakse sõna sellest obliikvakäändeli- 
sest vormist olenevalt sihitismääruseks. Kõrvallausete puhul, 
ais kuuluvad otseselt pealause verbi juurde, pole selline va­
hetegemine võimalik. Analüüsijale jääb üle tugineda üksnes 
semantilisele interpreteeriaisele, ais võib paraku isikuti 
erineda, ähaastades seega sihitislause ja sihitismääruslause 
piiri.
Analoogiliselt sihitisega võib ka sihitislause puhul 
rääkida suunasihitislausest ja bulemussihitislausest. Suuna- 
sihitislause on sihitislause, allies väljendatule on suuna­
tud pealause vastava pöördsõnaga edasiantud tegevus. Seejuu­
res võib see tegevus olla kas konkreetne, näit. Kõigepealt 
hakkas sulane raiuaa neid, ais olid puuvimalt alla varise­
nud. Vihasena lõi ta sarvega, kes aga .juhtus ette .jääaa. või 
abstraktne, näit. Ja .jälle küsis ta. mis uudiseid postkonto­
ris ka kuulukse. Lõpuks ei suutnud neiu enam otsustada, keda 
ta klassiõdedest võika endale külla kutsuda. Tuleaussihitis- 
lause on sihitislause, milles väljendatu tekib pealauses esi­
neva vaetava pöördsõnaga väljendatud tegevuse tulemusena. 
Hält. Selle, mida te praegu võite näha, on aretanud üks meie 
tuntumaid biolooge.
Sihitislause põhisõnaks olev verb on pealauses harili­
kult öeldiseks. Häit. Ta ütlee Maxile kohe, et ta võõraate-
ma.i.ia temaga ajtfce Лшяяк! ei lähe. Teiste reisikirjadest
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loen ma kadadивega, kuidaa neil praagib vaid kuskile maha Is­
tuda. .ia kohe ilmub nende laada või pingile vastava шаа liht­
ne kodanik-. Kui sihitislause põhisõnaks olev verb esineb 
käändelietes vormides, siia võib see olla pealause alusekm, 
näit* Täna on as.lata pärida, kuidas see kõik sündis. Alljärg­
nevas palas on võhmal.jälgida, kaivõrd leidlikult arendab 
Tobia» meloodiat: või sihitiseks, näit. Olen haleda .1a pehme 
südamega. mitte ei või näha, kai teisel läheb hästi! Bi. aga 
tahaks siiski korraks näha, missuguseks ta on kasvanud: või 
määruseks, näit. Kuid Bedl pidi ometi kuulma, kelle vasta 
Kati on valmis teda vahetama. Hll.jem käisin nendega kaasaski. 
.jälgimas, kuidas nad lõõre puhastasid: või täiendiks, näit. 
Rohkem küll vastupidavast .1a oskust etfce ь-tnnata. kustkaoda 
tagaaetav loom põgeneb, et alati õigel a.1al õigesse kohta 
.jõuda. Tal on vähemalt .julgust tunnistada, et tookord ta 
lihtsalt ei vaevunud oma pinginaabrit külastama: või öeldis­
täiteks, näit. Minu ülesanne oli tõendada, et eluvõitluses 
on armastus niisama tugev .ja usaldusväärne relv k-tH viha. 
Edukas võitie.ja olla on võita, mis iganes võidetav on.
Sihitislause pealauseks võib olla:
1) kahe pealiikmega lause, näit. Ainult seda võis ta 
tunnistada, et kõik läks pal.ju lihtsamalt, kui ta arvas. Ja 
kuidas ta ise suhtub kõigisse .ja kõigesse, kes seda võib tea­
da;
2) ühe pealiikmega lause, näit. ütlet 1гяя Sa ise 
Meile räägiti, et Moskva üsna tuntud .^a andek-яя luuleta.ia M.
- ta kir.jutab vähe .ja intervallidega - on viimaael a.1al sõb­
runenud tsirkuseartistidega, loobunud luuletamisest ,1a õpib 
praegu biinnia-sõitmist:
3) pealiikmeta lause, näit. "Mida sa sellest tead?" - 
"Kõike, mida sellest teada on." Mu naine адвяяЬяя mind, õige­
mini seda, kellena ta mind ku.jutles.
Sihitislause nagu iga kõrvallause eraldatakse pealausest 
koma(de)ga.
3.3* Sihitislause seostub pealausega siduvate ase- ja 
määrsõnade või alistavate sidesõnade abil. Siduvatest ase­
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sõnadest kohtame sihitislause algul kõige sagedamini sõnu 
kes ja mis. Harvemini esinevad selles funktsioonis teised 
siduvad asesõnad (kumb, missugune. milline jt.). Mõnikord 
seostub sihitislause pealausega siduva asesõna ja kaassõna 
ühendiga (mille asemel, mille suhtes, kelle vastu jt.). Ka 
siduvad määrsõnad (kus, kuhu, kust. millal, miks jt.) paikne­
vad sihitislause algul kõrval- ja pealause seostajana. Side­
sõnadest seostavad sihitislauset pealausega alistavad sidesõ­
nad e_t, kui, nagu, kuni. Mõnikord võib sihitislauses alistava 
side- või siduva sõna ees olla rinnastav sidesõna ( aua, ent. 
,1a. kuid, ning, vaid, või jt.). Säärased sihitislaused paik­
nevad alati oma pealause ees. Näit.: Aga et ta sind kardaks. 
seda ei usu keegi. JSnt millal see kõik .juhtus, ma tõesti ei 
tea. Kuid miks .just nii .1a mitte teisiti, seda ma ei tea.
3.3*1* Sihitislauset seostavad pealausega järgmised sidu­
vad asesõnad.
kes sihitislause algul on enamasti substantiivne ja mär­
gib isikut või muud elusolendit. Näit. Ma näen ,1u küll, kes 
seal käib* Mõnikord tähistab siduv asesõna kea ka asutust või 
organisatsiooni, kui sellele on omistatud tegija funktsioon, 
näit. Teaduste Akadeemia juures tegutsevate«t seltsidest võa- 
tl vaatluse alla see, kea uurib ,1a arendab meie kauniat ema­
keelt. Harva esineb fceg sihitislause algul adjektiivsena, 
näit. Tuleka tingimata selgitada, kea hull neile öö8itl helis­
tab sõnagi ütlemata.
Sõnaga kes algav sihitislause võib täpsustada pealause 
asesõnalist sihitist, nagu Kea nii rääkis, selle kvallfitsee- 
risin pikema kaalutluseta poliitiliselt vähearenenud inime­
seks. Ara neetud olgu see, kes pimedat eksiteele .juhibI
Asesõnaga kes algavad sihitislaused võivad kuuluda ka 
otseselt sihilise verbi juurde, nagu Töölistel oleks .juba aeg 
näha, kea .ia kus on nende hädade tõelised p0h.1uata.1ad* Romml 
kummardus Hiljale lähemale, et seletada, kea on kea.
Sihitislauset aluataV kea võib peale nimetava muudeski 
käänetes olla, kuajuurea Aitmuslik tähendus antakae harilikult 
edaai ainsuslike vormidega. Mõnikord kuulub seesuguse osalau-
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lause pealauses esineva vastava asesõnalise sihitise juurde, 
nagu Kust mina seda tean, kelle raamatut sa praegu loed. Se^ 
da. kellega Juta auhinnatöö tegi, el tuntud nende perea küll 
sugugi. Minu sulased peavad sinu su koduväravani saatma ja 
pasunaid peab puhutama olng aõrmiliat mängitama igaveseks 
kiituseks, sest sa oled selle tapnud, kelle nimi on kõikide 
suus. Ja need, kellel üldse enam jõudu el ole, tSstetakae 
vankrisse. Enamasti puudub pealauses sellistele sihitislause­
tele vastav aaeaõna ja aihitislause laiendab otseselt verbi, 
nagu Henn tundis kindlasti, kelle tehtud need on. UliÕpila- 
sed armastavad .1a austavad teda ,1a küllap nemad .juba teavad, 
kes maksab armastada ning austada .1a keda mitte« Bga tea, 
kellele nüüd Kuru läheb? Aga ütle, kelleks sa tahad saada. 
Teadku, kellega tal tegemist«
mis sihitislause algul tähistab elutut asja, mõistet või 
nähtust ja on kas substantiivne, nagu Ma ei taipa, mis sa 
sellega ütelda tahad, või adjektiivne, näit. Tean väga hästi, 
mia inimene sa oled. Vastavad sihitislaused võivad kuuluda 
pealause asesõnalise sihitise juurde, nagu Mis ära surema on. 
seda ei tea Villu. Põld inakaab kõik kuhjaga kätte, mia talle 
kevadel laenati. Mis muidu on. selle jättis voorimees ütle­
mata. sülitas ainult.
Korrelatiivne asesõna võib pealauses ka puududa ja sihi­
tislause olla pealause sihilise või sihiliselt mõtestatud 
verbi laiendiks, nagu Ja nüüd alles taipas naine, mis õieti 
oli sündinud. Võttis tol korral elult, mis see pakkus. Kõnnu­
saar el tahtnudki täpsemalt teada, mis teispool silda just 
toimub.
Siduv asesõna mis võib esineda peale nimetava ka teistes 
käänetes. Seesugune sihitislause võib kuuluda pealause aso- 
uõnalise sihitise juurde, nagu Ning mida ta mõtles, vahtidea 
vastu suvist täiskuud, seda teab ainult ta süda. Igaüks arvab 
aelle uue aja olevat, milles ta elab, ja alati ikka selle 
kõige aelgema. Juba maast madalaat olin mina ju kõike teinud, 
millega ta nõus el võinud olla.
Paralleelselt esitatud kasutusega kohtab vaatavat põim­
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lauset ilma korrelatiivse sõnata pealauses, nagu Pole huvitu­
seta .jälgida, mille taasavaldamisest nimelt on autor loobu­
nud. Ta ei Ьяя як-ici f milleks ta siin seisab .ja milleks tal 
see malk käes on. Niisugused .juhtumised kordusid viimasel 
a.jal sagedaminit kui Kaarel otsa poleks saanud. mõni teab, 
millega terve asi oleks lõppenud.
kumb, missugune. milline. mäherdune, misuke (murd.) 
alustavad sihitislauset, mis võib kuuluda pealause asesõnali­
se sihitise Juurde, nagu Kaha võeti puudest see, kumb var.jas 
päikese meie elutoast. Missugune elu tal lapsepõlves oli ol­
nud. see unustati sootuks. Milliaed need uued maailmad aga 
olema pidid, seda ta ei osanud seni öelda eneselegi.
Sagedamini esineb nimetatud asesõnadega algav sihitis­
lause ilma korrelatiivse sõnata pealauses, nagu Kui küsida, 
kumb on suurem, kas Armeenia või Besti. siis polegi sellele 
nii kerge vastata. Igamees teab, missugune pühalik vaikus .ja 
rahu pühapäeviti eesti talu õues .ja hoonetes valitseb. See 
teab küll, milline salapärane vaikus seal valitseb.
Peale nimetava võivad esineda teised käänded. Seostades 
sihitislauset pealause asesõnalise siJiitisega annavad need 
seesuguseid lauseid nagu Lõpuks päriti sedagi, nillist kasvu 
see noorik on .ja mida ta peas kandis. 7õite seda muidugi ise­
gi arvata, missugusena ma teda endale ette ku.jutasjji. Sui 
õige läheks .ja ütleks selle, mäherduse rumalusega seal пяккя- 
ma on saadud, neile õige ära. See isa meeleolu hakkas ka las­
tesse . nii et ka nemad ei tundnud venna pärast õiget leina, 
vaid midagif nillele ei osatud anda nimegi.
Sagedamini puudub seda tüüpi põimlauses korrelatiivne 
sõna ja sihitislause kuulub otseselt pealause sihilise või 
sihiliselt mõtestatud sihitisverbi juurde selle laiendina, 
näit. Bi. aga tahaks siiski korraks näha, missuguseks ta on 
kasvanud. Sa vaata ainult, millisena ta õhtul ko.ju tuleb. Lõ­
puks .jõutakse siiski kokkuleppele .ja määratakse kindlaks, 
millises koguses tuleb majapidamist varustada eelseisvaks 
kolmeks kuuks. Pärast käis Joosep uh te lugu minu kajanul, üks­
puha. kuhu läksin, päris .ja küsis ikka, misuke see turbasoo
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од ,1а kuidas see ass .jalgu näi baa.
Siduvate asesõnade abil pealausega seostatud sihitislau­
se tepaiknemist jälgides võib eraldada kaks rühma» Esimesse 
kuuluksid need sihitislaused, mis laiendavad otseselt pealau­
se verbi ja asuvad reeglina pealause järel, näit. Järgnevalt 
küsime, millest kavatsete kir.jutada lähemas tulevikus. Hüüd 
ma siis näen, milline sa oled. Vaevalt teab ta isegi, missu­
gune »кя oige ülem»e peaks olema. Olemasolevad näited kinni­
tavad üksmeelselt seesugust esinemist, kuid mõnel juhul on 
siiski mõeldav kõnealuse struktuuriga põimlausetes sihitis­
lause paiknemine pealause ees, kuigi ka neil juhtudel oleks 
pealauses asesõnalise sihitise olemasolu vahest loomulikum. 
Vrd. Millega oma kodu sisustada, koguvad teised inimesed aas­
tate kaupa - Seda, millega oma kodu sisustada, koguvad teised 
inimesed aastate kaupa. Milleks neid õieti tarvis on. ei tea.
- Seda, milleks neid õieti tarvis on. ei tea. Mida öelda 
tahetakse, ei ole kirjutama asudes isegi õieti teatud - Seda, 
aida öelda tahetakse, ei ole kir.jutama asudes isegi õieti 
teatud.
Teise rühma moodustavad pealause asesõnalise sihitise 
juurde kuuluvad sihitislaused, mis võivad olla kas pealause 
ees, järel või paikneda selle keskel. Näit. Mida autor ise 
sellest arvab, seda ma kah.iuks ei tea - Seda ma kah.jnk-я ei 
Sea, mida autor ise sellest arvab - Seda1 mida autor ise 
sellest arvab, ma kahjuks ei tea. Milline see roos on. seda 
teab üksnes aednik - Seda teab üksnes aednik, ш Л Н п й  яде 
roos on - Seda, milline see roos on. teab iik-япея aerinik.
3.3.2. Sihitislause võib pealausega seostuda siduva ase­
sõna ja kaassõna alla, all, alt. allpool, asemele, asemelt. 
enne. ette. ees, hulka, hulgas. hulgast. ilma, juurde. juu­
res. juurest, järele, järel, järelt. järgi, keset, keskel. 
keskele, keskelt. kohal. kohale. kohalt, kohta, koos, läbi, 
mööda, pealpool, piki, pool, poole. poolt. pärast. £Õiki, 
saadik, sisse jt. ühendiga. Siduv asesõna on sel puhul kas 
omastavas (Kangutasin kõigepealt seda, mille alt teadsin 
varemgi asse leitud olevat, bõpuks ulatati mulle see, mille
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otsast pnnr fcfiirh- p H  mardtinud). osastavas (Lattidest visati 
Jasslle .lälle see, mida mööda ta ennist jõe oli ületanud), 
seestütlevas (Ja nüüd puudutasid tulet5r.1u.1a .jalad .juba seda, 
millest allpool lõõmasid leegid), ilmaütlevas (Kohvritesse 
otsustasin pakkida oma varanatukesest ainult selle, ilma mil­
leta ma kuidagi toime ei tuleks) või kaasaütlevas (Jüri aga 
võttis kõigest hoolimata selle, kellega koos ta ise tahtis 
oma eluteed käia). Kaassõna bähendusest olenevalt saab vastav 
sihitislause aega, ruumi, põhjust, viisi, ilma- või kaasolu 
märkiva varjundi. Seejuures võib sihitislause kuuluda pealau­
se asesõnalise sihitise juurde, näit. Hagu laostav maruhoog 
oleks korraga tema elust üle käinud ja sealt ära pühkinud 
kõik selle, ilma milleta elul ei näi olevat enam mingit mõist­
likku sisu ega mõtet. Kelle vastu aga Priidik ähvardusвonu 
oli öelnud, seda ei teadnud ükski ülekuulatav tõendada, kõik 
olid neid teisest või kolmandast suust kuulnud. Kõnealune 
sihitislause võib pealausele eelneda, järgneda või paikneda 
selle keskel.
Vaadeldav sihitislause võib otseselt kuuluda pealause 
pöördsõna juurde, nagu Kahjuks ei ole võimalik ainult paari 
sõnaga ütelda, mille .järgi igal konkreetsel .juhul toimi da. 
A.jades peegli ees habet kuulasin, kelle juures on vargad käi­
nud .ja kes preemia saanud. Siias muutus ebakindlaks ega suut­
nud otsusbada. kelle poole pöörduda. Kuid Eedi pidi ometi 
kuulma, kelle vastu Kati on valmis teda vahetama. Esitatud 
sihitislaused järgnevad pealausele.
3.3.3« Sihitislaused võivad pealausega seostuda siduvate 
-küsivate määrsõnade abil, mis iseloomustavad sihibislauset 
ka mitmesugusbe määruslike -suhete (koha, aja, viisi jt.) poo­
lest.
kus sihitislause algul esineb neil juhtudel, kui kõrval­
lauses peatähelepanu pööratakse esinemiskohale, tfäit. Liisa 
päris sosistades, kus Siim olnud. Metsavaht teadis öelda se­
dagi. kus ööma.ialisi lahkesti vastu võetakse. Targu .jättis 
ta selle, kus tg sõ.iasuvel oli olnud, tookord ütlemata.
kust sihitislause algul seab tähelepanu fookusse lähte-
лoha. Naib. Mebsavahb beadin. kusb buul puhua, ja andla— luba 
obsida. Тоошаз oli muidu va hoa meea. aga pagan beab,— kua_t 
seo bull, eb bai po.1a Johanneae vaabu ikka plparb keelel oli. 
Kujb büdrukud need sonad aaanud. kee seda beab.
kuhu aihibialauae algul oaubab eelkõige liikumise või 
begevuae aihbkohale. Näib. Nii mehed kui naised, nii noored 
kui vanad võbald beda nüüd hõisaba .1a küsida, kuhu ba mõbleb 
minna. Bb mina muidu ei beakaki. kuhu bööle minna. Kainemalb 
mõble.jad baipaaid aeda varabl, kuhu loominKullne nihilism 
väl.ja viib.
kuapool näibab begevuae või liikumise suunda, nagu Mõia- 
bad, aulik narr, ei заа kuidagi beada, kuspool on едашиз. Üb­
le. kuapool aee .iuhbua. Ma ei mäloba enam bäpselb sedagi, 
kuspool olid mängulammasbe heina- .ja kar.iamaad.
kuabpoolb sihibislause algul osubab suunda, kusb begevus 
lähbub. Näib. Ta nägi, miasu^une bore perenaine aa mul oled, 
.ja mõis bis, kuabpoolb puhuvad kevadised buuled. Kks aiis ae- 
leba^e meile, kusbpoolb be aiia bullbe. Seda, kuabpoolb ba 
bull, ei pannud keegi bähele.
kuhupoole sihibislause algul näibab suunda. Näib. Linnud 
on mealeheibel. nad ei bea. kuhupoole lennaba. sesb ümberrin­
gi linn põleb. Kaa keegi ei märganud, kuhupoole läks sel.ja- 
koblga meea? Seda, kuhupoole me bee aõ.iamöllus voib käänduda, 
ei suubnud keegi ära arvaba.
kusbkaudu sihibislause algul märgib liikumise beed. Näib. 
"Seal on nii palju kohvikobbe, kui neid alla virna mahub11 
ublea ba .ja kopubas saapakonbsaga vaabu ma^amiakuudl põran- 
dab. mia pidi näibama. kuabkaudu reederi mõbe к01ке lühema 
bee koblvirnade .juurde leiab. Rohkem küll vasbupidavusb .ja 
oskusb ebbe hinnaba. kusbkaudu bagaaebav loom põgeneb, eb 
alabi õiKel a.jal õi^esae kohba .jõuda. Seda pole ba mulle veel 
öolnud. kusbkaudu amebnik need andmed enda kohba яяяь.
kunaa sihibislause algul annab sellele aja varjundi, 
märkidea esinemiaaega. Näib. 'Jäpaelb ma siiski ei mäleba, 
кипаз kohbuaime eamakordaelb. Ki bea ma sedagi. кипня ta ц п. 
na pidi aõibma.
'Л
kuna on mõnel juhul sihitislause algul kasutatud siduva 
määrsõna tähenduses. Näit. Külge selle närvelduse keskel ma 
ei märganudki, kuna kõledad talvetuuled olid lakanud. Gram­
matikud pole kõnealust sõna selles tähenduses aktsepteerinud, 
vaid pidanud sidesõnaks (Aavik 1936:196, Veski 1967:336, 
Kindlam 1967:^30, A. Veski 1970:^2).
millal sihitislause algul on oma tähenduselt analoogili­
ne määrsõnale kunas. Näit. Kma seisis siinsamas auure sireli­
põõsa var.jus; ta ootas, millal isa ära läheb. Petis teadis, 
millal oma eterniit käiku laata. Kea seda enam mäletab, mil­
lal voi kuat see kõik alguse on saanud.
mil sihitislause algul on mõnikord leidnud kasutamist 
analoogiliselt aja-advetbile millal. Näit. Ta ei .jäänud oota­
ma. mil selleks ma.landi kontoris .juhus tuleb, vaid tõttas 
koolimajja.
kaua ja kui kaua sihitislause algul osutuvad kestust. 
Näit. Utle, kaua sa seal konutada kavatsed 1 Kes oskab seda 
ette ära arvata, kaua seegi komandeering kestab. Kes teab, 
kui kaua see kaklus kestnud .ja kuidas lõppenud. Kui kaua oel- 
päev kellelgi kestab, seda Dokaar ei teadnud öelda.
kauaka ja kui kauaks sihitislause algul nuitavad kes­
tust, milleks miski säilib, säilitatakse, jääb. Näit. Seda, 
kauaks onu linna .jääb, ma el tea. Ta ei mõistnud arvata, 
kauaka tal oli und olnud. Võiksid ometi seda ütelda, kui 
kauaks sa ära .jääd, Klelgela läks vaidlustuhlnu3 nii kaugele, 
et ta ära näitas, kui kauaks aineta hing pärast surma aine- 
liase kehaase .jääb.
kuniks osutab analoogiliselt eelmistega kestust. Näit. 
Kes sedagi ütleb, kuniks tele elupäevi .jätkub. "Joo^e, ven­
nad. kes teab. kunik3 elu onl". Ja nõnda olatakse lillutades. 
sest .jumal teab. kunik3 meid või noid maid, inls molle .jaga­
tud.
mik3 on sihitislause algul, kui poalause vaetava verbiga 
osutatakse oeskätt põhjusele. Näit. Oli hoa unu3tada isegi 
see, miks hulgud. Nõnda sai Vargamäe Krõõt teada, miks tema 
3üda nii vä,^ a läigib toidu peale. Kolmapäeval, kui Kadi 1икоз
\kiiktoolis luuleraamatut .ia küsis Saale käest, ш11ся tänapae- 
val nii vähe Ь1иде1е да яййя«д^ 1ггтт.дп<:я1;яУяе. ,1»ььпя д1Дя^_ 
aisparast esineb sihitislause algul analoogiliselt põh— 
jusaäärsõnale miks. Näit. Teadsin iseeri. et nüüd küsitakse 
kohe seda, mispärast ma loengntelt puudusin. Kas keegi põh­
jendab. mispärast sajab vihma .ia kell on kümme? Kas sa tead. 
miapärast sai õnne ai olnud?
kniДяя kasutatakse sihitislause algul neil puhkudel, kui 
tähelepana on saaremal määral suunatud kõne alas ele tegevusele 
(eriti selle toimumisviisiie) kui tegijale (vrd. Ma ei näi- 
nnd| aia ta tegi - Ma ei näinud. et ta tegi - Ma ei näinad. 
kuidas ta tegi). Näit. bille .järel .jälle läbi kantselei min­
nes küsi я Kõnnusaar endalt, kuidas see .jutuajamine oleks lõp­
penud . kai teispool laada oleks istunud Harrak. Sa oled .ia. 
tiiger, k-nninnd. kuidas kases tikas sibis tab vihma. Noormees 
.jutustab kõik ära, kaidas neid oinad seitse venda.
kaidaviisi sihitislause algul on leidnud varemalt kasu­
tamist paralleelselt sõnaga kuidas. Tänapäeval on sõnal kui­
daviisi arhailine varjund. Vastavat esinemust kohtab harve­
mini. Näit. Roogen ei mäletanud ülestunnistusel ega ka nüüd 
hiljem seda .järele mõlgutades. kuidaviisi tas .just rebenesid 
viimased pideniidid.
kuis esiaeb kuidas asemel erijuhtumeis, nimelt kas 
pateetilise või imestushüüu puhul (Aavik 1936:194). Sagedasti 
kohtab seda luuletustes. Näit. ... kuid märgates, k-uia viha- 
soon л о яЫк-яяяа laubal tuksus, lõi värelema tuttav .joon ta 
huulil (Alver). Mall teab, kais ta maimuke matsutab saad 
(M. Raad). Nad pidid nägema, kais pmairaed 1 afraid шаМяат 
kombel. Sel hetkel nägi ta. kuis eespool Sunaaia postide va­
helt midagi rusket esile ukerdas.
kuismoodi on harvemini kohatav siduv määrsõna sihitis­
lause algul, olles paralleelsõnaks määrsõnale kuidas. Näit. 
Me oleme ühe küla poisid, .ia ükskord ma võtsin viguri pärast 
lombist tema mängulaeva. sellel oli fregati taelas ia ma 
tahtsin takseerida. kuismoodi pur.ied on koicirn Хвввтдпя
mismoodi on analoogiline määrsõnale kuidas. Näit. Rein
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ыteadis, mismoodi ta end oli sisse seadnud. Kõik ootasid .ja 
vaatasid, mismoodi see lugu edasi läheb. See.iärel võis vaada­
ta, mismoodi näeb välja üks ülekoormatud autobuss tagantpoo­
lt.
mis .jaoks esineb kõnekeelse väljendina sihitislause algul 
kaassõnalise konstruktsiooni mille .jaoks asemel, andes lause­
le otstarbemääruslause varjundi. Näit. "Bi tea, misjaoks kull 
need eksamid on väl.ia mõeldud.** ütles poistest.
mispoolest seob sihitislauset pealausega, kui kõrvallau­
ses pööratakse tähelepanu mingile suhtele või erijoonele. 
Näit. Ja seda, mispoolest see nüüd siis рагетяк-я arvatakse, 
ma küll ei taipa. Ta seletas neile, mispoolest palliga hokl- 
mäng litriga hokimängust erineb, .ia jutustas, et taliolümpia­
mängudel Itaalias võitis NSV Liidu võistkond maailmameistri­
tiitli.
misüle on õige harva esinev keelend kaassõnalise ühendi 
mille üle asemel, näit. Ja Nigul äigas käega näo üle ja silus 
habet ja naeratas veidike - ta ei teadnud isegi, misüle ta 
naeratas.
kuivõrd sihitislause algul annab kõrvallausele määralau­
se varjundi, näit. Kujutlen, kuivõrd uudne ja huvitav en 
siinne elu ehitajate lastele. Kuivõrd üllatavalt ja origi­
naalselt mõjus Heine and, näitab seegi, et juba peale esimes­
te laulude ilmumist leidus Heinele epigoone. Kuivõrd vajali­
kud aga on võistluste juures närvid, näitab seegi, et poksi­
ja. kes treeningul täiesti vabalt sooritab erinevate partne- 
ritega 4—5 raundi sparringut. väsib võistlustel juba teises 
raundis.
kui palju sihitislause algul annab sellele hulgalause 
varjundi, näit. Ta vaatas aknast välja ja püüdis mõistatada, 
kui palju võib kellaaeg olla  ^Kas te võite mulle ütelda, kui 
palju teie lehte loetakse?
kas alustab küsivat sihitislauset, mis kuulub enamasti 
pealause verbi juurde, näit. Teata mulle õhtupoolikul, kas 
sa kinno kavatsed minna! ütelge, kas võib sõjakoledusi unus- 
tada! Harvemini kuulub vastav sihitislause peclause asesõna­
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lise sihitise juurde, mis on sel puhul alati rõhutatud. Bait. 
Vahemaft seda pead sa ütlema, kas väitekiri üldse kraadi vää­
rib. Ei taibanud ma sedagi, kas .jutt käia eesti või vene kee­
les.
Pealause vastav verb märgib enamasti kas küsimist (Küsi­
ma. küsitlema, nõudma, uuriтя Jt.), vastamist (.jutustama« 
kõnelema, rääkima, vastama, ütlema jt*, seejuures on asjaoma­
ne verb imperatiivis), olukorra vaatlemist (.jälgima, kontrol­
lima, .järele vaatama, selgitama jt.), kaid omab ka muid tä- 
hendusfunktsioone, märkides meelelist tegevust, kujutlust, 
mälu, tähelepanu, intellektuaalset tegevust, kirjutamist jt. 
kuulama, vaatama, ku.iütlema, täheldama, otsustama, teadma, 
kirjutama). Näit. Kaevanduse .juhata.ia küsis kõigepealt, kas 
noor a.iakir.janik on maa all käinud. Ütelge ise, kas ma vale­
tan või ei valeta. Mai uuris klassivenda, пади tahaks ta üks­
nes selle abil selgitada, kas see pole lahus oldud a.1a .jook­
sul muutunud. Siis kontrollis meister trükipoognaga. kas le- 
hekülgede vahe on õigesti väl.ja arvestatud.
Siduvate määrsõnadega alustatud sihitislaused võivad 
kuuluda kas pealause verbi või asesõnalise sihitise juurde. 
Otseselt pealause verbi juurde kuuluv sihitislause on harili­
kult pealause järel, näit. Ei suuda kuidagi ära arvata, kost 
see saapapaar võiks pärit olla. Mees .jutustas, mismoodi fca 
ööd läbi üleval oli olnud .ja oma novelli lihvinud. Нятягя 
sumedusega silmades .jälgis ta. kuidas riikliku praami яр;я au­
tasustatud mehed isekeskis vaidlesid. Mõnikord võib sihitis­
lause olla ka pealause eeš, näit. Kiiab аяяк-я яййя. mõtleb ta 
tüh.ia kõhuga. Tõenäoliselt on siin sihitislauset tajutud nn. 
mõtlemiskõnena, mille puhul asjaomane osalausete paigutus on 
reeglikohane. Pealause asesõnalise sihitise juurde kuuluv 
sihitislause võib asuda pealause ees, järel või selle keskel, 
näit. Kust see tsitaat võetud on. kes seda ояк-яь ütelda - Kes 
seda oskab ütelda, kust see tsitaat võetud on - Kes seda, 
kust see tsitaat võetud on. oskab ütelda. Kuldas peigmehed 
neile ettepanekut tegid. Liine seda ei teadnud - Liine яаДя 
ei teadnud, kuidas peigmehed neile ebbapflnekut tepid - Liine
aeda, kuidas peigmehed neile ebbepanekub begid. ei toadnud.
Pealause verb, mille laiendiks on kõnealune slhltislau-r 
зе kas obseselb või pealause asesõnalise sihibise kaudu, on 
oma semanbikalb piirabud, erinevalb siduva asesõnaga või 
kaassõnalise konstruktsiooniga algava sihitislause pealause 
vasbavasb verbisb, milleks võib olla misbahes bähendusega 
sihiline või sihiliselb mõtestatud sihibu verb. Määrsõnaga 
algava sihibislause pealause asjaomane verb märgib (analoogi- 
liselb sidesõna abil alusbabud sihibislause pealause vas- 
tavale verbile) meelbe begevusb, kujutlusb, baju, tähelepanu, 
mälu, inbellekbuaalseb begevusb, kõnelemisb, kirjubamisb,
V 1bundmusb, tahet või seesmisb olu.
3«3»4. Pealausega seosbavad sihibislauseb sidesõnad eb. 
kui, nagu ja kuni, esinedes sidendina.
eb sihibislause algul annab lausele kõige selgemini ob- 
jekbi olemasolu (vrd. lad. k. ub obiecbivum) või puudumise 
(vrd. lad. k. ne obiecbivum) konsbabeerimise funkbaiooni. 
Ilmaelb johtub see sidesõna eb, lisabähendusbe puudumisesb. 
Vasbav sihibislause võib kuuluda obseselb pealause verbi 
juurde, näib. Ellael koosolekul beababi pidulikult, eb йкв 
meie lugupeebud professoreid on vallbud Helsingi ülikooli 
audõktoriks. Panin bähele. eb koer lonkas paremat bagajalga. 
kuid ka pealause asesõnalise sihibiae juurde, näib. Seda, eb 
faa meilb ära läheb, ma bookord ei aimanudki. Kuulsin alnulb 
seda, eb uksele kopubabl.
Pealause asjaomane verb on semanbikalb piirabud. See 
võib märkida:
a) meelte begevusb, kujublusb või baju (aistma. ebbe 
kujubama. ku.1 ütlema, kuulma, nägema, bajuma jb.), näib. Ja 
kas siis keegi kooliõpllasbesb võis ebbe kujubada. eb aeis- 
bakae lausa sõja lävel. Ainulb kord, ekapedibaloonl viimaael 
koosolekul, kuulsin, eb ba kõneles häälb kõrgendadea. Kuld 
ta nägi juba varabi. eb ba oli eksinud. Ta lahkub alles
 ^Lähemalb vaadeldakae neid bähenduarühmi sidesõnaga 
eb algava sihibislause puhul.
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alla, kui märkab« et oa ainsana jääaud naise .1a tütre kõrva­
le. ning tajub. eb need teda aiia praegu el soovil
b) tähelepanu või mälu ( märkama. tähele panema, mäleta­
ma. unustama jt.), näit« Aga kas aa ka seda märkasid, et seal 
hoovil jalutas täna ringi veel üks meist endist« Kondoriteat? 
ühel pühapäeval pani tüdruk tähele, et vend villatamisega 
naabrlpolalle märku andia« Ja aa el mäleta, et olekain kunagi 
tõstnud kütt« olemata kladel oma vaatuae õlgsusea. Olea mälua 
talletanud sellegi, et lapsepõlves jõid sa isukalt hematogee- 
üit
o) intellektuaalset tegevust (aimama, arvama, eeldama. 
järeldama, mõistatama, mõtlema, oletama, taipama, teadma jt.) 
näit. Kes oleks võinud aimata, et see lühike teejupike bussi­
peatusesse oli nende viimne ühine käik, üldse näib asi seni 
kõigiti korras olevat ja pole mingit põjuat arvata, et edas­
pidigi mõni vlperua vahele võiks tulla. Lendur, kai1 juhtis 
Ameerika pommllennukit HiroSima kohal« vajutaa kangile, hävi­
tas linna ja sada tuhat inimest ning leidia hfljem. et ta on 
massimõrvar. Mõtlesin ja mõtlesin, et mis see koer ometi seal 
aldavahe väravate eea la tubi
d) kõnelemist või kirjutamist (jutustama, kirjutama. 
krllpaeldama. kritseldama, kurtma, kuulutama, kõnelema, küsi­
ma. lubama, möönma, nõudma, rääkima, seletama, selgitama. 
tunnistama, tõotama, vastama, veerima, väitma, ütlema jt.), 
näit. Ta kurtis, et Muhe el oska tööd hinnata ja laseb konto- 
rlrahvalt mitu nahka koorida. Kuulutas ajalehes, et ta vajab 
raamatupidajat. Lahkudes peab ta lubama, et õige varsti jälle 
läbi astub. Ma nõudsin, et mind suunataks Tallinnat
e) tahet, tundmust või seesmist olu (igatsema, ihaldama. 
kahetsema, kartma, lootma, ootama, soovima, tahtma, tundma 
jt.), näit. Toots kahetseb juba tõsiselt, et ta hommikul pika 
kuue selga pani. Seda, eb .tiivad argipäeva labases büh^a- 
tähjas kleepuvad, kardab ta kõge enam. Агки lootku vaehlane. 
et järsku rahvas häkkab jälle orjama. Pikisilmi ootas аяппя 
Juss, et millal küll pere Andres hakkab uulmamõtteid mShiem«.
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Kai üldreeglina eraldab sihitislause nii teda alistavast 
koi talle alistavast osalausest koma(de)ga, siis sidesõnaga 
et algav sihitislause, millele alistub sõnaga kai või kaigi 
algav määraslaose, võib jääda viimasest komaga eraldamata, 
kai asjaomane sidesõna paikneb vahetult et-sõna järel (et kui. 
et kolgi"). Näit. Ta on küll alati öelnad. et kui kala on. 
siis võib vana sapilusika nööri otsa pöörlema panna .ia ikka 
võtab, õpeta.ja ütles, et kalgi vihm võib sadajaa hakata, tuleb 
õpilastel siiski kooli talla.
kui põhiliseks tähendasfunktsiooniks sihitislause algul 
on sihitislauses väljendatud tegevuse määra märkimine. Side­
sõna kui on siin tähenduslikuks sünonüümiks määra märkivale 
määrsõnale kuivõrd. Seejaures järgneb sõnale kui vahetult 
adjektiiv (kui amaa. kui meeldiv, kui tark, kui tohutu, kui 
õilis, kui üllas) või adverb (kui .julmalt. kui kaunilt, kui 
rohkesti^ frni уКИгяЧЬ. kui õõnsalt, kui väga). Sidesõnaga kui 
algav sihitislause kuulub harilikult otseselt pealause verbi 
juurde, näit. Sa kuula ometi, kui kaunilt ta sellest pisitil­
lukesest putukast pajatab! Bi teadnud ma arvata, kui tark sa 
.juba oled. Mõnikord kuulab asjaomane sihitislause pealause 
asesõnalise sihitise juurde, näit. Seda, kui armasta on. ei 
о8kaka keegi sõnadega väljendada. Mäletan imeselgesti sedagi, 
kui õõnsalt kõlasid tookord esineja sõnad.
Pealause vastava verbi tähendusrühmad langevad kokku 
tähendusrühmadega sidesõnaga e£ algava sihitislause puhul, 
märkides meelelist tegevust, kujutlust, taju, mälu, intellek­
tuaalset tegevast, kõnelemist, kirjutamist, tundmust, tahet 
või seesmist olu. Näit. Ma kuulan kõrva kikitades ja austuse­
ga. kui hästi nad tunnevad kalade hingeelu. PikapeaJ« ЪякЬяя 
ta märkama, kui tohutu mõja on ajalehtedel Mirjai»i elule.
Siis võid ise arvata, kai saar on karu saba, kai üks tutt on 
sihuke! Kuid äkki me heliloojad ei teagi, kui väga Igatsetflr- 
Ш» laagriõhtul ilasald laule.
kui teiseks tähendusfanktsiooniks sihitislause algul on 
aja märkimine. Näit. Kuula, kui naabri Mari laulab! Pane tä­
hele. kai vanemad iniaesed oma kogemustest pajatavad! Olen
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haleda ia п»ь»е südameff*r alt fee ei või näha, kai teisel ini­
mesel läheb hästi.
Peale määra ja aja väljendab kai sihitislause algal võrd­
lust* Sel pahal on pealaase predikaatverb tingiva kõneviisi 
eitavas kõnes. Hält. See oli selleks, et sa ei arvaks, kui 
otaifrain au aSpmat: ainelise kasa eess**-^ T  - Et Teie
ei oletaks, kai р»йя1ги<п иа räägitavat tingimust kanstllkalt 
konstraeerida. Sagedamini esineb võrdlev kai seesagases põim- 
laases, kus pealaase predikaatverb on kindla kõneviisi eita­
vas kõnes, olles ühtlasi põhisõnaks da-tegevusnimeIlsele si­
hitisele, "i a on omakorda põhisõnaks asesõnalisele sihitisele 
mood, allle juurde kaalub sihitiskõrvallaase. Hält. El taiba­
nud ma tookord anud ette võtta. kai läksin ema otsima. Sel 
juhul on pealaase asesõnalise sihitise maad põhisõna semanti­
line piirkond avaram. Vastav da-tegevusnimi võib märkida ka 
smesagust tegevast, mis ei maha eespool toodad lahtritesse, 
näit. verbivormid teha, ette võtta, lüüa jk. Küll aga allob 
kirjeldatud semantilisele piiramisele asjaomast pöördsõna 
laiendav eitav predikaatverb. Häit. Jaagup ei osanud nüüd 
maad teha, kai läks Eespere Andreselt nõa imala». Ei teadnud 
ma sellest muud arvata, kui pidasin seda naabripoiste tavali- 
аекя кяПг1и1явка. Poiss ei taibanud auad teha, kai pani teis­
te järele dooksq.
kai et sihitislaase algul märgib võrdlast. Asjaomane 
põimlause sarnaneb mõneti võrdlast väljendava kai viimati kä­
sitle tud laosetoobiga. Ea kai et pahal on põimlause pealaase 
predikaatverb eitav ja sihitislaose kuulub pealaase asesõna­
lise sihitise maad jaarde. Erinevalt eelmisest kuulub kõne­
aluse tüübi pealaoses sõna maad otseselt predikaatverbi juur­
de, mitte aga seda laiendava da-tegevusnime juard*. Häit.
Siis ei mõistnad ta maad midagi, koi et uk-g«i па1 яяъ ifai» «t 
koridoris on pime .1a et sealt valgub еаИгоаяя Wii«» д 
lest, keda pakatakse. ei tea ma maad, kai et lnodwbnfc-я. m* 
ei tea teist maad, kai et te olete teatrihavilised noored. 
Kõnealustele põimlausetele on iseloomulik, et lause tähendas 
jääb maatomataks, kai lisada ühendsidesõna komponentide kui
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ja et. vahele sõna seda. Vrd. Poiss ei mäletan»«* muud kui ae­
da. et ankeeti tuli kirjutada tindiga Poiaa ei mäletanud 
muud, kni afc япк-aeti t»n lrtrjutada tindiga. Võiks pidada 
tõenäoliseks vaatlusaluse sihitislause kujunemist konstrukt­
siooniga muud kui seda, et võrdlusmääruslausega põimlausest.
nagu alustab võrdlust märkivat sihitislauset, mis kuulub 
enamasti pealause verbi juurde. Nimetatud verbi semantika 
langeb ühte eespool käsitletuga. Sihitislause öeldisverb on 
tingivas kõneviisis. Näit. Ja ma pole pärast õiendanud, nagu 
oleksin boi korral nal.iatanud. Ja tundsin, nagu teeksin 
midagi teab kui ohtlikku. Bga tuleks valelikult kinnitama, 
nagu kavatseksid nad teda igavesti meeles pidada. Mõeldav on 
seesuguse sihitislause kuulumine ka asesõnalise sihitise juur­
de pealauses. Näit. Seda ära mitte kinnitama hakkagi, nagu 
oleks sü kell kodus seisma .jäänud.
kuni sihitislause algul annab lausele kestust märkiva 
tähenduse. Vastavat esinemust kohtab eesti keeles suhteliselt 
harva. Näit. Oli aeg, kus päevad venisid nagu vlllaheie. an­
dis oodata, kuni neist nädal sai. Bi isa silmad seda .jõudnud 
näha, kuni po.jad suureks sirgusid.
Sidesõnade e£f kui, nagu ja kuni abil pealausega seosta­
tud silii t is laused, mis laiendavad otseselt pealause verbi, 
järgnevad harilikult oma pealausele, näit. Juba as-imaaad irafc- 
sed näitasid, et miski kuskil logiseb. Oskad sa arvata, kui 
väga aa sind ootasin? Ira katsugi ütelda, nagu aina poleks 
olnud asjasse pühendatud. Annab oodata, kuni sina ükskord 
taipad. Oma pealause ees võib vaatlusalusest rühmast paikne­
da sidesõnaga £t algav lause: Bt miski kuskilt logiseb, näi­
tasid juba esimesed katsed.
Sui aga asjaomased sihitislaused täpsustavad pealause 
asesõnalist sihitist, võivad need asuda nii pealause ees kui 
järel või paikneda selle keskel. Näit. Bt olin tema vastu 
ülekohtune olnud, seda tundsin esialgu küll - Seda tundsin 
esialgu küll, efc niin tema vastu ülekohtune olnud - Seda, et 
olin tema vastu ülekohtune olnud, tundsin esialgu küll. Kui 
raske viib olla ema mure, seda mõistab ta vaevalt - Seda
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mõistab ta vaevalt. kui гая ice võib oJ1 ° «■* аим " Seda« koi 
raake võib olla еда t»pre. mõlatab ta vaevalt. Hagu »a poleka 
ettekandaat arg saanud. aeda är« mibbm x ä ä k ime bairk-a^ i - Se- 
da ära mit fee ь«ъ-1гарн t пядц aa põleb» ettekandeat aru
aaanad - Seda, nagu аа poleka etfc^ kwndflat ara saanud. ага 
mitte г й й Н м  hak-k-«^. iTnni ьйй fii«kord кйраека аааЪ. seda «1 
.lõaa ära oodata - Seda ei j боа ära oodata, kuni fcõd ükakord 
küpaeka aaab - Seda, koni töö ükakord kupaeka saab. ei jõua 
ära oodata.
Võtkea kokka.
1. Sihitialaaae on sihitise küaiaaatele vaatav kõrval- 
lauae, mia täpaastab pealauae aaeaõnalist sihitist või laien­
dab pealaoae sihilist või sihiliaelt aõteatatud aihitat 
pöördsõna.
2. Sihitialaaae aoodostab koos pealaaaega ühe seaantili­
se tervikuga põlalaaae.
3. Sihitialaaae eeoatab pealaaaega kae eidavate aae-, 
siduvate aaär- või sidesõnade abil.
4. Kui eihitialaaaet aeostab pealaaaega sidav aaeeõna 
(kea. aia. кшаЬ. missugune. ailline jt.) või siduva ase- ja 
kaassõna ühend (aille aaeael. kelle auhtea. 1пмя ga«tn jt.), 
siis pealauae vaatav verb võib olla miatahes seaantikaga.
5. Siduva määrsõna (kua. alllal. к uid aa. aiJca jt.) abil 
pealaaaega ühendatud aihitialauae oaandab vaatava aääraaliku 
(koha, a.ia. viisi, põh.luae jt.) varjundi.
6. Siduvate aääraõnadega või aideaõnadega algavale sihi­
tislausele vaatav pealauae verb on enaaaati oaa semantikalt 
piiratud. See võib aärkida aeelte tegevuat, kujutlust, taja, 
tähelepanu, aälu, intellektuaalaet tegevuat, kõneleaiat, kir- 
jutamist, tundmust, tahet või seeeaiat olu.
7 * Sihitislause, ais laiendab otaeaelt pealauae verbi, 
paikneb harilikult oaa pealauae järel. Pealaoae aaeaõnaliae 
sihitise juurde kuuluv aihitialauae võib olla nii pealauae
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eea, keskel kui Järel. Slhlblalause, milles alistava side- 
v5i siduva aõna eea on rlnnaatav sidesõna, eelneb alati pea­
lausele.
4. M ä ä r u s l a u s e
4.1, P õ h j u s l a u s e  .+
Esemed ja nähtuaed on alati omavahel aeobud. Nad sõltu­
vad üksteisesb ja tingivad üksteist. See üldine vaabaablkune 
aeos väljendub mlbmesugusbes vormides. Üheka sellise aeoae 
vormika on põhjuslik seos, a. t. põhjuse ja tagajärje seos. 
Kõnealune aeoa võib avalduda ka põimlauaea, mille kõrvallau- 
aeks on kas a) obabarbelause (Lasbele behbl kingitusi, et nad 
tunneksid auuremab pühaderõõmu), kus pealause väljendab põh­
jusb, kõrvallause baoblebavab tagajärge| b) tagajärjelause 
(Lastele behbl klnglbusl. nil eb nad bundald auuremab pühade­
rõõmu) . kus pealauae annab edasi põhjusb, kõrvallause baga- 
järgejc) tingimuslause (Lapsed tunnevad suuremab pühaderõõmu.
kui neile behakse kingitusi), kus pealause väljendab bagajär­
ge, kõrvallause binglnusbj d) mööndlause (Kulgl lasbele beh- 
tl kingibus1. el bundnud nad sellestki pühaderõõmu), mlllea 
kõrvallause väljendab põhjusb, pealause põhjusesb tulenevale 
bagajärjele vastupidist bagajärgej või e) põhjuslause (Lapsed 
bundsld suuremab pühaderõõmu, seab neile behbl klnglbusl). 
kus kõrvallause väljendab põhjusb, pealause tagajärge. Viima­
sena ealbabud põiolauseliiglle pöörataksegi järgnevalb bähe- 
lepanu.
+ Põhjuslausesb. - Nõukogude Õpetaja, 6. I 1979.
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4.1.1. Põhjuslauseka ehk põhjuamäärualauaeka nimetafcakae 
määruslauset, nie on pealauae auhtea põhjuemääruae funktaioo- 
nia või täpsustab oma pealauae aae- või määrsõnalise põhjus­
määrusega väljendatud mõistet. Põhjuslause väljendab nllalia 
põhjust ja vaatab kaa üksinda või kooa pealauaea eaineva kõr­
re laadiga küaimuatele mika? mille tõttu? mis põhjusel? Näit. 
Koer'hakkas raginal haukuma, seat ta nägi võõraat majja alae- 
nevat (mika? mille tõttu? mia p&hjuael?). Seesugused põhjus­
laused, kujutadea endaab põhjusliku aluae keeleliat väljen­
dust, annavad edaai pealauaea näidatud nähtuate reaalset 
aluat, mia ekaiateerib looduaes endaa - olenditea, nähtustes 
ning eaemetea.
Igal mõttel ning väitel peab olema kindel loogiline põh­
jendus. Seda väite loogiliat põhjenduat nimetatakse tunneta­
mise aluaeka. Põimlauses kvalifitseerima ka seesuguste seoste 
liike väljendavad kõrvallaused põhjuslauaeteks. Need vaatavad 
küsimusele mispõh.lendusel? Näiteks Uus aaataraamat on juba 
müügil, aeat et akadeemik oli aeda oma silmaga kaupluseriiu- 
lil näinud (mis põhjendusel?). Niisugused põhjuslaused esita­
vad pealauaea antud otauatuse loogilise aluse, ais aga ei 
lange kokku reaalse ehk põhjualiku alusega. Bi ole ju väide, 
et akadeemik on oma silmaga seda raamatut kaupluseriiulil 
näinud, põhjuseks selle müügil olekule, vaid ükanes pdalauaee 
eaitatud väite põhjenduaeka, tõeatuseks.
Kõrvallause võib väljendada ka ebareaalset^rõi^kujutle- 
tavat põhjuat. Seeauguaed kõrvallauaed algavad sidesõnadega 
nagu. Juet nagu, nii nagu, otaekui, justkui, kusjuures kõr- 
vallauae öeldisverb on tingivae kõneviisis. Näiteks liitlau- 
aea Tervitamiael kummardus mees sügavalt, otaekui tahtn11^«1 ta 
lähemalt vaadata vaiba imepäraat muatrit väljendab kõrvallau­
se pealausee edaaiantud tegevuse (kummardumiee) kujutletavat 
põhjust (vaiba imepäraae mustri uurimist). Seesuguste kõrval­
lausete põhifunktsioon on selgitada pealausee väljendatut 
võrdluee kaudu (aeda võrreldakee kujutletava põhjusega). See­
tõttu analüüaime niiaugused kõrvallaused võrdluslauseteks, 
nentides ühtlasi nende paiknemiet põhjualausete piiri lähi­
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konnas.
4%1.2. Põhjuslause kuulub sisuliselt kas pealause verbi 
juurde, olles selle laiend Ura, või pealauses esineva korre- 
laadi juurde seda täpsustades või konkretiseerides. Korrelaa­
diks saab olla pealause ase- või määrsõnaline põhjusmäärus.
Põhjuslause korrelaadiks pealauses võib olla määrsõna 
(seepärast. seetõttu, seeläbi, sellepärast, siis jt.). Näit. 
Seepärast nimetati teda Jnfrnk-я, et ta veel väike oli. Bt aa 
tuled päikesevalguse käest, siis el näe sa praegu midapi. 
Korrelaadiks võib olla ka asesõna (kea. mis, see jt.) või 
ase- ja kaassõna ühend (selle eest, nende .järgi, selle läbi. 
selle põhjal, sellepärast, selle tõttu jt.). Näit. Ja kas 
mitte sellestki ei läinud ilm selgemaks, et poisid ära lep­
pisid? Seda tehti ilmselt kellegi pärast, keda me ei tunne.
Sageli kuulub põhjuslause kogu pealause kui terviku 
juurde. Näit. Ma olen väga rõõmus, et teiega tuttavaks sain.
Ta naeris ja naljatles, sest et ta ei suutnud tõsine olla.
4.1.3* Põhjuslause seostub oma pealausega alistavate 
sidesõnade või siduvate ase- ja määrsõnade abil. Sidesõnadest 
esinevad selles funktsioonis kausaalsed lihtsidesõnad ejfc, kui. 
kuna ja sest ning liitsidesÕnad sest et, seepärast et ja sel­
lepärast et. Põhjuslause, mis algab sidesõnadega e£, kuna ja 
kui, võib kuuluda nii pealauses esineva korrelaadi kui ka 
kogu pealause kui terviku juurde. Sidesõnadega sest, sest et. 
seepärast et. sellepärast et algav põhjuslause kuulub alati 
ainult pealause kui terviku juurde. Ase- või määrsõnaga alga­
vad põhjuslaused kuuluvad harilikult niisuguse korrelaadi 
juurde, mis on edasi antud asesõna või ase- ja kaassõna 
ühendi kujul.
et alustab sageli esinevat põhjuslauset, millel pole 
muid tähendusvarjundeid. Näit. Uni ei tulnud seetõttu, et ta 
oli liiga väsinud. Et ta pidi end Iše kaitsma, närveeris ta 
väga. Selle eest, et ma kiiresti käin, olen temalt ettehei­
teid pidanud taluma.
kui alustab põhjusmääruslauset, millel on tingimust või 
määra tähistav varjund. Nait. ülemused jäävad tihti vahele
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seepärasb. kui nad on liiga leebed olnud alluvabe suhbes. 
Selle bõbbu. kui iae võiblusb оbaitakse, võib sageli lüüa 
saada. Kui böö on begemaba. seepärasb võidakse loomulikulb 
karis bad a.
kuna võib alustada põhjuslauseb. Näib. Kuna osa reisi­
jaid oli kohale jõudnud. .iäi vagun palju bühjemaks. õhbul fau­
li veel aruanne koostada, kuna päeval ei .jätkunud selleks ae­
ga. Sidesõna kuna kasutamine kausaalses tähenduses on meil 
olnud vaidlusobjekbiks. Algselt oli sõnal kuna ainult tempo­
raalne tähendus. Hiljem lisandus sellele kausaalne funktsioon. 
3õna kuna kahesugune funktsioon võib aga vahel bekibada kak­
sipidi mõistmist. Ei ole alati selge, kas kuna väljendab mõ- 
fceb зе 1 a.ial kui või selle päras b eb. Seda laadi kahemÕbteli- 
8use vältimiseks on tehtud ettepanek barvibada kuna-sõna üks- 
aes bemporaalses bähenduses (Veski 1967:336) või siis võidel­
da selle eest, et ei liialdataks kuna kasutamisega kausabiiv- 
ses tähenduses, vaid tarvitatakse selle asemel üheselt mõis­
tetavaid sidesõnu e_b ja sesb (eb) (Kindlam 1967:430). Ühtlasi 
on juhitud tähelepanu niisugustele juhbumibele, kus kuna-sõna 
kausaalne tähendusfunktsioon näib olevat paratamatu. See tu­
leb ebbe neil kordadel, kui osalauses samas kõrval juba lei­
dub üks ej; (Aavik 1936:194> Kindlam 1967:430). Näib. Laps üb­
les. eb kuna ba pea valubab. siis ba kooli ei lähe.
sesb esineb alabi pealausele järgnevas põhjuslauses, mis 
kuulub kogu pealause kui berviku juurde. Näib. Tõusis põrgu- 
cisa. sesb kõik karjusid midagi läbisegi. Sidesõna sesb on 
ühbede auboribe poolb peebud alisbavaks (Kure, Valgma 1955: 
.117, Vääri 1968:88), beisbe poolb aga rinnasbavaks sidesõnaks 
Aavik 1927:10, Kure 1949:28, Kask, Koff jb. 1952:93). On 
oldud koguni arvamisel, eb sesb-lauseid võib nii rindlause 
osalauseks kui ka kõrvallauseks pidada (Valgma, Remmel 1968: 
221, Palmeos 1967:20 ja 16-17). Rinnasbavaks sidesõnaks pida­
mise kasuks räägib sesb-l.ause sõnajärjesbus, mis sarnaneb 
pealause omaga (Remmel 1963:305). Võrreldagu näiteks lauseid: 
Tulen. Ma armasban sind - Tulen, sesb ma armas ban sind - 
len. sesb eb ma sind armasban. Eb aga sõna sesb on paljudel
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juhtudel samas süntaktilises funktsioonis ühendsidesõnaga 
sest et, olles sellega asendatav ilma lause sisu ja vormi 
muutmata (näit, К5lk elanikud evakueeriti, sest (et) seda oli 
va.1a), peetakse käesolevas artiklis otstarbekaks arvata sest 
alistavate sidesõnade hulka ja vastavad laused analüüsida 
põhj uslause teks.
sest et esineb põhjuslausete algul analoogiliselt eelmi­
sega. Näit. Neid peeti rahvameesteks, sest et nad ütlesid en­
did elavat ainult rahva kasuks.
seepärast et ja sellepärast et alustavad põhjuslauset, 
mis võib pealausele nii järgneda kui ka eelneda. Näit. Asso 
annab vanematele inimestele sõidukis alati istekoha, seepä­
rast et teda on nii õpetatud juba maaat-madalast. Sellepärast 
et talvel nii külm oli, külmusid õunapuud ära.
Sidesõnaga algav põhjuslause järgneb või eelneb oma pea­
lausele. Mõnikord võib ta paikneda ka oma pealause sees. Ran­
gelt määratud on kõnealuse põhjuslause asend järgmistel juh­
tudel.
a. Kui põhjuslause algab sidesõnadega sest või sest et. 
siis on võimalik ainult selle järelasend pealause suhtes.
b. Sidesõnaga algdv põhjuslause saab ainult eelneda pea­
lausele, kui asjaomase kõrvallause korrelaadiks pealauses on 
siis.
Siduvad asesõnad (kes, mis, kumb, missugune, milline 
jt.) seostavad pealausega prevaleerivalt niisugust põhjuslau­
set, mis konkretiseerib ning täpsustab pealauses esinevat 
korrelaati. Enamasti moodustab kõnealuse korrelaadi ase- ja 
kaassõna ühend (selle .järgi, tolle põhjal, nende tõttu, sel­
lise pärast jt.). Näit. Hukkamõistu vääris ta juba selle jär­
gi. mis ta eelmisest vahejuhtumist ise pajatas. Tolle põhjal, 
mis kaebealusest tänasel istungil räägiti, ei saa teda küll 
süüdi mõista. Milline väärtus on raamatul, selle järgi ei 
pruugi veel hind olla.
Harvemini kohtab põhjuslauseid, mis seos kuvad oma pea­
lausega asesõnalise ühendi abil (mille pärast, mille tõttu. 
tänu millele. m*lle tagajärjel jt,). Seda tüüpi põimlausete (
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kõrvallause kuulub oma pealause kui terviku juurde. Näit. 
Olin rängasti tõõd teinud, mille pärast mu luud-liikmed nüüd 
valutasid. Ta pillas klaasi kildudeks, tänu millele oligi 
seltskonna tähelepanu keskpunktis. Niisugused põhjuslaused 
järgnevad pealausele.
Siduvate määrsõnadega (kas, kuidas, mismoodi jt.) algav 
põhjuslause konkretiseerib pealauses esinevat asesõnalist või 
sõnaühendilist korrelaati. Näit. Jagelemine selle pärast, kas 
bakteritel on fifrs. k^ fra või kolm kromosoomi, ei viinud meid 
lahendusele lähemale. Selle põh.ial. kuidas lumi ree.jalaste 
all krudiseb, võib määrata õhu temperatuuri. Mismoodi vihma­
piisad langesid, selle .Iärgi võis umbkaudu aimata tuule tuge­
vust .ia suunda. Seesugused põhjuslaused järgnevad harilikult 
vahetult korrelaadile. Nad võivad pealausele järgneda, eelne­
da või paikneda selle see»'.
4.1.4. St põhjus eelnõb alati tagajärjele, siis ei äaa 
põimlauses, kus (kõrval)lause ja loogikaline otsustus kattu­
vad, kõrvallause öeldisverb olla pealause öeldisverbiga võr­
reldes hilisemat aega tähistavas vormis. Mõlemate osalausete 
öeldisverbid tähistavad kas sama aega või annab põhjuslause 
öeldisverb edasi varasemat aega kui pealause öeldisverb. 
Näit. Poiss on rõõmus, sest teda kiidefcafrae sest teda kii­
deti sest teda on kiidetud sest teda oli kiidetud. Poiss 
oli rõõmus, sest teda kiideti sest teda on frijdetud sest 
teda oli kiidetud. Poiss on olnud rõõmus, sest fcada r>n k-ü- 
detud sest teda oli kiidetud. Poiss oli olnud rõõmus, sest 
teda oli kiidetud.
Alati ei tarvitse põimlauses kõrvallause ja loogikaline 
otsustus kattuda. Nimelt voib uks kõrvallause väljendada kah­
te või enamat loogikalist otsustust, millest ainuit üks on 
sõnadega väljendatud, teine (resp. teised) aga on mõiste- 
tav(ad) ka ainult lause ümbrust arvestades. Sel juhul ei 
pruugi öeldisverbide grammatilised ajad alluda nimetatud üld­
reeglile, mille järgi põhjuslause öeldisverb ei saa märkida 
hilisemat grammatilist aega kui pealause öeldisverb. Näit. 
põimlauses Laps tikkis linikut kiirustades, sest ema яйпп-i-
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päev .jõuab kätte .juba ülehomme märgib põhjuslause öeldisverb 
.jõuab kätte pealause öeldisverbist tikkis hilisemat grammati­
list aega. Millega seda seletada? Esitatud kahe osalausega 
põimlause sisu täineb selle informatsiooni arvel, mis sisal­
dub selle ümbruses (inimeste teadmistes, kogemustes). Võib 
arvata, et kui laps kiirustas liniku tikkimisega, sest ema 
sünnipäev pidi olema ülehomme, siis järelikult tahtis ta seda 
linikut ülehomseks, s. t. ema sünnipäevaks valmis saada. Sün­
nipäevade puhul tehakse teadupärast ikka kingitusi. Seega on 
tõenäoline, et laps tahtis linikut emale nimelt kinkida. Põim­
lause mõte jääb enam-vähem samaks, kui esitada seal ühe kõr­
vallause asemel kaks. Niisiis saame kolme osalausega põimlau­
se Laps tikkis linikut kiirustades, sest ta tahtis säda kin­
kida emale, kelle sünnipäev .jõuab kätte .juba ülehomme. Selles 
põimlauses oleks nimelt see juurdemõeldud kõrvallause sest ta 
tahtis seda lcink-jda emale põhjuslause ja sel juhul alluks 
pea- ja põhjuslause öeldisverbi aegade kasutamine üldreeglile. 
Kolmas osalause kelle sünnipäev .jõuab kätte .juba ülehomme on 
täiendlause, mille öeldisverb .jõuab kätte ongi kahe osalause­
ga põimlauses öeldisverbi osas. Kuidas seesuguste põimlause­
tega talitada? Kas võiks ehk täiendada neid juurdemõeldud 
osalausetega ja väita siis, et põhjuslause öeldisverb ei saa 
kunagi olla pealause öeldisverbiga võrreldes hilisemat aega 
tähistavas grammatilises vormis? Muidugi mitte. Kui hakkaksi­
me analüüsima juurdemõeldud kõrvallausetega täiendatud põim­
lauseid, siis vaatleksime tegelike lausete asemel meelevald­
selt kujundafcuid. Lauseid tuleb analüüsida sellistena, nagu 
nad on. Analüüsimisel lähtutagu konkreetsest lausest, keelest, 
mitte tegelikkusest. Tegelikkuse kaudu võivad selguda küll 
mitmed kõrvalekaldumised üldreeglist (incl. põhjuslause öel­
disverbi erandlik aegade kasutamine). Põhjus- ja pealause 
verbi aja määrab aga konkreetselt igas lauses seik, kuidas 
lause väljendaja on oma mõtteid edasi andnud, olgu see siis 
loogiline või mitte.
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4.2. O b s  t a r b e l a u s e  ,*
Ota tarbe- ehk otstarbemääruslauseks (finaallauseks) ni­
metatakse määruskõrvallauset, mis väljendab pealauses esitatu 
otstarvet. Otstarbelause vastab küsimustele mis otstarbel? 
mis .jaoks? mis tarbeks? milleks? Näit. Sulane pani pilli hüüd­
ma. et tüdr»k_saajEB pehmeks tantsida tööga kangeks lainud 
1ппД - Ш 1 д а Д (mis otstarbel?). Ukse panin ainiilt see.jaoks, et 
tuppa ei tuleks (misjaoks?). Bks see oli öeldud vald 
seks tarbeks, et vestlus päris ära ei sureks (mis tarbeks?). 
Olin liifia väike selleks, et sõ.ia olemust lõplikulb mõista 
(milleks?).
Ühelt poolt võib otstarbelause kuuluda pealauses otstar­
bemäärusena esineva määr- või asesõnalise korrelaadi juurde 
(see.jaok8t seks, selleks, selle tarvis, selle .jaoks jms.), 
seda täpsustades või konkretiseerides, Näit. Lubadused polegi 
nähtavasti selleks, et neid peaks täitma. Ja seesinane nii 
neid selle tarvis jõe peale toonud, et oleks teisi lasknud 
minna pilliroo vahele.
Teiselt poolt võib otstarbelausel korrelaat pealauses 
puududa, nii et kõrvallause kuulub kogu pealause juurde 1 ed­
endatud lauseliikme funkbsioonis. Näit. Had tegutsevad tum­
malt .ja nobedalt, et aga rutem magama pääseks.
Enamik otstarbelausetest võib pealausele nii järgneda 
kui ka eelneda. Näit. Läksin väl.ja. et vSifc-gin ш-ЫярН veel 
hamba alla saada. Bt võiksin midagi veel hamba alla saada. 
läksin välja. Pealauses esineva korrelaadi olemasolu korral 
võib otstarbelause paikneda ka pealause keskel vahetult kor­
relaadi järel. Näit. Selleks, et ühtainufc-est küsimust piisa-
+ Tagajärge väljendavate kõrvallausetega põimlausetest.- Bmakeele Seltsi Aastaraamat 19-20 (1973-1974) Tallinn 
1975, lk. 52-56. ’
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vait valgustada. tuleb läbi töötada tohutult pal.iu materjali. 
Harva võib otstarbelause puhul täheldada üksnes järelasendit.
Otstarbelause seostub oma pealausega ainult sidesõnade 
abil. Kõige sagedamini on selles funktsioonis finaalsed side­
sõnad ejt ja selleks et. Mõnikord kohtab selles funktsioonis 
teisigi et-ühendeid (seks et. nii et, kui et). Esitatud side­
sõnadest alustab ainult lihtsidesõna e_t niisugust otstarbe­
lauset, millel võib (kuigi ei tarvitse) pealauses olla korre­
laat. Häit. Pealegi hoidis mees mõlema käega vajerist kinni, 
et paat vastu rahnu ei paiskuks. Vaenlase positsioonid olid 
liiga lähedal selleks, et ta oleks võinud meid raskereIvadest 
pommitada. Ühendsidesõnad selleks et ja seks et on niisuguse 
otstarbelause algul, mis kuulub kogu pealause juurde ja järg­
neb või eelneb sellele. Häit. Teater suurendas nõudlikk»gfc 
repertuaari valikus, selleks et lavakunst võiks edukalt täi­
ta oma osa rahva kasvatamisel. Seks et võiks tutvuda noore 
■üüiannaga. külastas noormees iga päev pudupoodi. ühendside­
sõnad kui et ja nii et alustavad harvemini esinevat otstarbe­
lauset, mis asub oma pealause järel, kuuludes selle kui ter­
viku juurde. Näit. Lapsed olid alles liiga väikesed, kui et 
nad oleksid võinud as .ja õieti mõista. Siis kõlistatakse mil­
legagi. nii et ma ärkama peaksin.
Otstarbelausega põimlauses väljendatakse põhjuse-taga- 
järje suhet. Näit. Inimene sööb, et võika elada. Poiss on 
liiga noor selleks, et mõista elu. Seejuuree väljendab pea­
lause (inimene sööb, poiss on liiga noor selleks) põhjust, 
kõrvallause aga tagajärge, mis sellest põhjusest tuleneb (et 
võiks elada) või ei tulene (et mõista elu).
Otstarbelause öeldisverb on da-infinitiivis või tingivas 
kõneviisis. Kui pea- ja kõrvallause öeldisverbiga väljendatud 
tegevuse sooritaja on üks ja seesama isik, saab otstarbelause 
öeldisverb olla nii da-infinitiivis kui ka tingivas kõnevii­
sis. Näit. Vahel haaras ta mõnest sõnast kinni, et selle va­
ral oma vastaskõnele.ja kogu ehitust maha bõmmwta. Käisin seal 
sageli, selleks et võiksin näha ikka .ja .jälle seda imekaunist
pilti. On aga pea- ja kõrvallauses asjaomased tegijad erine-
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vad, saab kõrvallause öeldisverb olla ainult tingivas kõne— 
viisis. Jfäit. Kevad tippis nlldnd ia ялалА bais lõb"***ld 
11111. et nii lapsed koi suuredki tunneksid õiget kevadrõõmu. 
Otstarbelause pealause öeldisverb saab alati olla mis tahes 
kõneviisis.
Obstarbelausel on semantikas oluliselt ühtelangevat ta­
gajärjelausega. Vrd.: тшдепе sööb, et võiks elada (otstarbe­
lausega põimlause) - Tnimene sööb, nii et ta saab kullaseks 
(tagajärjelausega põimlause). Ka tagajärjelause pealause väl­
jendab põhjust (inimene sööb), tagajärjelause ise aga taga­
järge (nii et ta saab küllaseks). Ometi ei kattu otstarbe- ja 
tagajärjelause mõbtelt. Erinevus on selles, et otstarbelause­
ga põimlause puhul lähtutakse tagajärjes avalduvast mõistest 
(resp. otsustusest), antud juhul siis inimese elada võimise 
mõistest. Ohtedes otstarbelausega põimlausetes kutsutakse 
tagajärje (elada võimise) saavut&aiseks esile vastav põhjus 
(söömine). Sel juhul on tagajärg alati taotletav. Teistes 
otstarbelausega põimlausetes, näit. Oled liialt noor, et 
mõista elu, lähtutakse samuti otstarbelauses väljendatud ta­
gajärjest (elu mõistmisest), kuid näidatakse seejuures, et 
antud tagajärg ei tulene pealauses väljendatud põhjusest 
(liialt noor olemisest). Liialt noor olemine ei ole põhjuseks 
elu mõistmisele, vaid vastupidi - liialt noor olemine põhjus­
tab elu mittemõistmist. Seega on otstarbelauses väljendatud 
tagajärg alati kas taotletav või pealausega väljendatud põh­
jusest mittetulenev. Otstarbelausega põimlauses on stiimuliks 
olev nähtus samaaegselt resultaadiks. Tagajärjelausega põim­
lauses seevastu ei lähtuta tagajärjest, vaid pealausee väljen­
datavast põhjusest (inimene sööb), mis kutsub esile kõrval­
lauses väljendatava tagajärje (nii et ta saab küllaseks). Ta­
gajärjelauses väljendatav tagajärg ei ole taotletav ega pea­
lauses väljendatud põhjusest mittetulenev, vaid see on alati 
põhjusest resulteeruv. Seega on tagajärjelauses väljendatav 
tagajärg resultaadiks, kuid mitte samaaegselt stiimuliks.
Otstarbelause, nagu öeldud, väljendab tagajärge, pealau­
se põhjust. Kuigi tagajärg teatavasti järgneb põhjusele, ei
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kajaabu see vaatlusaluste osalausete öeldisverbide aegade tar­
vitamises. Ja seda sellepärast, et otstarbelausega põimlause 
puhul el lähtuta põhjusest, vald just tagajärjest. Seetõttu 
ongi võimalik, et pealause öeldisverb võib olla kõrvallause 
öeldisverbiga võrreldes hilisemat aega tähistavas vormis. Ots­
tarbelause öeldisverbi ajad on tingiva kõneviisi olevik ja 
täisminevik. Neile mõlemale võib pealauses vastata nii olevik, 
liht-, täis- kui ka enneminevik. Näit. Ema kohendab sängi« et 
külalise tulekuks oleks kõik kprras. Isa andis talu po.lale. et 
saaks enne surmagi kord taluorjusest vabaks. Seda on tehtud 
selleks, et sina võiksid lilledest rõõmu tunda. Olin varakult 
tõusnud, et saaksin oma silmaga päikesetõusu näha. Poiss on 
küllalt suur selleks, et ta oleks võinud läbi aiaaugu pugeda. 
Vaenlase positsioonid olid liiga lähedal selleks, et ta oleks 
võinud meid raskerelvadest pommitada. Bne olevat kraaminud 
oma toa .1uba varahommikul, et iga siseneja oleks võinud näha 
temas korralikku neidu. Tulekahju a.1al olid poisid olnud lii­
ga kaugel selleks, et nad oleksid võinud tulekustutus töödest 
osa võtta.
Põimlauses, kus otstarbelausega väljendatud tagajärg on 
taotletav, nii et tagajärje saavutamiseks kutsutakse esile 
pealausega väljendatud põhjus, on pealause öeldisverb seman­
tikalt piiratud. Nimelt saavad pealause öeldiseks olla nii­
sugused verbid, mis võivad väljendada aktiivset, enamasti 
tahtlikku tegemist. Näit. Isa võttis pintsaku seljast, et ha­
kata käsi ,1a silmi pesema. Mõnikord ei ole asjaomased verbid 
tahtliku tegevuse väljendajaks. Näit. Minus el voola rüütli 
verd, et nende koletistega võitlusse astuda. Määrav ei tar­
vitse seejuures olla vastavate pöördsõnade leksikaalne tähen­
dus (ei saaks ju leksikaalse tähenduse järgi kvalifitseerida 
aktiivseteks seesuguseid verbe nagu olema, seisma, vaikima 
jt.), vaid nende verbide mõtestatus lauses eesmärki taotleva­
tena. Näit. Vahel vaikime, et näidata ennast paremas valgu­
ses. Tüdrukutel on patsid selleks, et nende otsa siduda aina 
uusi tutlpaelu.
Nendes põimlausetes, kus pealausega väljendatu ei põh-
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justa otatarbelaueega väljendatud tagajärge, vaid pigemini 
vaetupidiat mainitud tagajärjele, ei ole pealauae öeldiaverb 
semantikalt määratud ega tarvitae olla mõtestatud aktiivsena. 
Näit, Keel ака on selleka liiga keerukae nähtus. et siin 
võika mütsiga lüüea edu saavutada»
Otstarbelause on üena selgepiiriline määruskõrvallause. 
Ühist piirimaad on tal ehk ainult sihitismäärua- ja võrdlus- 
lausega.
Pandagu tähele, et ühea ja sellessamas pealausee esineva 
ühe ja sellesama korrelaadi juurde kuuluv kõrvallause võib 
olla analüüsitav ühel juhul otstarbelauseks (Keetsin putru 
ohtrasti selle jaoks, et oleke hlUemgi hõlbue võtta. Auk vä­
ravad oli selle tarvla. et eelleet saaks inimene läbi ilma 
väravat avamata), teisel juhul sihitismääruelauaeke (Keetsin 
putru ohtrasti aalle .jaoks, kes hll.lem pidi eaabuma. Auk vä- 
ravaa oli aelle tarvla. kee kahel .jalal kõnnib). Asjaomaste 
kõrvallausete analüüsimisel peetagu meeles, et küeimustele 
mis otstarbel? mis tarbeks? mis.j aoks? milleks? vaetav määrua- 
lause on otstarbelause, küsimustele kelle .iaoka? kelle tar­
beks? vastav määruslause aga sihitismääruelauee, ühtlasi pee­
tagu silmas, et otstarbelause seostub oma pealausega üksnes 
sidesõnade abil, kusjuures otstarbelause öeldisverb on kas 
konditsionaalis või da-inflnltiivls. Sihitismäärualause võib 
aga alata ka siduva ase- või määrsõnaga, kusjuures kõrvallau­
se öeldisverb saab olla mis tahes kõneviisis.
Määruslaused võivad väljendada kujutletavat või ebareaal­
set otstarvet ja alata sidesõnadega nagu, .juet nagu, nii 
nagu, otsekui Ja justkui. Kõrvallauee öeldiaverb on neil puh­
kudel tingivae kõneviisis. Näiteks lauaes Ta kõndis närvili­
selt ühe akna .juurest teise .juurde, otsekui võika ta sel kom­
bel oma rasketest mõtetest vabaneda väljendab kõrvallause 
pealauses edasiantud tegevuse (ühe akna juurest teise juurde 
kõndimise) kujutletavat otstarvet (rasketest mõtetest vaba­
nemist). Seesugustes põimlausetes on kõrvallause põhifunkt­
siooniks selgitada pealausega väljendatut võrdluse teel (pea­
lausega väljendatut võrreldakse kujutletava otstarbega).
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Järelikult tuleb sellised otstarbelausetele lähenevad kõrval­
laused ‘analüüsida võrdluslauseteks.
4-.3. T a g a j ä r j e l a u s e  .+
Tagajärje- ehk konsekutiivlauseks nimetatakse määruskõr- 
vallauset, mis väljendab pealauses esitatud tegevusest, olu­
korrast v5i omadusest järelduvat tagajärge. Tagajärjelauses 
väljendatud tagajärg on erinev otstarbelauses väljendatud ta­
gajärjest. Tagajärjelausega põimlauses lähtutakse pealauses 
väljendatud põhjusest, millest tuleneb kõrvallauses väljenda­
tud tagajärg, samal ajal kui otstarbelausega põimlauses läh­
tutakse kõrvallauses väljendatud tagajärjest. Tagajärjelauses 
väljendatud tagajärg on pealauses väljendatud põhjuse resul­
taadiks, mitte aga samaaegselt stiimuliks nagu otstarbelause 
puhul.
Tagajärjelause kuulub peaaegu alati kogu pealause kui 
terviku juurde ja järgneb sellele. Näit. Oli .juba kaunis pime, 
nii et mõnekümne sammu kaugusele midagi selgesti näha ei või­
nud. Üksikjuhtudel võib tagajärjelause kuuluda mitte kogu 
pealause juurde, vaid pealauses esineva määruse või määrus- 
rühma juurde. Sel puhul võib tagajärjelause paikneda ka pea­
lause keskel, järgnedes vahetult asjaomasele määrusele või 
määrusrühmale. Näit. Suure erutusega, nõnda et .jutt .ia nutt 
.jooksid läbisegi, hnnnjstas ta üles oma koerustüki.
Tagajärjelause seostub oma pealausega harilikult sidesõ­
nadega, harvemini siduvate määr- ja asesõnadega. Sidesõnadest 
esinevad selles funktsioonis lihtsidesõna et_ ja ühendsidesõ­
nad nii et ja nõnda efr. Näit. Mida küll Hein terve talve te­
gi. et ta ainult selle raamatu läbi luges? Teinekord segune-
+ Tagajärge väljendavate kõrvallausetega põimlausetest.
- Emakeele Seltsi Aastaraamat 19-20 (1973-1974), Tallinn 
1975, lk. 56-61.
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vad esimene .ia teine staadium, nii et täielik nägemualik mo­
ment; nihkub koguni tööprotaeaai Iõppu. Vaimulikke laule õpe- 
babi agarasfci ka laatele. nõnda et .1uba 1794.a. võidi Kambjaa 
rajada esimene lastekoor.
Tagajärjelaused, mis seosbuvad oma pealausega siduvate 
määr- ja asesõnade abil, kujutavad endasb semanbikalb rind­
lausele lähedasi kõrvallauseid, mida on nimebabud ka rinnas- 
buvaiks kõrvallauseiks (Kure 1949:44). Seesuguste lausete oma­
päraks on asjaolu, et kõrvallauset alustav siduv sõna haarab 
endasse kogu pealause sisu. Pealause on tagajärjelause suhtes 
seega substantiivses tähenduses, nii et vaatlusalused osalau­
sed esinevad õieti erinevatel tasanditel. Näiteks põimlauses 
Kõige kauemaks .iäi sängi Annes, mille bõttu õde teda vahel 
kadestas alustab tagajärjelauset mille tõttu õde teda vahel 
kadestas siduva ase- ja kaassõna ühend mille tõttu» Selle ase­
sõna sisuks on kogu pealause Kõige kauemaks .1äi sängi Annes 
sisu, mis asub kõrvallause omaat erineval tasandil, olles ka­
sutatud substantiivses bähenduaea.
Siduvateat määrsõnadest eainevad vastavas poaitaioonis 
liitmäärsõnad, mille esikomponendiks on siduv aseaõna mia, 
nagu miapärast. miatõttu. mialäbi, miapeale jma.^ Näit. See 
ilmubanud lapaena üllatavat kavaluat kaardimängus, miapärast 
nõuka võetud teda diplomaadikutaele pühendada. Ta käia ilma 
kübarata, miatõttu tema hoolaastl säebud, kääridest puutuma­
tud .juuksed oma bäies ilua pääsesid nähbavale. Kodus rääkis 
ba as.jasb kohe eidele, misläbi noortega .jällegi tubli sõna­
vahetus tõusis. Viimane .jaatas, mispeale noor neiu tahtis 
Eberhardi toatüdruku .järele läkitada.
Siduvatest ase- ja kaassõna ühenditest alustavad kirjel­
datud tüüpi tagajärjelauset mille pärasb. mille tõttu, mille 
läbi, mille peale jms. Näit. Tädipoeg oli haigeatunud. mille 
päraat nüüd pulm edaai lükkub. Onu hoidis pead norus, mille
.....  P*.Alvre on selgitanud aõnade mispärast, mistõttu, mis­läbi ja mispeale taiendosa nominabiiVr m t ä 1 ^ u niSlafc n0mipir- 
tiivseks tajutud arhailise genitiivi see analoogial sõnades 
seepärast, seetõttu, aeeläbi jb. (Alvre-1961;546-547).
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läbi ta paisbis küürus olevab. Päike ei paistnud kabinetti, 
mille tõttu aeal oli jahe.
Tagajärjelause pealause öeldisverb võib olla kindlas, 
kaudses või tingivas kõneviisis* Kui pealause öeldisverb on 
kindlas või kaudses kõneviisis, saab tagajärjelause öeldis­
verb olla kõikides kõneviisides. Näit, Ta räägib sellest kõi­
gile. nii et see pole enam saladus ~  nii et too salapärasus 
kaduvat kiiresti~  nii et ära parea salapäratse nii et po­
leks küll mingit mõtet salapäratseda. Ta rääkivat seda kõigi­
le. nii eb saladus .luba kaob ~  nii eb saladus juba kaduvat 
nii eb ära enam salga ^  nii eb oleks mõttetu veel varjata. 
Mõnevõrra keerukam on olukord sel puhul, kui pealause öeldis­
verb on tingivas kõneviisis, mis võib muuta lause sisult 
hüpoteetiliseks. Kui tingivas kõneviisis olev öeldisverb ei 
muuda pealauset sisult hüpoteetiliseks, võib tagajärjelause 
öeldisverb olla kindlas, käskivas või tingivas kõneviisis. 
Näit. Tahaksin homme näibusele minna, nõnda eb kutsun sind 
kaasa ^ nõnda et bule kaasa~  nõnda eb võiksid kaasa bulla.
On aga bingivas kõneviisis öeldisverbi korral pealause sisulb 
hüpobeebiline, väljendades üksnes eeldabavab (võimalikku või 
ebareaalsebki) põhjust, on tagajärjelause öeldisverbi kõne­
viis määratud. Hüpoteetilisest põhjusest ei saa tuleneda re­
aalne tagajärg, vaid hüpoteetiline. Sellest olenevalt on vas­
tavas tagajärjelauses öeldisverb harilikult bingivas kõnevii­
sis. Näib. Sellisbes bingimusbes ba sureks, nii eb Jaan .1ääks 
leseks. Erandina võib hüpobeebilise sisuga pealausele vasbaba 
sisulb reaalne bagajärjelause aeesugusbes põimlausebes nagu 
Ilma Ruthi abita el oleks meie ekskursioon õnnestunud, nii eb 
täname Ruthi. Selliste põimlausete kohta on väidetud, et need 
koosnevat kolmest omavahel põhjuslikus seoses olevast nähtu­
sest: 1<) eeldatavast (nimetatud pealauses); 2) reaalsest, 
sellele vastupidisest (nimetamata); 3) kõnealusest nimetamata 
reaalsest nähtusest tulenevast (nimetatud tagajärjelauses) 
(Vene k. grammatika 1970:724). Selle seisukohaga ei saa täie­
likult nõustuda, sest kuigi antud juhul on tegemist kolme 
(osa)lausega, op kaks neist ühe ja sellesama nähtuse (otsus­
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tuse) erisugused väljendusvormid. Nõustume, et pealause Ilma 
Ruthi abita ei oleks meie екяк-iirsioon õnnestunud väljendab 
eeldatavat, hüpoteetilist põhjust. Tagajärjelauses nii et tä­
name Ruthi väljendatud tagajärg ei tulene otseselt sellest, 
vaid sõnastamata lausest meie ekskursioon õnnestus Ruthi abi­
ga. Viimane väljendab tõepoolest reaalset põhjust, kuid ei ole 
kaugeltki vastupidine pealausele (vastupidine oleks lause Meie 
ekskursioon õnnestus ilma Ruthi abita), vaid on pealauses si­
salduva otsustuse eitavast jaatavaks muudetud esinemisvorm, 
kusjuures lause mõte on jäänud samaks. Analoogiline on olukord 
sisult hüpoteetilise jaatava pealausega põimlause puhul, näit. 
Ma oleksin knk-knnud ilma sinu toetuseta, nii et olen sulle 
tänulik. Muutes sisult hüpoteetilise jaatava pealause Ma olek­
sin knkicunud ilma sinu toetuseta eitavaks reaalseks lauseks 
Ma ei k»frfr»nnd sinu toetuse tõttu näeme, et mõlemad laused 
väljendavad ühte ja sedasama mõtet. Eitavast reaalsest lausest 
järeldub aga otseselt kõrvallause nii et olen sulle tänulik- 
Seega on ka asjaomases põimlauses tegemist ikkagi ainult ka­
he (ja mitte kolme) otsustusega. Selleks et tagajärjelauses 
väljenduva tagajärje tulenemine pealauses väljendatud põhju­
sest oleks otsene, muudetakse sisult hüpoteetilises pealauses 
kätkev eitav otsustus jaatavaks (või jaatav eitavaks), nii et 
lause mõte jääb samaks. Muutmise tagajärjel saadud sisult re­
aalsest lausest tulenebki otseselt tagajärjelause.
Olenevalt sellest, et põhjus eelneb tagajärjele, ei saa 
tagajärjelause predikaatverb olla varasemat aega tähistavas 
vormis kui pealause vastav verb. Tagajärje- ja pealause öel­
disverb on kas samas ajas või eri aegades selliselt, et taga­
järjelause öeldisverbi vorm märgib hilisemat aega. Vormilt 
ühtelangev on pea- ja kõrvallause öeldisverb sageli olevikus 
ja lihtminevikus, harvemini täis— ja enneminevikus.^-Näit. Ega 
meil nälga ole, et sellepärast Korbonale_jDeah^ j2J2f[f^  ^ (51jL_ju^  
ba valge, nii et ma nägin ta nägu. Kar.ias olen minagj laul­
nud. nii et laas on kaikunud. Tookord oli ta niitnud, nii eb 
hein oli ühe päevaga maha saanud. Väga tihti vastab tagajär­
jelause öeldisverbile olevikus pealause öeldisverb täismine­
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vikus ja tagajärjelause öeldisverbile lihtminevikus pealause 
öeldisverb enneminevikus. Näit, Kas te olete neid näinud, et 
nii enesekindlalt räägite? Antu ema oli ma.ia korda aeadnud .ia 
ära remontinud« nii et see nägi väl.ia nagu Нппядя^я. Harve­
mini võib täheldada seesuguseid põimlauseid, kus tagajärje­
lause öeldisverb on olevikus, pealause öeldisverb lihtmine­
vikus, Näit. Parajasti kaebas ka koolivend joogijanu. nii et 
poodi isegi asja on.
Tagajärjelausel on kokkupuutepunkte viisilausega juhtu­
meil, kui kõrvallause algab ühendsidesõnaga nii et ja nõnda 
et. Vastavad kõrvallaused võivad olla kas viisi- või tagajär­
jelaused, kusjuures piir nende kõrvallausete vahel pole alati 
ilmne. Nimetatud kõrvallausete eristamiseks tuleb meeles pi­
dada, et viisimääruslaused näitavad alati pealauses edasian­
tud tegevuse viisi, vastates küsimusele kuidas? Näiteks põim­
lauses Laps ainult vaatas, nõnda et silmad olid pärani näitab 
kõrvallause tegevuse (vaatamise) viisi ja vastab küsimusele 
kuidas? Analüüsijale on toeks veel viisilause korrelaatide 
(viisimäärsõnade selliselt. sedamoodi jms.) mõtteline paigu­
tamine pealausesse, kusjuures põimlause sisu jääb samaks. 
Tagajärjelaused ei vasta viisimääruslause küsimustele. Taga­
järjelausete puhul võib kõrvallause algul paikneva sidesõna 
(nii et. nõnda et) asendada ühendiga millest järelduvalt või 
mille tagajärjel ilma põimlause mõtet muutmata. Tagajärjelau­
sega edasiantu tuleneb otseselt pealauses esitatust. Näiteks 
põimlauses Lapsed naersid, nii et neid tuli korrale kutsuda 
näitab kõrvallause nii et neid tuli korrale kutsuda naermise 
tagajärge. Seejuures jääb põimlause sisu samaks, kui esitame 
kõrvallause sõnastuses mille tagajärjel neid tuli korrale 
kutsuda. Mõnes kõrvallauses sisaldub nii tagajärje- kui ka 
viisilausetele omaseid jooni. Niisugustes põimlausetes aitab 
kõrvallauses väljendatud tagajärg ühtlasi ilmestada pealauses 
näidatud tegevust, määrates selle viisi. Näiteks lauses Võt­
tis luua ja töötas, nii et tolmupilved keerlesid näitab kõr­
vallause eeskätt luuaga töötamise tagajärge (tolmupilvede 
keerlemist). Kuid sellest tagajärjest järeldub omakorda mida­
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gi ka lauaga töötamise viisi kohba* On vist päris ilane, et 
luuaga aeglase ning ettevaatliku töötamise tagajärjel ei või- 
noks keerelda tolmupilvi, vaid töötamise viis pidi olema hoog­
ne n-ing oletatavasti mitte eriti hoolikas* Põimlauses Poiss 
ratsutas. nõnda et hobune oli märg näitab kõrvallause kõige­
pealt ratsutamise tagajärge (hobune oli märg), kuigi ka siin 
võib tagajärje kaudu oletada mõndagi ratsutamise viisist: 
poiss ratsutas ilmselt kiiresti, seejuures hobusest vähe hoo­
lides* Et seda tüüpi laused osutavad kõigepealt tegevuse ta­
gajärge, millest alles kaudselt tegevuse viisi saab oletada, 
tuleb neid pidada tagajärjelauseiks, mis lähenevad viisilau­
sete piirimaile. Tõenäoliselt sellised piiripealsed juhtumid 
ongi põhjuseks, miks viisi- ja tagajärjelauseid on vaadeldud 
ka koos määruslause ühe liigina (näit* Põld 1922:65)*
4*4* T i n g i m u s l a u s e  •*
4*4*1* Tingimus- ehk tingimusmääruslauseks (konditsio- 
naallauseks) nimetatakse kõrvallauset, mis näitab, missugus­
tel tingimustel võib pealauses esitatu aset leida.
Tingimuslause vastab küsimustele millis(fc)ei fcinfiimn-
s(t)el? mis puhul? Häit. Koolimaja katus oleks meie õue kät­
te paistnud, kui kula oma suurte puudepa vahel poleks seis­
nud (millisel tingimusel?)* Briti teravalt Ьятк-яЪ iqge.las 
huvi sel puhul, kui kir.ianik on lähendannd oma loomin^nk 
kaasaegsele elu- .ia kunstimõistmisele (miя puhul?)*
Tingimuslause võib kuuluda pealauses fci ngiшпя^яагпяяпя 
esineva määrsõna siis ja ühendite niisugusel .iuhul. sellisel 
puhul, sel korral vms. juurde, neid konkretiseerides ning
+ Konditsionaallausest ja selle piirimaadest* - Centum 
(= Emakeele Seltsi Toimetised nr. 9.), Tallinn 1974 lk 
258-266. *
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täpsustades. Nimetatud keelendid on kõrvallause korrelaati- 
deks pealauses. Näit. Kui õdede vanusevahe on ainult mõni 
aasta, siis on neil tüdrukupõlves omavahel olles kõige armas­
tatumaks jutuaineks tulevik. Sel .juhul, kui sa as.iast midagi 
ei taipa, ära parem räägi. Sel korral oleks see muidugi tähi 
lootus, kui ta mõtleks teiste kombel.
Tingimuslausel võib pealauses korrelaat puududa. Sel ju­
hul kuulub kõrvallause kogu pealause juurde. Näit. Laulaksime 
kaasa, kui ainult oskaksime.
Tingimuslause järgneb või eelneb oma pealausele. Korre­
laadi olemasolu korral võib tingimuslause paikneda ka pea­
lause keskel korrelaadi järel. Näit. Jällegi pidid rüütlid 
tagasi tõmbpn)*. kui nad ei tahtnud lasta end hulgana tappa. 
Kui laps ei õpi, võib ta istuma .iääda. Siis, kui rahvakohtu 
otsus e? T»ahnida« võib edasi kaevata ülemkohtusse. Kui tin­
gimuslauset alustava alistava sidesõna ees on rinnastav side­
sõna (aga, да, kuid jt.)f siis paikneb kõrvallause alati oma 
pealause ees. Näit. Ja kui te sellest ükskord aru saate, on 
see hirmus.
Tingimuslause seostub oma pealausega harilikult lihtsi­
desõna kui ja kui-ühendite abil. Erijuhtumeil võib selles 
funktsioonis olla sidesõna e£. Vaatleme neid lähemalt.
Sidesõna kui alustab tingimuslauset, millel võib pealau-» 
ses korrelaat olla või puududa. Näit. Kui te viitsiksite paar 
bunnikeflfa inimeae harimiseks raisata, oleksin teile väga tä­
nulik. Friedebert Tuglas on ikka osanud õigesti aru saada ka 
eri autorite keelest selgi .iuhul. kui nende keelt on peetud 
halvaks või labaseks.
Ühendsidesõna .iuhul kui alustab tingimuslauset, millel 
eiole pealauses korrelaati. Näit. Opereti vastu poleks vähe­
matki. .juhul kui oleksime näinud mõnda särtsafrah hnk-fe-j eht- 
ungarliku tiaardasi või mustlasmäruliga.
Sidesõna et, alustab tingimuslauset, kui selle pealauses 
esinevad väljendid või olgu (siis), ehk olgu (siis). Näit. 
Indrek kahtles, kas direktor üldse seda luges, mis raamatus 
seisis, või olgu siis, et tal aastate .jooksul raamat .juba
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pähe oli kulunud. Ka nende .juurde ei läinud ta niaa kurbuse­
ga. ehk olgu siis, et .juhtus nutt peale fmst lehma 
lüpstea.
4.4.2. Tingimuslausete semantiliseks funktsiooniks on 
väljendada tingimusi, millest oleneb pealauses eaitatu. Need 
tingimused võivad olla reaalsed, võimalikud v5i ebareaalaed. 
Selle järgi on keelte süntaktilistes käsitlustes jaotatud ka 
tingimuslauseid.^ Et eesti keeles langevad võimalikke ja eba­
reaalseid tingimusi väljendavad tingimuslaused vormilt ühte, 
siis tuleb siin pidada otstarbekaks jaotada tingimuslaused 
reaalseteks ja hüpoteetilisteks vastavalt kõrvallauses väl­
jendatud tingimuse reaalsusele või oletatavusele, nagu seda 
on teinud U. Raudnael oma diplomitöös (1959:97-100).
R e a a l s e d  t i n g i m u s l a u s e d  väljenda­
vad tingimust, mis eksisteerib praegu või tulevikus või ek­
sisteeris minevikus. Reaalse tingimuslause öeldisverb on 
kindlas kõneviisis, seejuures enamasti isikulise tegumoe 
olevikus või mineviku aegades, või da-infinitiivis. Pealause 
öeldisverb on enamasti kõrvallause öeldisverbiga samas vor­
mis. Näit. Aga milleks peab inimene .jääma endiseks, kui mets 
.ja maagi muutub kuni tundmatuseni. Kui ta vahel tööjärjega 
meie lähedale sattus, käis ta meil ööbimas. Kui inimene on 
eluaeg tööd rüganud, siis on ta endale kergema põlve vanadus­
päevadeks välja teeninud. Kui Juss oli piipu sulasepõlvest 
peale tnmmannd. siis oli ta sellega ka ühte kaevanud. Mõni­
kord võivad vastavates osalausetes esineda ka indikatiivi 
erinevad ajad. Näiteks võib tingimuslause kindla kõneviisi 
olevikus esinevale öeldisverbile vastata pealauses öeldis­
verb lihtminevikus. Näit. Ei tahtnud Vargamäel я пп т Ы :  ve­
dada. kui ei või vankris Kaarli põlvil istuda. Kui tingimus­
lauses on lihtminevik, võib pealauses olla olevik, näit.
Njng kui poolakad nii suure kaasaelamisega sellesse suhtusid, 
siis ei pääse ka meie sellest kirjutamas»;. Tingimuslause
Näit. vene k. (Vene keele grammatika 1970*71S-7icn Ня saksa k. (Schmidt 1970:84). ? f ) ja
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öeldisverbile täisminevikus võib pealauses vaababa öeldisverb 
olevikus, näib. Kui ba siiamaani pole suubnud sirge .ia kange 
mees olla, siis nüüd kipub see päris raske olema. Vahel võib 
bingimuslause indikabiivis predikaabverbile vasbaba pealauses 
öeldis kas käskivas või bingivaa kõneviisis. Näib. Kui ba 
aulle midagi übleb. ära vaabu haugu. Maailmas visb ei basuka- 
ki elada, kui mibbe keegi, ainuski hing ainu peale kade ei 
ole. Mõnevõrra aagedamini kohbab vaabavab predikaabverbi pea­
lauaea da-infinibiivia. Näib. Sesb kui need annavad lõplikulb 
niisuguseid bulemuai nagu Martlensil. miks neid hukka mõiaba. 
Kui reaalae bingimuslause predikaabverb on da-infiniblivis. 
on sellele vaabava pealauae predikaabverb kindla kõneviisi 
aegades. Näib. Kui osaba kuulaba. on kaasaegne kangelane .1u- 
bukas. Kui uskuda oma silmi, siis oli aee Colosseum. Kui pä­
ris ausalb rääkida, siia õigeb armasbusb pole nende vahel ku­
nagi olnud. Pealaase vasbav verb võib aga olla ka bingivas 
kõneviisis, näib. Kui endalb solvumisbe. alandusbe ning ka­
lestumise korp maha rapubada. kas buleka nähtavale puhas .ia 
puubumabu hing? Kui pealauae predikaatverb on aamuti da-infi­
nibiivia, näit. Kui aõifaa. siis sõiba. Kui .juba karba. siis 
karbai» siis väljendab pealause begevuse bõhususb ning obsua- 
bavuab. Samasugune bähendus on reaalse bingimuslause pealau­
sel ka sel puhul, kui põimlause mõlemad osalaused on öeldise- 
ba. Näib. »Mis siia, kui vargile, aiia vargile.” vaafaaa 
poiaa. Kui aõda. siia sõda.
H ü p o b e e  t i l i s e d  b i n g i m u a l a u a e d  
ei väljenda reaalae t, vaid ole b at lava b, ku.iubletavat bingimuab, 
mia on kaa üksnes võimalik või iaegi ebareaalne. Hüpoteetili- 
ae bingimualauae öeldiaverb on bingivaa kõneviiaia. Pealauae 
öeldiaverb on harilikulb aamaa vormis. Näib. Kui neil ,1anu ei 
oleka. nad ei buleks. Kea beab. kuidaa nemadki olekaid tei­
nud. kui mit be teie kui keerub nende kõrval ei oleka aeianud. 
Vastavates osalausetes võivad olla ka tingiva kõneviisi eri­
nevad ajad. Näit. Vanameea mõtles, et kui pommitamist poleks 
olnud, oleka bai nüüd naine .1a ta läheka palgapäeval ko.iu. 
kolmerublane kilk peas. Ükaikjuhtudel võib tingimualauae kon-
06
dibsionaalis esinevale öeldisverbile vastata pealauses predi­
kaat verb indikatiivis* Näit* Aga kui oleks ä^ki pension ära 
võebud. mis sa hing siis kostad 1
4.4.3« Tingimuslause on võrdlemisi selgepiiriline mää- 
ruslause liik« Mõneti ähmane on ba piir ainuib aja-, vastan­
dus- ja põhjuskõrvallausebega, olenevalb asjaomasbe osalause­
te mibmebesb ühisjoontest« Eõigepealt käsitleme vaheb tingi­
muslause ja ajalause vahel (kõige sagedamini esinevad ning 
segiaebavad)« Tingimus- ja ajalause piirile on lähedal see­
sugused kõrvallaused, mis algavad sidesõnaga kui ja millel 
võib pealausee olla korrelaat siis, mis võib ka puududa. Ühte 
ja sedasama kõrvallauset võib mõnikord pidada ajalauseks, 
beinekord tingimuslauseks vasbavalb erinevale semanbilisele 
interpreteerimisele, näib. Ärkan (siis), kui kell heliseb. 
Analüüsijab abisbavad siin mõnevõrra küsimused, millele kõr­
vallause ilmselb vasbab (bingimuslause puhul millis(b)el bin- 
gimus(t)el? mis puhul?, ajalause puhul millal?). Samubi on 
analüüsimisel boeks ainuüksi vasbavale kõrvallausele omasbe 
korrelaabide mõbteline paigutamine pealausesse ilma põimlause 
mõbeb muubmaba (bingimuslause puhul näib. sel puhul, ajalause 
puhul sellal). Näib. Ärkan sel puhul, kui kell heliseb ja Är­
kan sellal, kui kell heliseb. Ka konbeksb võib abiks olla 
kõrvallause selgibamisel. Näib. konbeksbis Mul on väga sügav 
uni. Juhusliku müra peale ma üldse el ärka. Ainuib beabud 
kindlate vahendibega saab mind unesb lahti rapufaada. Ärkan 
(siis), kui kell heliseb on kõrvallause vaieldamabulb tingi­
muslause. Kindla ajalausega on aga begemisb järgmises kon­
beksbis: “Millal sa homme ärkad?*1 - "Ärkan (siis), kui kell 
heliseb.” Temporaallause puhul on küsimus ärkamise ajas, mifa­
te ärkamise bingimusbes. Tingimuslause puhul on aga problee­
miks ärkamise bingimused, mibbe ärkamise aeg.
Niisiis võislime bähele panna, eb sidesõnaga kui algavad 
kõrvallaused, mis bäpsusbavad pealauses esinevab korrelaabi 
siis, võisid olla bingimus- või ajalaused. On aga veel kol­
maski võimalus. Põimlauses Kui inspekbori kohuseks oli kõi^i 
õpilasbe kontrollimine nende kodudes, siia klassi.1uhaba.1ad
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kontrollisid alunifc оиа klaasi õpilasi ei väljenda kõrvallau- 
se tingimust ega ka Bitte aega. Pealause ei anna edasi fcaga- 
jarge naga tingimuslause pealause, Nii pea- kai ka kõrvallau- 
seväljendavad antad j ahal fakte, aida omavahel kõrvutatakse 
ja teineteisele vastandatakse• 3simene neist faktidest (ni- 
■elt see, et inspektori kohaseks oli kõigi õpilaste kontrol­
lisine nende kodades) pole tingimuseks faktile, et klassiju­
hatajad kontrollisid ainult оаа klassi õpilasi. Et tegemist 
on vastandamisega, näitab seegi, et põimlause mõte jääb põhi­
liselt samaks, kui lisada pealausesse adversatiivsust väljen­
dav sõna seevastu. Järelikult on meil antud juhul tegemist 
vastanduskõrvallausega.
Mõnikord pole kõrvallause liigi määramine nii lihtne ja 
ühte ning sedasama kõrvallauset võib analüüsida koguni kolme 
aoodi. Haiteks väljaspool konteksti olevas põimlauses Kui 
Ants on suur, siis Jaan on väike võib kõrvallauset pidada 
esiteks tingimuslauseks. Sel juhul võib põimlauses kätkeda 
niisugune mõte, et Ants ja Jaan korraga ei saa olla suured 
näiteks tähtsuse mõttes, nii et kui üks neist on võimuposit­
sioonil, siis teine on oletatavasti alluv.
Teiseks on kõrvallause Kui Ants on aaur põimlausest Kui 
Ants on suur, siis Jaan on väike kvalifitseeritav ajalauseks. 
Seda näiteks juhtumil, kui põimlauses tahetakse edasi anda 
niisugust mõtet, et selleks ajaks, kui Ants on suureks kas­
vanud, on Jaan vanadusest kössi vajunid ja väikseks jäänud.
Kolmandaks on kõrvallause Kui Ants on suur vaatlusalu­
ses põimlauses analüüsitav vastandusmääruslauseks. Niisugu­
sel juhul on põimlause sisuks eeskätt see, et Ants on suur 
ja Jaan on väike. Seejuures on kõrvallause mõte vastandatud 
pealause mõttele, s. t. Antsu suurusele on vastandatud Jaani 
väiksus (Hartung 19^6;134).
Vaatlesime ühe ja sellesama põimlause kolme erinevat 
tõlgendamisvõimalusi Harilikult ei ole aga laused keeles 
tekstist isoleeritud, vaid analüüsija saab kõrvallause mää­
ramisel igal üksikul juhul toetuda vastavale kontekstile.
Edasi vaatleme tingimuslause kokkupuutepunkte põhjus-
lausega. Tingimuslause pealause väljendab tagajärge, nagu 
põhjuslause pealausegi. Kõnesolevate määruslausete eristami­
seks peetagu meeles järgmist. Põhjuslause väljendab esemete 
ja nähtuste põhjuslikku seost, mis tekib teatavates tingimus­
tes. Need tingimused võivad soodustada või takistada tagajar— 
je ilmumist. Tingimused iseenesest tagajärge põhjustada ei 
suuda, kuid vajalike tingimuste puudumisel võib põhjuslik 
seos jääda tekkimata. Vrd. Ema avab suure akna, kui ta jaksab 
(tingimuslause) .ia Ema avab auure akna, sest õhk toas on umb­
ne (põhjuslause). Eb ema jaksab akent avada, ei ole põhjuspks 
akna avamisele (põhjuseks on umbne õhk boas), vaid üksnes 
soodusbavaks bingimuseks põhjuse-bagajärje seose ilmnemisele. 
Kui ema akenb avada ei jaksa, siis ei bähenda see akna avami­
se põhjuse puudumist (umbne õhk kui akna avamise põhjus on 
kummatigi olemas), vaid tingimuste puudumist põhjusliku seose 
bekkimiseks (buba jääb buulubamaba, kuigi umbse õhu pärasb 
oleks vaja buba õhusbada).
Tingimuslause sarnaneb põhjuslausega veel seebõbbu, eb 
mõlemaid võib alustada sidesõna kui. Sidesõnaga kui algav 
kõrvallause, millel on korrelaab pealauses, on hõlpsasbi ana­
lüüs ibav vastavaks määruslauseks. Näib. Sa ei sure sellepä- 
rasb. kui sa alkoholis b .ia bubakasb loobud )põhjuslause). Sa 
ei sure sel .iuhul. kui sa alkoholisb .ia bubakasb loobud (bin- 
gimuslause). Esimeses lauses on alkoholi joomise ja bubaka 
suibsebamise mahajätmist käsibabud ellujäämise põhjusena, bei- 
ses lauses aga bingimusena ellujäämise mingi muu, lauses ni- 
mebamaba põhjuse olemasolu korral. Neil juhbudel, kui pealau­
ses vasbavab korrelaabi ei ole, on vahebegemine raskem., sest 
üks ja seesama lause võib olla mõbesbabud kahbe moodi. Naib. 
kõrvallauseb põimlauses Sa ei sure, kui sa alkoholisb .ia bu­
bakasb loobud võib analüüsida põhjuslauseks (eeldades, eb 
vaablusaluses põimlauses mõeldakse ellujäämise põhjusena al­
koholisb ja bubakasb loobumist) või tingimuslausena (eeldades, 
et selles põimlauses on juttu ellujäämisest üldse mis tahes 
põhjusel). Enamasti abistab seesuguste lausete analüüsimisel 
kontekst. Näit. kontekstis Sul näikse nii kohutab hirm
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olevat suitsetamine .1a .joomine и aha jätta* Asjatult 1 Sa ei 
sure,*kui sa alkoholist .1a tubakast loobud on kõrvallause 
põhjuslause* Ainult tingimuslauseks saab aga analüüsida vae­
tavat kõrvallauset järgmises kontekstis: "Sa igatsed surema­
tust ja ma võin selle sulle anda." ütles haldjas, "aga ai­
nult ühel tinfrimaael: sa ei sore, kui sa alkoholist .ia tuba- 
kast loobud."
Tingimus- ja põhjuslause võivad sarnaneda veel sellegi 
tõttu, et nii ühel kui ka teisel juhul võib kõrvallause kor­
relaadiks olla määrsõna siis. Kumbki kõrvallause algab sel 
puhul erineva sidesõnaga. Tingimuslauset alustab sidesõna 
kui, näit* Kui ma olen haige (millisel tingimusel?), siis ma 
tõõle el lähe. Põhjuslause algab põhjendavate sidesõnadega 
et ja kuna. Näit. Bt kuna) ma olen haige (mis põhjusel?), 
siis ma tööle ei lähe.
Tingimus- ja põhjuslausete vahelise rajaseadmise lõpe­
tuseks tehtagu veel väike ekskurss keelefilosoofia valdkon­
da. Nimelt on tingimus- ja põhuslausetega põimlaused enamas­
ti nii keeleliselt, loogikaliselt kui ka sisuliselt õiged, 
nii et tingimuslaused väljendavad õigesti tegelikkuses ek­
sisteerivat tingimust, põhjuslauses reaalsuses olemasolevat 
põhjust. Kuid keelelt õige lause saab olla nii loogikaliselt 
kui ka mõttelt õige või väär (Schmidt 1957:83). Keeles on 
päris uususpärased seda tüüpi laused nagu Ma näen taevas 
tähti, sest taevas on pilvitu, kus tähtedenägemise põhjuseks 
peetakse ilmset tingimust. Või ka ümberpöördult: lauses Ma 
näen taevas tähti, kui nende kujutised on faekjcinud minu nor­
maalselt nägeva silma võrkkestale peetakse tähtede nägemise 
põhjust tingimuseks. Antud juhtudel on niisiis nende lausete 
väljendaja käsitanud põhjust tingimusena ja tingimust põhju­
sena ning formuleerinud keelelt kõigiti korrektsed põimlau­
sed. Siin ei ole tähenduse ja vormi üksused vastavuses. Sel­
liste lausete vstttu.olu tegelikkusega on johtunud nende väl­
jendajate mõtlemisprotsessist. Tuleb nõustuda ameerika filo­
soofi Samuel Beissiga, kui ta väidšb, et keele puudulikkus 
loogika seisukohalt peitub mõtlemisprotsessis endas ja tähen­
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duse ning sümboli suhte olemuses. Kuidas peab talitama nüüd 
keele analüüsija neil puhkudel, kui tal on selge, eb keele 
väljendaja on sabbunud begelikkusega vasbuollu? Kas bohiks 
ehk lähbuda begelikkusesb ja kvalifibseerida põimlausest Ma 
näen baevas bähbi. sesb baevas on pilvibu kõrvallause sesb 
baevas on pilvibu ikkagi bingimuslauseks? Vasbus saab muidugi 
olla ainuib eibav. Keeleuurijale on analüüsimise objekbiks 
keel ja lähbuda buleb järelikult keelesb, mibbe aga begelik­
kusesb. Keeleuurija jaoks on ebaloogilised ning begelikkuse­
ga vastuolus olevad laused samavõrd bäisväärbuslikud nagu 
kõik teisedki. Kõrvallause liigi määrab see, kuidas lause 
väljendaja on begelikkusb käsitanud ning oma mõtteid edasi 
andnud, vastaku see siis tegelikkusele või mitte.
Lõpetuseks juhitagu bähelepanu veel järgmisele asjaolu­
le. Eb bingimuslauseb käsitati siin side- või siduva sõna 
abil pealausega seostatud määruskõrvallausena, siis jäid 
vaatlusest välja need tingimust väljendavad alisbusseoses 
olevad osalaused, mis on kas sidumaba liiblause komponendiks 
(näib. Oleks raha, läheks reisima) või väljendavad muude kõr- 
vallausebena bingimusb üksnes sekundaarselt kas aluslausena 
(näib. Tavaliselt on meeldivam, kui inimesi ,1a asju põhjani 
ei bunne). põhjuslausena (näib. Kui laps on lühinägelik, peab 
minema arsbi juurde), mööndlausena (näit. Kui ta laulaks ka 
ööbiku häälega, ometi ei läheks ma teda kontserdile kuulama) 
või mõne muu kõrvallausena.
4.5. M ö ö n d l a u s e  .+
Mööndlause ehk mööndusmääruslause (kontsessiivadverbi­
aal lause) on niisugune määruslause, mis näibab, millest hoo-
---- -------------- — --- с
Eesbi keele moondl&usesb. - Eesbi NSV ТА Фо-1тв1НялД Ühiskonnabeadused. 1978,1, lk. 47-53. ioimebised.
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limata pealauses märgita toimub. Mööndlause vastab nagu möön- 
dusmääruski küsimustele millest hoolimata? millele vaatamata? 
Näit. Ehkki mõlemale kunstnikule sai osaks edu Pariisia. Ber­
liinis ja Viinis (millest hoolimata?), ei ole nad ometi suut­
nud end jäädvustada üldistesse kunstia.laloo käsitlustesse. 
Tallinn oskab endale külla meelitada arvukalt turiste, vaata­
mata sellele, et tallinlane ise katsub ennast müüride vahelt 
saartele .1a sisemaa sinetavate lfiante rüppe toimetada (mil­
lele vaatamata?).
Mööndlausega põimlausee väljendatakse põhjuse-tagajärje 
suhet, mis ei realiseeru. Näit. Kuigi lehm andis pal.iu piima, 
ei peetud teda edasi. Põhjus on küll olemas, seda väljendab 
kõrvallause (lehm andis palju piima), kuid pealausest ei ilm­
ne sellest põhjusest tulenev tagajärg (teda peeti edasi), 
vaid tagajärje puudumine (teda ei peetud edasi). Et mööndlau­
se pealauses väljendatakse vastupidist sellele, mida võiks 
oodata kõrvallause põhjal, on vastava põimlause üks funktsi­
oone rõhutada vastandavaid, rÕhutavaid ja kinnitavaid leksi­
kaalseid elemente. Vaadelgem neid lähemalt.
Pealauses võivad olla järgmised asjaomased elemendid.
Asseveratiivsed adverbilised sidesõnad ikkagi. ka. ome­
ti. siiski jms. Näit. Mu seljakott on ikkagi liiga raske, 
ehkki olin seda viimase võimaluseni kergendanud. Kuigi sa 
kunagi tema abi ei peaks tarvitama, ometi on hea teada selle 
võimalikkust.
Adversatiivsed sidesõnad aga, ent, kuid jt. Näit. Ja 
kuidas hil.jem ka oleks palutud.aga Jaanil polnud enam endist 
bu.iu rääkimiseks. Kuid pojale ei meeldi enam see halemeelne 
heietamine, kuigi ta katsub kõigiti aru saada taadi meele­
olust.
Rõhutavad ning kinnitavad, sageli gl-. ki-liitelised 
määrsõnad iialgi, kuidagi, kunagi. sugugi, alati, kõik.ial 
jms. Näib. Ma ei har.iu süstimisega iialgi, kuigi hakkasin end 
selles suhtes karastama. Mitte kunagi polnud seal künkal üht­
ki last, kuigi küngas oli kõigiti sobiv mängupaik.
Rõhutavad ning kinnitavad määrusena esinevad ühendid
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ikka да .jälle. iMra ja uuesti, igal poolt igal .juhal jms.
ITäit. ükskõik kaha Mari ka pugenud oli, igal -luhal pidi ta 
канЧша да ko.ja.l5admi3 fa. Bnt kaid as nad seda neile nii mitmeti 
aruaaagafcnfc nlnff eb»«eeldivat sündmust ei t=nbfcnnflki unustada, 
tulid nad ikka .1a .jälle selle juurde tagasi«
Muidugi ei tarvitse mööndlause pealauses alati olla rõ- 
hutavaid, kinnitavaid ning vastandavaid elemente. Näit. üks 
.jäi suletuks, wbvfc-i vanaproua oli kindlasti toas. Ta töötas 
seal režissõõri assistendina, kuigi tal polnud mingit eriha­
ridust.
Kõrvallauses võib vastavalt kõnesolevale funktsioonile 
esineda järgmisi kinnitavaid, rõhutavaid või vastandavaid 
leksikaalseid elemente.
Adverbiline kinnitav konjunktsioon ka, mis
a) esineb siduva asesõnaga algavas mõöndlauses kas vahe­
tult siduva sõna järel (mis ka. missugune ka. milline ka. mä­
herdune ka jms.) või on mainitud asesõnadest teiste sõnadega 
eraldatud (mida... ka. milline ... ka. mäherduseta ... ka. 
missugusega ... ka jms.). Näit. Missugune ka ei tuleks lõplik 
lahendus, praegu igatahes peame võitlema k u n a  tarvitamisega 
liialdamise vastu kausatiivses tähenduses. Mida Andres ka ei 
püüaks põuaõnnetusest teadusele väl.ia pigistada, .jääb meel 
ometi nii rusutuks ning kurvaks. Ja mis яяппИг ka mõtles .ja 
kuidas ka kavatses, ikka ei paistnud kuskilt paremat;
b) esineb siduva määrsõnaga algavas mõöndlauses kas va­
hetult määrsõna järel (kuidas ka. kuis ka. mismoodi ka. kunas 
ka. millal ka. kuhu ka. kus ka. kust ka. mispärast jms.) 
või on nendest määrsõnadest muude sõnadega eraldabud (kuidas 
... ka. kuis ... ka. mismoodi ... ka. kunas ... ka9 millal .. 
ka j kuhu ... ka. kus ... ka. kus t ... ka, пй.эрят*яя{; ... ka 
jms.). Häit. Kunas ka peremees puid istutas, kasvama ei läi­
nud neist ometi ükski. Kuhu ka peretütart kutsati. kodast ei 
suatnad teda siiski ükski vägi väl.ia meelifcad*. Kuhu ta ka 
sõjjaks_1_keegj^i_vota__ted^_enam_nij:__r5omflal_meelel уяя);д kui 
ta ‘vanemad;
c) on ühendsidesõna komponent kõrvallause algul (ehkki
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ka, kai ка, kuigi ка jms.). Näit. Sellest; tek-kifl idüll pal.iu- 
de närviliselt; rahutute lõuendite hnlgas« ehk-k-i k-я selles 
puudas raha. Kui ka ehifcada ei lubata, .jäävad puod ometi kas­
vama .ia hakkavad vil.la kandma;
d) on rühmsidesõna või selle laadis esineva sidesõna 
koostisosa (kui ... ka. kuigi ... ka. nii ... kai ... ka. 
kui pal.ia ... ka jms.), Näit. Kui rohkesti ka õpinguisse sis­
seelamine aega nõudis, ometi .jäi seda oma tarbeks veel küll- 
lalt üle. Nii võõras kui ta siin ka oli, ometi arvas ta loetu 
.ja kualdu põh.ial linna üld.joontes tundvat.
ka-sõna tähendusliku ekvivalendina gi-. ki-partikkel kas 
sidesõnale järgnevas sõnas (kui ongi, ehk tuligi, nii halb 
kui see oligi jms.), siduvale asesõnale järgnevas sõnas (mis 
teebki, millist tahetigi. missugusena oligi jms.) või siduva 
määrsõna järel olevas sõnas (kuidas käibki, kui kaua oligi. 
kui pal.ju tuligi jms.). Näit. Bhk see üldiselt ongi nii, kuid 
elu pakub siiski ka otse vastupidiseid näiteid. Nii sapiselt 
kui Peeter oligi laetud labasuste vastu, ei tulnud ta kunagi 
toime lõikava ütlemisega parajal a.ial. Missugune lelu talle 
ostetigi. ometi polnud ta mitte kunagi rahul.
Rõhutav ning kinnitav sõna ükskõik, mis paikneb möönd­
lause algul siduva ase- või määrsõna ees (üksKõik mi я. fi к-я- 
kõik missugune, ükskõik milline, ükskõik kuidas, ükskõik kui 
kaua, ükakõik millal, ükskõik kunas, ükskõik kohu, ükskõik 
kus, ükskõik kust, ükskõik mispärast jms.). Näit. Ükskõik 
missugusele uulitsale ta kinnisilmi viidud oH- ik-k-a oskas 
ta ko.ju tagasi tulla, ükskõik millega asi ka algab, iick-a lõ­
peb ta rahatrahviga või mõne muu sekeldusega, ükskõik k-ns 
silm siinsel kaunil maastikul ka peatuks, ometi tunnen igat­
sust oma kodunurmede järele.
Asseveratiivset tähendust väljendav küll kas ühendside­
sõna koostisosana (ehk küll, olgu küll et jms.) või rühmsi-
desõna komponendina (ehk ... küll, ehkki ... küll jms.).
Näit. Bhk küll raskesti saavutatud võidust oli suur rõõm, 
ometi valas ta langenute pärast kibedaid pisaraid. Tollal
oli Juss omefci veel kleenuke poiss olnud, olgu küll et nüüd 
peab rätsep ba iimhapiaõõdu vSfemiaaira кепякаае tiiru tegema.
Mõöndlaose võib kuuluda kas pealause kui terviku juurde 
või seostuda pealausega korrelatiivselt.
Enamasti kuulub mööndlause pealaase kai terviku juarde. 
Näit. Oigagi et ma polnad kohanud отя pinginaabrit kooli lõ­
petamisest saadik, tundsin ta siiski otsekohe ära. Ometi 
püüdsin oma töö korralikult teha, taaigi halb tervis seda iga­
ti takistas.
Mööndlause võib kuuluda pealauses esineva mööndusmaär- 
sõna (sellegipoolest, sellegipärast) juurde seda konkretisee­
rides ning selgitades ja moodustada koos sellega ühtse seman- 
tilis-süntaktilise kompleksi. Sel juhul on mö önd us määraÕna, 
olles lauses harilikult rõhutatud, kõrvallause korrelaadiks. 
Kõrvallause korrelaadil on oluline osa põimlaase osalausete 
ühendamisel mõtteliselt seotud tervikuks. Korrelaadi kaudu 
kantakse mööndlause sisu pealausesse. Näit. 5ngu randa teaa 
valgete liivalaidetega sa sellegipoolest ei tunne, et tunned 
nii pal.iu neid teisi randu. Aga sellegipärast, et seal päike 
rohkem kui kuu aega .iär.jesti paistab, nn ilmad väga külmad.
Vormiliselt seostub mööndlause oma pealausega alistavate 
sidesõnade või siduvate ase- ja määrsõnade kaudu. Kõrvallau­
set alustavate sidesõnade poolest on mööndlause üks omanäoli­
semaid. On palju sidesõnu, mis kuuluvad ainuüksi selle kõr­
vallause algusse. Nii alustavad mööndlauset kontsessiivkon- 
junktsioonidest lihtsidesõnad ehkki, kuigi, oigagi, ühendsi­
desõnadest Olgugi et. Olgu küll et. sellest hoolimafca ab. 
hoolimata sellest et. sellele ( selle peale) vaatamata et. 
vaatamata sellele et. vaatamaba et ja ehk- w m  . Viimane esi­
neb sageli ka rühmsidesõna laadis, nii et sidesõna komponen­
tide vahel paikneb mõni muu sõna. Peale kontsessiivkonjunk- 
tsioonide võivad mööndlauset alustada teisedki sidesõnad, 
nagu üldalistav konjunksioon kui, ruumilist kvantumit märki­
vad liitsidesõnad niipalju kui ja nõndapalfri k-ni ning ajalist 
kvantumit (kestust) tähistav liitsidesõna nii kaaa kai, mis 
koos kinnitavate leksikaalsete elementidega (ka, -gi, -ki)
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annavad lausele möönva tähenduse* Teistest kõrvallausetest 
erineb mööndlause struktuurilt ka siis, kui ta seostub pealau­
sega siduvate ase- ja määrsõnade abil. Neil puhkudel järgneb 
siduvale sõnale harilikult kas vahetult või pärast muid sõnu 
mingi kinnitav leksikaalne element.
Mööndlause algab järgmiste sidesõnadega. 
kuigi on tüüpilisemaid sidesõnu mööndlause algul. Näit. 
Kaigi ma juba nädal aega maal viibisin, ei suutnud ma ikka 
veel puhkusega harjuda. Ta elab ikka veel, kuigi esindab kõi­
giti möödunud sajandit.
ehkki on analoogiline sidesõnaga kuigi. Näit. Ehkki ta 
oli noor, käia ta küürus ja aeglaselt. Oma seesmine distsip­
liin on vajalik nii tarbekeeles kui ilukirjanduses, ehkki aee 
viimases on palju tõenäolisem.
ehk kuigi on harvemini kohatav sidesõna mööndlause algul- 
Näit. Ehk kuigi nad ise ei tahakski, tuleks neil ometi lahkuda. 
Kohtusime Pariisis, ehk kuigi olime põlised maamehed.
olgugi et. Näit. Olgugi et seda nõrka valgust pehmendas 
udu, näis ta sööbivat igasse närvikiudu. Mis oli temal võõras­
te tüdrukutega asja, olgugi et neil olid valged pead ja puna­
sed põlled.
olgu küll et. Näit. Peeter oli Antsust ometi tähtsam, 
olgu küll et Antsul lakksaapad ja lips olid. Tollal oli Enn 
lihtne õpipoiss, olgu küll et nüüd direktorina rind aurahasid 
täis on.
ehk küll on mööndlauset alustav ühendsidesõna, mis vahel 
esineb rühmsidesõna laadis. Sel puhul paikneb sidesõna kompo­
nentide vahel alusena või määrusena (viimasel juhul siiski 
lause loogilise alusena) esinev ase- või nimisõna kas koos 
laienditega või iltaa (ehk ma küll, ehk ta siis küll, ehk see 
küll, ehk sul küll, ehk poiss küll, ehk aee nende elu küll. 
ehk meie ma.lal küll jms.). Näit. Seal oli nalja ülearu, ehk 
küll tema nal.lal kunagi sära ja vaimukust polnud. Bhk ta küll 
palju reisis, ei saanud 4ta rännulust iialgi otsa. Ta oli ome­
ti lahke ning naerusuune. ehk see nende elu tookord küll just 
kiita polnud.
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ehk alustab harva esinevat mööndlauset, millea sisaldab 
ta\aliselt вбпа ка või mõni gi- ki-liitega sõnavorm (ehk on 
ka. ehk tahetaksegi, ahk tuldigi« ahk ongi ..» arvatud. 
ehk ollaksegi jms.). Näit. Ehk on selle pika a.1a vältal aru­
saamatusi ka olnud, ometi praegu elatakse seal lausa liigu­
tavad üksmeeles. Ehk sellest on räägitudki. pole siiski üks­
ki meist seda tõsiselt võtnud.
küll alustab pealausele eelnevat mööndlauset. Näit. Küll 
otsiti kSik metsad ,1a rabad läbi, teda ei leitud» küll-lau- 
seid kohtab harva.
kui alustab »uhteliselt harva esinevat mööndlauset, mil­
les sisaldub harilikult m5ni rõhutav sõna või liide (kui 
olekski, kui ... olid tahtnudki« kuivaga ka kurvastasid. kui 
... isegi jms. ). Näit. Kui väga Helle oma tundeid var.lata 
püüdiski, ometi oli tema suur armastud direktori vastu kõigi­
le näha. Kui nad tuleksid ka õhtupäikese helgil, ometi oleka 
temal vaevalt lootust neid näha.
kui ka kui ühendsidesõna kasutatakse nii ees- kui järel­
asendis mööndlause algul. Mõnikord esineb see ka rühmsideaõna 
laadis. Näit. Kui ka töö eest raha ei maksta, kuluvad tööga 
omandatud oskused ometi marjaks ära. Ma ei võtnud kaasa ain­
satki õit, kui kauneid roose mulle ka oli pakutud.
nii ... kui rühmsidesõnana esineb mööndlauses harilikult 
koos mingi rõhutava leksikaalse elemendiga (nii väga kui ta 
tahtiski, nii suur kui see oligi jms.). Näit. Aga nii mitme­
palgeline kui poiste tusk oligi, tuli sellele kiire lõpp.
Jaan kuulas manitsused ometi vaikides ära, nii vastumeelsed 
kui need talle ka olid.
niipalju kui ja nõndapalju kui näitavad mööndlause algul 
kvantumit, millest hoolimata pealauses väljendatu toimub. 
Näit. 5ie ei väsinud ometi, nilpal.lu kui fca tantsiski. Nõnda­
palju kui tööd kontrollitigi. jäi Juhan ikka parimaka nm* 
rühmas.
nii kaua kui näitab ajalist kestust, millele vaatamata 
pealauses väljendatu toimub. Näit. Külli sai hindeks siiski 
ainult rahuldava, nii kaua kui ta eelmisel õhtul oHfij õppi-
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nad. Nii kaua kai Jus а ка pnhb-яя, .jäi ba siiski unimütsiks.
vaatamata sellele et sellele vaabamaba eb selle peale 
vaabamaba eb vaabamaba eb ja sellesb hoolimata eb hool imabа 
sellesb eb hooiimaba eb on kirjakeeles sageli kohabavad si­
desõnad reaalse mööndlause algal. Vaatlusalas be kõrvallausebe 
öeldisverb ei ole kunagi kondibsionaalis. Näib. Vaabamaba 
sellele et päikese intensiivsus on Kesk-Aasias suurem koguni 
troopikarajoonidest. baluaime kuumust hästi. Püüdsin kõrvale 
põigelda. sellesb hooiimaba eb see friiHimns mind kohe huvibama 
hakkas.
et alusbab ees-, järel- või vahelasendis mööndlauseb, 
mis kualob pealauses esineva mööndusmäärsõna С sellegjpooles b. 
aellegipärasb) juurde ja moodusbab koos sellega ühbse seman- 
bilis-sünbakbilise bervika. Näib. Sellegjpoolesb ma sind pul- 
aa ei kntsa. et mu kanna peale astusid. Sellegipärasb. eb 
balle pakati yõirainat sõiba puhkusele, obsusbas ba .jääda 
edasi böõle.
Siduvate asesõnadega kes, mis, missugune, milline jb. 
algab mööndlause, milles esineb mingi kinnibav leksikaalne 
element. Näit. рУяк-i võõrustatuisb ei leidnud pererahva jaoks 
tänasõnu. keda neil ka iganes võõrusbatud oli. Mis ba ka 
kavabses ja plaanibses. ikkagi ei võbnud ta midagi ebbe kar­
japoisi elu kergendamiseks. Ta polnud kunagi rahul, missugu­
ses amebia ba ka böötas. Milline film kinos juhtuski olema, 
ometi eelistas fc* filmi vaatamisele raamatute lugemisb.
Siduva määrsõnaga algavas mööndlauses sisaldub analoo­
giliselt asesõnaga algavale mööndlausele kinnitavaid leksi­
kaalseid elemente. Määrsõnadest esinevad asjaomases funktsi­
oonis sagedamini kuidas, kuis, mismoodi, kunas, millal. kuhu, 
kus, kast, kui kaua, kuipal.ju. Näit. Nüüd pidi ВесЙ. omebi 
vasbama. kuidas ta poleks tahtnudki vaikida. Mismoodi neid 
asja ka seletati! -ifrk-я .iäi loole nagu kahtlane vari külge. 
Kohu ma ka ei vaadanud, siiski ei näinud kuskil suitsu. Kui­
palju keska.ja targad ka maagilisi vormeleid koostasid, omefai 
ei bõasnad nende mõjal ükski vaip õhku. Asibõend jäi omebi 
leidmafaa. kui kaua ka obsibi.
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Mööndlause võib pealausele nii eelneda kui järgneda. 
Erandeiks on sidesõnaga küll algav mööndlause, mis saab pea­
lausele ainult eelneda, ja sidesõnaga ejj. algav mööndlause, 
mis kuulub pealauses esineva korrelaadi juurde ja voib olla 
nii pealause ees, järel kui ka keskel.
Mõöndlauses väljendatakse põhjust, millest hoolimata 
pealauses väljendatu toimub. See põhjus võib olla kas reaalne 
või oletatav. Sellele vastavalt jagunevad mööndlaused analoo­
giliselt tingimuslausetega reaalseteks ja hüpoteetilisteks.
R e a a l s e s  mõöndlauses väljendatakse põhjust, mis 
eksisteeris minevikus või eksisteerib kas praegu või edaspi­
di. Reaalse mööndlause predikaatverb on kas kindlas kõnevii­
sis või da-infinitiivis. Indikatiivis esinev öeldisverb on 
enamasti olevikus või lihtminevikus, harvemini täis- ja enne­
minevikus. Pealause predikaatverb on harilikult kõrvallause 
öeldisega samas vormis. Näit. olevikus: Akna taga sa.iab lund, 
ehick-i nn juba kevad; lihtminevikus: Kuigi teda laval väga 
tihti kasutati, käis ta veel ise näitejuhtidelt osi küsimas; 
täisminevikus: Jüri on onu raamatud ikkagi kõik läbi lugenud, 
ehicirj tal selleks aega ei ole kunagi olnud: enneminevikus: 
Kooli oli ta kevadel siiski edukalt lõpetanud, kuigi oli samal 
ajal ränkrasket tööd teinud ja oma suurt peret toitnud. Vahel 
võivad asjaomastes osalausetes olla siiski ka kindla kõnevii­
si erinevad ajad. Näiteks võib mööndlause öeldisverbile ole­
vikus vastata pealause predikaatverb lihtminevikus: ЕЫг ha 
küll peab ennast üldiselt asjatundjaks, jäi ta suu tookord 
ometi lukku. Kui mõöndlauses on lihtminevik, võib pealauses 
olla olevik, Näit. Monikord toob lihtne lapsepõlvelauluke ta­
gasi õnneliku, kauge päeva, kuigi selles olid pisaradki rõõ- 
auhõisete kõrval. Mööndlause predikaatverbile täis- või enne­
minevikus võib aga pealauses vastata öeldisverb olevikus või 
lihtminevikus, näit. Kojanaine ei lubanud aias mängida, kuigi 
eeal on lillenäitusest säilinud üksnes paar silti. к-НшпгуН 
ta viimaks tudengile ütlebki, ehk ta küll võib-olla bund aega 
tagasi otse vastupidist oli rääkinud. Vahel võib mööndlause 
öeldisverbile indikatiivis vastata pealause öeldisverb käski­
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vas kõneviisi või da-infinitiivis. Näit. Ja laala rõõmsaid 
laule, ehk küll ei sunnita! Kaa siiski mitte ise käed külge 
panna, kuigi see otseselt meisse .iu ei puutu?
Kui reaalse mööndlause öeldisverb on da-infinitiivis, on 
vastava pealause öeldisverb kas kindlas või tingivas kõnevii­
sis. Näit. Ehkki teha ainult viisakusvisiit. nõuab see siiski 
vähemalt enda kokkuvõtmist. Kui suuri lubadusi ka anda, ikka­
gi ei nõustuks ta vanakesele hoolda.iaks haMramisega.
H ü p o t e e  t i l i s e d  mööndlaused ei väljenda re­
aalset põhjust. Põhjus on üksnes oletatav ning kujutletav.
Ta võib olla võimalik, ent ka ebareaalne. Hüpoteetilise 
mööndlause öeldisverb on konditsionaalis. Erinevalt aga hüpo­
teetilise tingimuslausega põimlausest, kus kõrvallause tingi­
vas kõneviisis olevale predikaatverbiie vastab pealauses ala­
ti öeldisverb konditsionaalis (Kui mul aega oleks, ma tulek­
sin sulle külla), võib hüpoteetilise mööndlausega põimlauses 
pealause predikaatverb olla ka kindlas ja käskivas kõnevii­
sis. Näit. Kuigi sa muutuksid kärnkonnaks või kahe küüruga 
kaameliks, ometi ei hülgaks ma sind. Ta ei nõustunud ekskur­
sioonile tulema, kui kauneid elamusi see talle ka oleks and­
nud. Tõe eest võitle alati, kui ebavõrdne see võitlus ka 
oleks!
Mööndlausega põimlausel on ühisjooni nende põimlausete­
ga, mille kõrvallauseks on vastandus-, tingimus-, põhjus- või 
s ihi t ismääruslause.
Et mööndlausega põimlause üks funktsioone on rõhutada 
vastandustähendust, sarnaneb see põimlausega, mille kõrval­
lauseks on vastandusmääruslause.
Tingimuslausega sarnaneb mööndlause selle tõttu, et nii 
ühes kui teises on tegemist reaalsete ja hüpoteetiliste tin­
gimuste või põhjustega.
Põhjuslausega ühendab mööndlauset seik, et nii iik-я kui 
tSine väljendab põhjust. Toogem näitena mööndlause põimlauses 
Kuigi laps oli seitsmeaastane, ei läinud ta kooli ja põhjus­
lause põimlauses Et laps oli seitsmeaastane, läk-a ta kooli. 
Kui põhjuslause pealause väljendab tagajärge, siis mööndlause
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pealause näitab just ootuspärase tagajärje puudumist. Seega 
väijendabi mööndlausega põimlause kaugelt komplitseeritumat 
suhet kui põhjuslausega põimlause. Viimases avaldub täieli­
kult üks ning ainuke põhjuse-tagajärje suhei kõrvallause väl­
jendab põhjust, pealause sellest tulenevat tagajärge. Möönd­
lausega põimlauses on tegemist kahe põhjuse-tagajärje suhte­
ga. Seejuures väljendatakse esimesest põhjuse-tagajärje suh­
test - seda märgib mööndlause - ainult põhjust (laps on 
seitsmeaastane). Teisest põhjuse-tagajärje suhtest väljenda­
takse aga ainult tagajärge (laps ei läinud kooli), mis on 
risti vastupidine esimese põhjuse nimetamata tagajärjele 
(laps läks kooli). Teisest põhjusest ei ole asjaomases põim­
lauses juttu. Jääb teadmata, oli selleks siis lapse haigus, 
ärasõit välismaale vanemate komandeeringu tõktu või hoopis 
mingi muu asjaolu. Kuigi nii möönd- kui ka põhjuslause väl­
jendavad mõlemad põhjust, ei kattu nad ometi ei vormilt ega 
sisult. Põhjuslauseid alustab põhjendav sidesõna, mööndlau­
se te algul aga paiknevad möönd us side sõnad (eycl. et_ ja kui) 
või siduvad ase- ja määrsõnad koos rõhutava sõnaga (ka) või 
liitega (-gi. -ki), mis üheskoos annavad kõrvallausele möön­
va tähenduse.
Mööndlause on üks selgepiirilisemaid kõrvallauseid, tema 
äratundmine ei tekita harilikult raskusi. Küll aga võib prob­
leemiks kujuneda kõrvallause kvalifitseerimine seesuguse 
põimlause puhul, kus on kõrvuti sõnakombinatsioonid vaatamata 
sellele, vaatamata et. selle peale vaatamata et. sellest hoo­
limata et. hoolimata sellest et. hoolimata et. Need ühendid 
on mõnikord ühendsidesõnad, mõnikord mitte, ühendsidesõna 
moodustavad nad sel juhul, kui neis ei ole asesõna või ase­
sõna puudumise korral mata-vormis esinevat verbi rõhutatud. 
Sellistel puhkudel kuulub kogu nimetatud sõnakombinatsioon 
sidendina kõrvallausesse ja vastav kõrvallause on mööndlause. 
Näit. Laps läks ikkagi kooli, hoolimata sellest et tal oli 
palavik. Järelikult on sifü küsimus selles, kas osatakse mää­
rata kõrvuasendis sõnade ühendis teatava sõna kuulumist kõr­
val- või pealausesse. Tuleb ette põimlauseid, mida on võima­
löl
lik analüüsida kaheti* pidada kõrvallauset kas möönd- või 
sihitismääruslauseks. Koma paigutus on teksti autori (mõni­
kord ka toimetaja või korrektori) auvast lähtuy (Karelson 
1971:«).
4.6. K o h a m ä ä r u s  l a u s e  •*
4.6.1, Kohamääruslauseks nimetatakse määruslauset, mis 
on pealause suhtes kohamääruse funktsioonis või täpsustab 
oma pealause kohamäärusega väljendatud mõistet.
Kohamääruslause kuulub sisuliselt kas pealause verbi 
juurde, olles selle laiendiks või pealauses esineva korrelaa­
di juurde seda täpsustades ning konkretiseerides.
Kohamääruslause korrelaadiks pealausee on harilikult 
kohamäärsõnad, mis märgivad kas tegevuse kohta, liikumise 
beed või suunda. Kohamääruslause täpsustab või selgitab konk­
reetsemalt asjaomase kohaadverbiga väljendatud kohamääruse 
sisu. Kohaadverb, mille juurde kuulub kõrvallause, on lauses 
rõhutatud. Näit. Kõik tormasid joostes sinna, kust nad olid 
tulnudki. Sõdurid tormasid kuhugi, kus nähtavasti see õige 
paik neil pidi olema.
Kohamääruslause võib kuuluda pealauses esineva pronoome­
nist või adjektiivist ja sõnast pool poole poolt koosneva 
ühendi juurde (samal pool, samale poole, samalt poolt, igal 
pool, igale poole, igalt poolt, teisel pool, teisele poole. 
teiselt poolt jt.). Näit. Lõunast puhus tuul samale poole. 
kuhu vesi voolas mõlemalt poolt meie maja. Kuhu ta iganes as­
tub . igal pool on pisike pardipoeg tal kannul.
Kohamääruslause võib laiendada pealauses esinevat pöörd­
sõna. Viimane on sel puhul enamasti öeldiseks. (Ma lähen, ku-
+ Kohamääruslause eesti keeles. - Emakeele Seltsi Aasta­
raamat 22 (1976). Tallinn 1977, lk. 73-82.
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hu iganes tahan). Kai kohamääruslause põhisõnaks olev verb on 
käändelises vormis, võib see olla aluseks (Töötada. kus sulle 
kõige rohkem meeldib, on õigupoolest lausa õnn), sihitiseks 
(Lase oma kleit õmmelda, kus sulle .iust ise meeldib!), määru­
seks (Perenaine oli valvas tema tööd parandama, kus see vähe­
gi võimalik oli), täiendiks (Bga ikka ei saa õigustada soovi 
laulda, kus aga pähe tuleb) või öeldistäiteks (Tark mees olla 
on uudismaad teha, kus sel ikka mõtet on).
Kohamääruslause annab edasi üksinda või koos korrelaadiga 
pealauses väljendatud tegevuse, olukorra või oleka ruumilisi 
suhteid. Kohamääruslause väljendab nagu kohamääruski:
a) tegevus-või olemiskohta, näit. Tahtsin seda teha siin, 
kus meie tähtsamad perekonnaasjad aetakse. Paul saras käed 
sinna, kas oli tüh.iavõita rahakott ja teoreetiliselt ka ta 
süda;
b) lähtekohta, näit. Kast asi väl.ja oli tulnud, sealt 
oli peale hakata. Sealtmaalt, kust algasid arusaamatused, 
algas otsekui sünge pimedus;
c) sihtkohta, näit. Kuhu .jõuab vesi, sinna astub elu. 
Vaatasin üles^ kus metsad vestlesid taevaserval pilvega:
d) kohta, kuhu on tegevus suunatud, näit. Tõmba siit, 
kust meiegi tõmbame! Lase sealt lahti, kust sa kjnni holad!
e) ruumilist piiri, näit. Lastagu loon' ainult siiani, 
kustsaadik mõisaaegne piir käis. Siiamaale, kugtsaadik lubati 
meil sinililli noppimas käia, andis vantsida tagev tand:
f) suunda, näit-. Tule siiapooleT kus männiladvad ei var­
ja päikesevalgust! Lind lendab sinnapoole, kuhu nokk näitab;
g) liikumise teed, näit. Ko.ju tulime aealtkaudu. kust­
kaudu ma polnud varem kordagi käinud. Tule siitkaudu, kust 
sa ikka käinud oled!
4.6.2. Kohamääruslause ühendatakse pealausega siduvate 
kohamäärsõnade abil. Tavaliselt on selles funktsioonis koha­
määrsõnad kus, kuhu ja kust. Harvemini kohtab selles funkt­
sioonis kus-, kuhu- ja kust-esikomponendiga liitsõnu (koha­
adverbe) kuspool, kuhupoole. kustpoolt, kustkaudu, kustsaa­
dik. Kohamääruslauset alustavatel kohamäärsõnadel puudub
юз
konkreetne tähendus. Nad ei nimeta konkreetset kohta, vaid 
ainult osutavad sellele. Isoleeritult on neil väga üldine, 
üksnes teatud leksikaalset kategooriat osutav tähendus. Konk­
reetse tähenduse omandavad nad kontekstis.
Mõnikord on kohamääruslause alguses siduva kohamäärsõna 
ees veel rinnastav sidesõna (aga, ent, ja, kuid jt.), siis 
paikneb asjaomane kohamääruslause alati pealause ees. Näit. 
Aga kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Ent kust ei 
saa läbi künnimehe ader, seal on va.ia kütist teha.
Järgnevalt vaadeldaksegi kohamääruslauseid, lähtudes 
neid alustavast kohamäärsõnast.
kus alustab kohamääruslauset, mis väljendab harilikult 
tegevus- või olemiskohta. Kõrvallause põhisõna või korrelaadi 
tähendusest olenevalt võib vastav kohamääruslause märkida ka 
lähtekohta, sihtkohta, ruumilist piiri, suunda või liikumis­
teed.
Määrsõnaga kus algav kohamääruslause väljendab tegevus- 
või olemiskohta, vastates küsimusele kus? Kõrvallause kuulub 
peaaegu alati pealauses esineva määrsõna või mõne muu koha­
määruseks oleva ühendi juurde. Kõige tavalisemaks määrsõnaks 
sel puhul on seal. Näit. Kua ei ole astu.lat. seal ei ole .jäl­
gi. Eriti ohtrasti leidub vastavaid näiteid eesti vanasõnade 
hulgas, kus prevaleerib ilma öeldiseta põimlause. Näit. Kus 
tööd, seal leiba. Kus suitsu, seal tuld. Kua sõda, seal häda. 
Kus pal.ju päid, seal pal.ju mõtteid. Kus härga, seal sõrga. 
Muidugi võivad vaatlusaluse kohamääruslause korrelaatideks 
olla muudki kohaadverbid (eemal, kaugel, kõikjal, kõrgel, li­
gemal. lähemal, sees, taamal, ülal jt.) või kaassõnaline 
ühend (igal pool jt.). Näit. Eemal, kus mühises mets, pidi 
olema kari. Kus põh.iavesi ilmub maapinnale, taamal paiknevad 
ainiralqb.ia varud. Igal pool, kus õitses lilli, oli ilus. Kui 
muudest allikatest pärinevatest põimlausetest võis täheldada 
asjaomase kõrvallause paiknemist nii pealause ees, järel kui 
ka ?~!lle keskel, siis vaadeldud tüüpi vanasõnades on kohamää­
ruslause alati pealause ees.
Harva esinevatel juhtudel laiendab kohamääruslause pea­
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lause verbi. Sel juhul on kõrvallause pealause järel* Näit. 
Krõõt nuttis, kus aga .iahtas.
Määrsõnaga кпя algav kohamääruslause võib väljendada 
lähtekohta, vastates küsimusele kust? Kõrv alane e korrelaadiks 
pealauses on siis kohaadverb (eemalt. kaugelt, kuskilt, kõik- 
■ialt. kõrgelt, mudalt, sealt, siit, siitsamast, taamalt, üle­
valt jt.) või kaassõnaline ühend (igalt poolt jt.). Bäit. 
Kõikjalt. kus kaste maas oli, tõusis paks udu. Küllap jätkab 
ta mu tööd sealt, kus see pooleli on. Kus ta ohtu märkab, 
sealt lendab ta minema. Suitsu tuli igalt poolt, kus jaani­
tuld tehti. Kõrvallause paikneb kas pealause ees, järel või 
keskel.
Määrsõnaga kus algav kohamääruslause võib väljendada 
tegevuse või liikumise sihtkohta, vastates küsimusele kuhu? 
Korrelaadiks pealauses on kohamäärsõna (eemale, ette, kange­
le. koju, kõikjale. ligemale. lähemale. madalale, siia, sin- 
na, sisse, üles jt.)» või kaassõnaline ühend (igale poole 
jt.). Hält. Kus midagi lahti- ai nn« tormatakse kokka. Igale 
poole, kus nutnud orvukene. olevat tekkinud selge veega alli­
kaid. Sõrmuse viskas fc* ainna. kas ronisid sipelgad. Kõrval- 
lause paikneb pealause ees, keskel või järel. Erandjuhtudel 
on seesuguse kohamääruslause põhisõnaks verb. Hält. Мя ЬяЪпп 
minna, kus käib võitlus ja piigid välguvad. Sel juhul on kõr­
vallause pealause järel.
Määrsõnaga kus algav kohamääruslause võib väljendada 
ruumilist piiri, vastates küsimusele kustsaadik? Kõrvallause 
korrelaadiks on sel puhul kohamäärsõna (siiamaale, siiani, 
siitsaadik, sinnamaale, sinnamaani jt.). Näit. Jürne talu maa 
ulatus sinnamaale, kus oli ristikivi. Hüppas ühel jalal siia­
ni. kus oli võistuhüppamise piir. Isegi kus vesi 
on vaevalt põlvini, pole sul lüba tulla. Kõrvallause järgneb 
harilikult pealausele, kuid võib paikneda ka pealause keskel 
või ees.
Määrsõnaga kus algav kohamääruslause võib väljendada 
suunda, vastates küsimustele kuspool? kustpoolt? kuhupoole? 
missuguses suunas? Vastav kõrvallause selgitab ning täpsustab
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pealauae kohamäärust, milleks on kohamäärsõnad С alt; tuule. 
edasi, eestpoolt, ettepoole, kõrvale. paremalCeXt). pealt- 
tuule, pärlve11. sealtpoolt, seestpoolt, siitpoolt, siiapoo­
le« sinnapoole, tagantpoolt jt.) või ühendid igalt poolt. 
igale poole. Näit. Ta asus ettepoole, kus poisid pilte vaata­
sid. Sealpool, kus mullu õitses hernes, laiuvad nüüd kartuli­
põllud. Kus suur päevakoer roomas, sinnapoole .1äl ta tükiks 
a.jaks vaatama. Igale poole, kuhu vaatasin, tekkis aina uusi 
.ia uusi suitsupilvi. Yaatlusalused kõrvallaused järgnevad 
harilikult pealausele, kuid võivad olla ka pealause ees. Kõr­
vallause eesasendife kohtab harvemini.
Määrsõnaga kus algav kohamääruslause võib väljendada 
liikumi.se teed, vastates küsimustele kustkaudu? missugust 
teed mööda? Kõrvallause korrelaadiks on enamašti määrsõnad 
sealtkaudu ja siitkaudu. Näit. Kõige rutemini .jõuaksime pära­
le siitkaudu, kus bee läheb läbi soo. Kus kõrge kuusetukk 
tummalt sinab, sealtkaudu kulgeb lindude lend. Seda tüüpi 
kõrvallaused järgnevad pealausele või on pealause keskel. 
Harvemini eelnevad pealausele.
kust alustab kohamääruslauset, mille põhifunktsiooniks 
on väljendada pealauses nimetatud tegevuse lähtekohta või 
kohta, kuhu on tegevus suunatud. Olenevalt kõrvallause põhi- 
aõna või korrelaadi tähendusest võib vastav kohamääruslause 
märkida ka sihtkohta, ruumilist piiri, suunda ja liikumise 
teed.
Määrsõnaga kust algav kohamääruslause väljendab tegevuse 
lähtekohta, vadtates küsimusele kust? Kõrvallause korrelaadiks 
pealausee on kõige sagedamini kohaadverb sealt. Näit. Kust 
tuul, sealt meel. Kust kinni haarab, sealt praguneb tsement. 
Korrelaadiks võivad olla ka muud kohaadverbid ja kaassõnalieed 
ühendid analoogiliselt sõnaga £u§ algavate lähtekohta väljen­
davate kohamääruslausetega, mis langevad ka asetuselt pealau­
se suhtes ühte vaatlusalustega. Näit. Bka võta siitsamast, 
kust minagi võtsin! Võõrsilt, kust tuli omal a.jal kiri sini­
ses ümbrikus, pole enam kir.ju saadud. Kuat aga külalisi saa­
bus. kõik.lalt saime rõõmustavaid teateid. Noppisin õunu igalt
lofe
poolb. kust teisedki neid Icorvl panid« Kõrvallaus* võib lai­
endada ka pealaus« verbi* Näit. Võtsin* kust saia*
Määrsõnaga kust algav kohamääruslause võib väljendada 
kohta, kuhu on tegevus suunatud, vastates seejuures küsimuse- 
le kust? Kõrvallause korrelaadid ja põhisõnad kattuvad eelmi­
ses rühmas käsitletutega. Pealauses väljendatakse kuhugi suu­
natud tegevust (andma siit, haarama kuskilt, kinni hoidma 
sealt. sikutama siitsamast, tõmbama sealtsamast jms*). Näit. 
Kust aed madal, sealt astutakse üle. Katsu haarata sealtsa­
mast. kust teisedki kinni hoiavadt Tiri siit, kust mina siku­
tan! Koer sakutas meid, kust aga sai* Vaatlusalused kohamää- 
ruslauaed on võrdlemisi sarnased sihitismääruslausetega, mil­
le pealauses võivad esineda needsamad pöördsõüad. Sihitismää- 
ruslause pealauses väljendavad need aga koos sihitiemäärusega 
segevust, mis on kellelegi või millelegi suunatud (andma sel­
lest. haarama tollest, kinni hoidma kellestki, sikutama mil­
lestki. tõmbama sellest jms.). Kõrvallause korrelaadiks sihi- 
hitismääruse puhul on asesõna, kohamääruslause korral aga 
kohamäärsõna. Vrd.: Sakutas sealt, kust sai (kohamääruslause)
- Sakutas sellest, mis ette juhtus (sihitismääruslause). 
Astutakse üle sealt, kust on madalam (kohamääruslause) - As­
tutakse üle sellest, mis on madalam (sihitismääruslause).
Nagu võib näha, on sisuline erinevus toodud lausete vahel 
yÕrdlemisi väike*
Määrsõnaga kust algav kohamääruslause võib väljendada 
tegevus- või olemiskohta, vastates küsimusele kus? Kõnealused 
kõrvallaused kattuvad korrelaatidelt, põhisõnadelt ja asetu­
selt pealause suhtes vastavate kus-lausetega. Näit. Kust 
kündja ader ei saa läbi, seal peab tegema kütist* Sealsamas, 
kust tööd leiame, lööme käed tööle külge. Taamal, kust kari 
ära aeti, polnud loomadel enam midagi süüa.
Määrsõnaga kust algav kohamääruslause võib väljendada 
sihtkohta, vastates küsimusele kuhu? Kõrvallause korrelaadid, 
põhisõnad ja asetus pealause suhtes on samad, mis vastavates 
kus-lausetes. Näit. Ta tõstis poisi kõrgele, kust aee võia 
näha .jõge ja la^vu* Ma tahaksin asuda elama а1нпяр<чпЯЯЯ. t
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kost siia tulin. Hääl vaibus я1ппяяяижяа>. kost algas.
Määrsõnaga kast algav kohamääruslaose võib väljendada 
ruumilist piiri, vastates küsimusele kustsaadik? Kõrvallause 
korrelaadid ja asetus pealause suhtes on samad mis vastavates 
kos-laosetes. Häit. Armastasin .joosta sinnamaani, kust algas 
külavahetee. Siiamaani, kost algavad põllad. tulime ikka pal­
jajalu. Kust algab kruusatatud tee. я1ппяшяя!е mine .joostes!
Määrsõnaga kust algav kohamääruslause võib väljendada 
suunda, vastates küsimustele kuspool? kustpoolt? kuhupoole? 
■laaugoaes suunas? Ka siin on kõrvallause korrelaadid ja ase­
tus pealause suhtes samad mis vastavates kus-lausetes. Näit. 
Poiss — tiu siiapoole, kust avanes suurepärane vaade
võistlustele. Sinnapoole. kusfc howiikni õhinaga olime saabu- 
nnd| Ьяккяя1 —  nüüd vaikides astuma. Heitsin pilgu igale poo­
le. kust mulle vastati särava naeratusega.
Määrsõnaga kust algav kohamääruslause võib väljendada 
liikumise teed, vastates küsimustele kustkaudu? missugust 
teed mõõda? Kõrvallause korrelaadid ja asetus pealause suhtes 
kattuvad korrelaatide ja asetusega vastavates kus-lausetes. 
Näit. Läksin just nimelt sealtkaudu, kust ma seni polnud ku­
nagi varem käinud. Bks või sinagi tulla siitkaudu, kust kõik 
tulevad.
kuhu alustab kohamääruslauset, mille põhifunktsioone on 
märkida sihtkohta. Olenevalt pealauses esinevast korrelaadist 
või põhisõnast võib vastav kohamääruslause väljendada veel 
pealause tegevus- või olemiskohta, lähtekohta, mõnikord ka 
ruumilist piiri, suunda või liikumise teed.
Määrsõnaga kuhu algav kohamääruslause väljendab enamasti 
sihtkohta, vastates küsimusele kuhu? Harilikult on kõrvallau­
se korrelaadiks pealauses kohaadverb sinna. Näit. Kuhu йк-я 
1я«яя, а^ппя kMk lambad. Kuhu koorem ümber läheb, sinna pu­
ru maha .jääb. Tulid õigel ajal sinna, kuhu va.ia. 81ппя| k»hn 
koergi ei .iulge sisse minna, astus sõdur. Kõrvallause korre­
laat id eks võivad olla ka teised kohaadverbid. Korrelaatidelt, 
põhisõnadelt ja asetuselt pealaase suhtes kattuvad vaatlus- 
alused laused vastavate kus-lausetega. Näit. Sinnasamasse.
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kuhu sa torkad вас tera, torkad sa ka oma mõtted. Kuhu, jõuab 
vesi, sinna astub elu. Mehed seisid kobaras koos ,1a vahtisid, 
kuhu keegi .juhtus. Iga päev .jätab maha kõntsa, kuhu juhtub.
Määrsõnaga kuhu algav kohamääruslause v5ib väljendada 
tegevus- või olemiskohta, vastates küsimusele kus? Kõrvallau­
se korrelaatidelt ja asetuselt pealause suhtes langevad vaat- 
lusalused kohamääruslaused kokku samas funktsioonis olevate 
kus-lausetega. Näit, ümberringi, kuhu sa ka vaatad, on mets. 
Kuhu sa ka pikali ei viska, igal pool lirtsub külje all. Võr- 
suma hakkas vili kõikjal, kuhu ta iial maha sai. Üleval, kuhu 
rakett pidi kihutama, püsis taevas selge.
Määrsõnaga kuhu algav kohamääruslause võib väljendada 
lähtekohta, vastates küsimusele kust? Kõrvallause korrelaadid, 
põhisõnad ja paigutus pealause suhtes on samad mis vastavates 
kus-lausetes. Näit. Sealt, kuhu ma iganes jala panin, hakkas 
maapind vajuma. Eks sõö siit, kuhu ma sulle supi jahtuma pa­
nin! Otse sealtsamast, kuhu nähti põgenevat hirve, algas 
mets.
Määrsõnaga kuhu algav kohamääruslause võib väljendada 
ruumilist piiri, vastates küsimusele kustsaadjJc? Vaatlusalu­
sed laused kattuvad korrelaatidelt ja asetuselt pealause suh­
tes vastavate kus-lausetega. Näit, Sinnamaani, kuhu jaksab 
omal jalal kõndida sülelaps, võid sa küll vabalt jalgsi käia. 
Kuhu olid pandud süldikondid. siiamaale ulabaski just Poila 
kett. Poiss jooksiski ainult kuni sinnani, kuhu tal luba min­
na oli.
Määrsõnaga kuhu algav kohamääruslause võib väljendada 
suunda, vastates küsimustele kuspool? kustpoolt? kuhupoole? 
missuguses suunas? Kõrvallause korrelaadid, põhisõnad ja pai­
gutus pealause suhtes on samad mis vastavates kus-lausetes. 
Näit. Sinnapoole puhub tuul, kuhu lipp näitab. Kuhu oli kadu­
nud helehall auto, sinnapoole hakkas vanake astuma. Tule see­
kord samale poole, kuhu meiegi minekut sätime! Siiapoole, ku­
hu ta suunati, veereski ratas.
Määrsõnaga kuhu algav kohamääruslause võib väljendada 
liikumise teed, vastates küsimustele kustkaudu? missugust
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beed möftda? Kõrvallause korrelaadid ja asetus pealause suhtes 
kattuvad vastavate põhisõnade ja asetusega kus-lausetes.
Näit. Sealtkaudu, kubn м  mlfcfca minna ei taha, on tee küll 
lühemt kuid igavam. Siitkaudu, kuhu mind nüüd .juhatati, ma 
.järgmisel korral siiski ei tule.
kustsaadik alustab kohamääruslauset, mis väljendab ruu­
milist piiri, vastates küsimusele kustsaadik? Mit« Siiamaa­
le . kustsaadik käib talude piir, võid oma loomi kar.jatada. 
й1ппяяяяД1к. кияЬяяяДИг lõpeb Villemi küla, tuleb sul kõik 
pered läbi käia. Seesugused laused pole eriti keeleomased, 
kuigi mõeldavad nad siiski on.
kuspool alustab kohamääruslauset, mis väljendab harili­
kult suunda, vastates kiisiiäusele kuspool? Näit. Sealpool, 
kuspool kõrgub kuusemets, on hommikune päike. Kaks sirget 
lõikuvad teineteisega sealpool, kuspool nad kolmanda, neid 
lõikava sirgega moodustavad lähisnurki. Vastavaid lauseid 
kohtab harva. Need ei kuulu hea stiili juurde.
kustpoolt alustab kohamääruslauset, mis väljendab hari­
likult suunda, vastates küsimusele kustpoolt? Näit. Sealtpoo­
lt. kustpoolt tuul puhub, on aeg-a.ialt kuulda nukraid leina- 
viise. Oht saabus sealtpoolt, kustpoolt ma seda karta ei osa­
nud.
kuhupoole alustab kohamääruslauset, mis väljendab ena­
masti suunda, vastates küsimusele kuhupoole? Näit. Vanamees 
kõverdas õiguse ikka sinnapoole, kuhupoole tal kasulik oli. 
Poiss hiilis sinnapoole, kuhupoole vaevalt kellegi as.ia oleks 
minna olnud.
kustkaudu alustab kohamääruslauset, mis väljendab liiku­
mise teed, vastates küsimusele kustkaudu? Näit. Kolu faalima 
sealtkaudu, kustkaudu ma varem kordagi polnud käinud. Sõida 
sealt, kustkaudu sa llck-a sõitnud oledl
Nagu esitatust näha, võib kohamääruslausega põimlauses 
korrelaatide olemasolu korral täheldada sageli kindlaid paare 
seal - kus, sealt - kust, sinna - kuhu, sealtkaudu - kustkau- 
du jms., kus esimene, pealauses olev komponent on osutav, 
teine, kõrvallauses, siduv. Uõlemad annavad seejuures edasi
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sama kohafunktsiooni (olemis-, lähte-, sihtkohta vms.), olles 
vastavas 1- või s-kohakäändes. Ometi pole see alati nii. Kir­
jeldatud esinemuse körval on täiesti uususpärased (kuigi mit­
te just nii sageli pruugitavad) sõnapaarid sealt - kus. sin­
na - kus, seal - kust, sealtkaudu - kuhu, sinnapoole - kust 
jt., mille komponendid on erinevas kuhu-, kus- ja kust-kään- 
des ning annavad edasi erinevat kohafunktsiooni. See asjaolu 
seletub sellega, et kõrvallauset alustava siduva määrsõna 
vormi ei määra korrelaat pealauses, vaid kõrvallause verb.
Et antud juhul on tegemist koha määratlusega, tingib vastava 
substitutsiooniklassi - lokaali, ekstralokaalse direktsionaa-
li, intralokaalse direktsionaali või trahslokaalse direktsio- 
naali olemasolu kõrvallause sisu tervikuna (Rätsep 1972:4-1- 
4-2). Huvitav on seejuures märkida, et kui sõnapaari mõlemad 
komponendid kuuluvad samasse substitutsiooniklassi (olles sa­
mas kuhu-, kust- või kus-käändes), võib osutava määrsõna pea­
lausest ära jätta, ilma et mõtte selgus selle all kannataks, 
s. t. korrelaadi olemasolu pealauses on fakultatiivne. Näit. 
Lähen (sinna), kuhu tahan. Olen (seal), kus soovin. Võtsin 
(sealt), kust sain. Kuuluvad aga vaatlusaluse sõnapaari kom­
ponendid erisuguseisse substitutsiooniklassidesse (olles eri­
suguses kuhu-, kus- ja kuat-käändes), siis on korrelaadi ole­
masolu pealauses obligatoorne. Näit. Süda kutsus teda ikka 
sinna, kus tolmus midagi mehist ning olulist. Kaas on jälle 
siini kust ta elle ära aeti. Pühkige ka sealt, kuhu ta lina 
laotab!
4-.6.3. Kohamääruslause on võrdlemisi selgesti piiritle­
tav kõrvallause. Mõningat sarnasust võib tal täheldada vahest 
ainult kohatäiendlausega. Ja seda eeskätt neil puhkudel, kui 
kõrvallause, mis on pealausega ühendatud kohamäärsõna abil, 
kuulub sisuliselt pealauses esineva kaassõnalise ühendi juur­
de, milles kaassõna käitub nagu adverb. Kindla kohamääruslau- 
sega on tegemist näit. põimlausetes Poiss noppis oksal istu­
des õunu ülevalt ,1a ka alt, kus neid sai maas seisteski edu­
kalt kätte ja Joostes tulistas sõdur taha ja ette, kust rün­
nati kõige ägedamini, kus kõrvallause korrelaadiks olevad
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sõnad alb ja ebbe on kohaadverbid. Kahtlusi ei beki kohabäi- 
endlause määramiael põimlausebea Kaasipo.lad lelbl ша.1а alb, 
kua vllmaab korruab alles ehibabi ja JÕudain ma.1a ebbe. kua 
elas mu vanaema, kua bäiendlauae konkretiseerib ning täpsus­
tab subabanbiivi kaaaaõnaliaea ühendis. Yasbabea küsimusele 
missugune ma.1a oli? näidatakse esimeses lauses, eb jubb on 
sellisesb majast, kua viimasb korrusb alles ehibabi. Teises 
lauses, vasbabea küsimusele missuguse ma.1a ebbe?. osutatakse, 
eb kõne all on see maja, kua elaa mu vanaema. Kahbluai võib 
tekkida sel puhul, kui kohaadverbi abil pealausega ühendabud 
kõrvallause kuulub sisuliselb pealauses esineva kaaaaõnalise 
ühendi juurde, kuid ei konkrebiaeeri ega bäpauaba kõnealuses 
ühendis mibbe substantiivi, vaid kaassõna, obsekui oleks see 
adverb, Näibeks põimlausebea Kassipojad leibi ma.1a alb. kua 
vedeles klaa8ikilde ja Jõudsin maja ebbe. kua oli kolm ime- 
kaunisb lillepeenarb bäpsusbab kõrvallause vahetulb sõnu alb 
ja ebbe nagu eespool esitatud kohamääruslausega põimlausetes. 
Et aga lausete analüiiaimiael peetakse nimi- ja kaassõna ühen­
dit alati üheks lauseliikmeks, lahubamabuka bervikuka, aiia 
tuleb ka viimati eaibabud juhtudel kÕrvallaueed kvalifitsee­
rida täiendlauseteks, hooiimaba sellesb, eb need kuuluvad ob­
seselb ainuib kaassõna juurde.
4.6.4. Eb kohba saab määrableda mis bahea ajahetke või 
-perioodi suhbes, aiis esinevad kohamääruslausega põimlause 
osalausetes predikaabverbi aegade igasugused kombinabaioonid. 
Näib. Kooaolek peetakse ^-peeti^ on peetud«^  oli peetud seal, 
kus praegu bööban -^kus enne bööbasin«^ kus olen kaua eega töö­
tanud «v kua olin kaua aega bööbanud. Asjaomastes osalausetes 
on võimalikud kõik kõneviisid.
4.6.5* Kohamääruslause asendi kohta pealause suhtes võib 
kokkuvõtvalt märkida järgmist.
Kui kohamääruslause laiendab pealause verbi, siis ba 
peaaegu alabi järgneb pealausele. Kuulub aga kõrvallause pea­
lauses esineva korrelaadi juurde, siis võib ba pealausele 
järgneda, eelneda või paikneda selle keskel. Eraldi tähele­
panu vajavad siin ainult kaks järgmist rühma:
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a) eesbi vanasõnades eelneb kohamääruslause pealausele;
b) kohaadverbidega kus, kusb. kuhu algavate kohamäärus­
lause be puhul, mis vastavad küsimusbele kusbaaadik? kuspool? 
kusbpoolt? kuhupoole? missuguses suunas? kustkaudu?, kohtab 
eesasendib harva.
Kui kõrvallauset alustava siduva määrsõna eea on rinnas­
tav sidesõna, eelneb kõrvallause pealausele*
4.7. A j a m ä ä r u a l a u s e  .
4.7.1. Ajamäärus- ehk temporaallauseka nimetatakse mää- 
ruslauaeb, mis on pealause suhtes ajamääruse funktsioonis või 
täpsuatab oma pealause ajamäärusega väljendatud mõistet.
Ajamääruslause väljendab nagu ajamääruaki:
1) tegevua- või eainemisaega, näit. Ütleksin, et temale 
katkes aeg, kui tal oli vaevalt mõni hall niit habemes ,1a mee­
lekohtadel. Temal ei tulnud ka enne surm, kui valud andaid 
.järele;
2) kestust, näit. Niikaua, kuni põhiliselt midagi ei muu­
tu. on igasugune ülespuhutud ärplemine üsna perspektiivitu.
Isa Milon. niikaua kui oleme viibinud siin teie .juures, on 
meil põh.juat olnud teid ainult kii tai
3) ajaliat sageduat või pidevuab, näit. Iga kord, kui 
keegi oat.ia tuleb aiaae poriste .jalgadega, kiaub Olga nägu 
otsekui valust krimpsu. Võite teda kontrollida nii tihti, kui 
teil selleka tu.ju on:
4) ajalist algust, näit. Ants Agar oli, aeataaadik kui 
mina teda nägemast mäletan, ikka üheaugune. Nööbid tuli mul 
endal ebbe õmmelda, seatpeale kui koolia käima hflU-fraain:
5) ajalist lõppu, näib. Vana kaev töötas ustavalt aeni. 
kui see elektripumbaga asendati. Vestlesime seni, kuni silma­
laud raskeks muubuaid.
Ajamääruslauae kuulub enamaabi kae pealausee eaineva
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pöördsõna voi määrsõnalise korrelaadi juurde. Asjaomane 
pöördsõna pealauses on enamasti öeldiseks, näit. Kui Ingrid 
seda tegi, käis Kunosfc väiire piinlikkusevärin läbi. Ta läks 
akna alt ära, enne kui isa hoovist väl.ja sõitis. Kui pöörd­
sõna, mille juurde kuulub ajamääraslause, on käändelises vor­
mis, siis võib ta olla pealause aluseks (Oodata, kuni vana­
peremees ise võiau po.ja kätte annab, oli peaaegu et võimatu), 
sihitiseks (Niipea kui ta sellest vabaneb, võib talle tõepoo­
lest palju ette panna), määruseks (Ta teeb tükikese maad osa­
valt aeglast sõitu, et Ärvinist mitte mööda minna, kuni ta 
õuevärava kinni paneb), täiendiks (Ja noorelgi sulasel puudus 
tahtmine töötada peremehe heaks, kuni luud-liikmed üles ütle­
vad) ja öeldistäiteks (Oht õiget kõnet pidada on .jahvatada, 
kuni lõualuud veel liiguvad).
Kui ajamääruslause kutsub määrsõnalise korrelaadi juur­
de, siis on viimane alati lauserõhulises asendis. Harilikult 
on selleks korrelaadiks ajamäärsõna, näit. Väike trumlisarna- 
ne klaasita plekklamp läideti alles hiljem, kui kamber läks 
veelgi pimedamaks. Alles siis, kui haukumine päris käredaks 
läks, pani Kadi raamatu käest ja läks asja uurima. Harva koh­
tab selles funktsioonis kohamäärsõna, näit. Selline kord ukse 
sulgemisel on kehtinud sealtmaalt, kui ma mäletama hakkasin. 
Asjaomane lauserõhuline määrsõna pealauses võib mõnel juhul 
koos ajamääruslauset alustava sidesõnaga moodustada seesuguse 
ühendi, mis sõnaliselt struktuurilt kattub ühendsidesõnaga 
ajamääruslause alguses (enne kui, niikaua kui, niipea kui. 
sellal kui, seni kui, senikaua kui, sestpeale kui, sestsaadik 
kai). Seejuures võivad kõnealused sõnad eralduda muude sõna­
dega (enne.... kuii niikaua.... kui: niipea..., kui jt.), 
näit. Tvirn lejdus veel mõni raamat, mille ta tahtjas enne läbi 
lugeda, kui võtta omaks see ainuõige. See pidi niikaua piima 
ved«aH. kui pärast matuseid vahekord Kuru ja mõisa vahel kor­
raldub. Niipea aga, kui väeülem oli väravast mõisa õue jõud­
nud. voolas injmeghftmurd talle rüsinal järele. Ainult seni 
olla, kui jõuab omal jõul tagasi! Vahiti senikaua järele, kui 
meeste seljad ьяЪя kadusid. Mõnikord võivad asjaomased
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sõnad paikneda koguni kõrvuti, olles teineteisest eraldatud 
üksnes komaga. Näit. Isale võiks Villu emagi sõna viia, veel 
täna õhtul. aga mitte enne, kui rong .juba lähemast .jaamast 
läbi linna poole vuranud. Kuid pilt muutus niipea, kui sise­
nesime läbi .jalgvärava ma л a hoovi. Sellal, kui vanemad mehed 
nõu pidasid, silmitses Elmar Laube Järnetit. Mina .jätkasin 
neid külaskäike .ja .jätkan neid kindlasti seni, kui elan. See 
on saak, mida tal pole veel olnud sestpeale, kui ta oma õnge­
de .ja ahinguga üldse tegeleb!
Ajamääruslause võib kuuluda ka pealauses ajamääruseks 
oleva mitmesõnalise (harilikult kaassõnalise) konstruktsiooni 
juurde (kell kolm, kella kümne paiku, viis aastat tagasi, mõ­
ne a.ja eest, üle päeva, vastu õhtut;, iga kolme nädala .järel. 
kevade poole suve, hommiku poole ööd, keset südatalve, pärast 
pulmi jms.). Näit. Kell kolm, kui pere lõunalauas istus, he­
lises telefon. Vastu õhtut, kui ilm .juba .jahedamaks tõmbas, 
anti poistele käsk kampsunid selga a.jada. Hommiku poole ööd, 
kui pisut tukastasin, nägin kohutavat und. Onu surmast sain 
kuulda alles keset talve, kui Peetrit .juhuslikult orelikont­
serdil kohtasin. Pärast varrusid, kui .joodumured sel.ja taga 
olid, sai perenaine hakata vasika tohterdamisele mõtlema.
Mõni aasta tagasi, kui ta püüdis rikastuda .ja hakkas kodusel 
viisil panni peal koorekompvekke tootma, ei pidanud ta suurte 
firmade konkurentsi väl.ja.
4.7.2. Ajamääruslause ühendatakse pealausega enamasti 
alistavate sidesõnade abil. Kõige tavalisemaks sidesõnaks sel 
puhul on kui, ka kui-ühendid. Harvemini kohtab selles funkt­
sioonis määrsõnu, nagu millal. kunas, kuniks jt. Mõnel juhul 
on ajamääruslauses alistava side- või siduva sõna ees rinnas­
tav sidesõna (aga, ent, kuid jt.). Sel juhul asuvad ajamäärus— 
laused alati pealause ees, näit. Aga enne kui ta .jõudis mida­
gi öelda või teha, kostsid koridorist rasked aammnH. Ent kui 
ta seal nõnda seisis, tuli keegi üle platsi tema poole. Kuid 
niipea kui saabuvad pillimehed, on .ialakeerutus kõik.ial lahti.
4.7.2.1. Sidesõnadeks ajamääruslause algul võivad olla 
lihtsidesõnad kui, kuna, kuni, nagu jt., näit. Kui Ingrid seda
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fcegi» Kunost väike piinlikkusevärin läbi. Niikaua, kuni
põhiliselt midagi ei muutu, on igasugune ülespuhutud ärplemi­
ne üsna perspektiivitu. Nagu paugu panin, olid sussid paati, 
ja ühendsidesõnad niikaua kui, niipea kui, niikohe kui, samal 
a.jal kui jt., näit. Ta v5ib .ju meil elada, niikaua kui tal 
endal selleks vaid soovi on. Peeter sirvis ikka .jälle uuesti 
raha oma näppude vahel, samal a.jal kui ta meile oma mereseik- 
luabeat pa.jatas. Mõned sidesõnad ajamäärualause alguses kuu­
luvad õieti liit- ja ühendsidesõna piirimaile, olles kord kok­
ku, kord lahku kirjutatud (ennekui enne kui, niikui nii 
kui, nõndakui nõnda kui, senikui seni kui jt., näit. Maar­
jal oli tegemiat. ennekui aai hinge vähe tagaai. Veel meie 
päevil sõida suurest mõisast paaririimmand viis .ia enam verata 
ära, enne kui Tõõtaide mõisa välja saad. Niikui tukastasin. 
nägin und. Viljandimaal kõmiseb paar tundi, enne kui sadama 
hakkab, aga siin, nii kui müriatab. siia on ka veai ja tuli 
taga.
Järgnevalt võtamegi lähema vaatluse alla aajaomaaed si­
desõnad.
kui aluatab ajamäärualauset, mia võib väljendada tege- 
vua- või eainemieaega, keatust, ajalist aagedust, ajalist 
alguat või lõppu.
1) Sidesõnaga kui algav ajamääruslause võib näidata pea­
lauses väljendatud tegevuse või olukorra aega ja vastata see- 
juures küsimusele millal? Kõnealused laused jagunevad kahte 
rühma vastavalt sellele, kas kõrvallause kuulub pealause 
pöörd- või määrsõna juurde. Kui ajamäärualause põhiaonaks on 
pöördsõna, siis kuulub kõrvallause õieti pealause kui terviku 
juurde, näit. Nii jõudis- ta nüüdki .just selleks pliidi manu, 
et katlakaant üles tõata. kui selle alt vaht hakkas särinal 
rauale tilkuma. Ta hingas kergemini, kui Saarekülast eemale 
jõudis. Kui Õunapuu lõpetas, avas direktor ühe silma. Kui aga 
istusime uuesti jõepervele, läks ta omakorda jaluli jõkke. 
SeejuuÜbes võivad pea- ja kõrvallauses väljendatud tegevused 
või olukorrad ajaliselt kattuda või erineda. Esimesel puhul 
räägime pea- ja kõrvallausee väljendatud tegevuate samaaeg-
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aasest, teisel puhul eriaegsusest. Samaaegsust võib tähelda­
da aäiteks järgmistes lausetes: Võis olla kella poole kahe­
teistkümne paiku, kui kõrtsmik .jällegi saksakambrisse nõuti. 
"Kui sõita, siia sõibal" ütles papagoi« kui kass teda puurist 
väl.ja tiris. Ma olin ekspeditsiooni ülema .juures, kui mees 
tugevama poolena tuli paluma, et naine samuti ekspeditsiooni 
koosseisu võetaks. Eriaegsuse puhul kõrvallausega väljendatud 
tegevus kas eelneb või järgneb pealausega väljendatud tegevu­
sele. Eelnevust täheldame näiteks järgmistes lausetes: Kui 
siis teeni.ja oli koristanud laua .ia poeg läinud välja, lähe­
nesin ma Tamaara toa uksele .1a koputasin. Igaüks hingas ker­
gemalt. kui õhtusöök viimaks möödas oli. Kui õde oli korra­
nud. et ba Robertist rohkem ei tea, ärkan .justnagu unest.
Kui mul üldrežii valmis sai, algas esimene lugemisproov. 
Järgnevates lausetes järgneb kõrvallauses esiletoodud tegevus 
pealauses väljendatud tegevusele: Olin .juba karbulid keema 
pannud, kui mulle meenus eilne supp. Vaevalb oli ba ko.ju 
.jõudnud, kui Polla beda rõõmsa haugabusega bervibas. Vanaema 
oli ukse lukku keeranud, kui balle buppa unusbabud prillid 
meelde ttulid. Vaatlusalune ajamääruslause, mille põhisõnaks 
on verb, võib pealausele eelneda, järgneda või paikneda selle 
keskel.
Ajamääruslause võib kuuluda pealauses esineva määrsõna 
või ajamääruseks oleva sõnaühendi juurde. Vasbavabeks määr­
sõnadeks pealauses on harilikulb ajamäärsõnad algul, alles. 
eile, hilja, enne, ennist, homme. kord. kunagi, lõpuks, mõni­
kord. niipea, nüüd, parajasbi. pärasb. sellal, siis, vahel. 
viimaks. öösi, ükskord jb., näib. Kohbumees oli kupjaga selle 
eest kaks aastat vihane ega leppinud enne, kui kub.ias poole 
kruusi viina ostis. Ennisb. kui kaevule läksin, siis .jusbkui 
oleks vaadanud väl.ja. Tekib välke vaheaeg nagu kunagi, kui 
kuulaba.jad arvavad, eb .jubusba.ia luiskab. Kuid pilt muub us 
niipea, kui sisenesime läbi .jalgvärava ma.ia hoovi. Sellal, 
kui vanemad mehed nõu pidasid, silmibses Elmar Lauba Järnib. 
Mõni minub hiljemini, kui .juba pererahvaski laua .iuuresb üles 
bõuseb. vilksabab Toobsi peas .järsku imeline mõbe. Alles siis.
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kai väi jaa oli .luba täiesti valge ,1a päike a aure 1 kõrgel, 
julges taemetsa naine .läila väl.la minna. Vahel, kui midagi 
mind vihastab vSi ärritab, püüan tema lähedale hoiduda, üks­
kord . kai nad laevaga mere peal sõitnud, saanud nad ilma otsa 
juurde. Ka siin võib tähele panaa pea- ja kõrvallausega väl­
jendatud tegevuste ajalist kattumist kui ka erinemist. Sama­
aegne tegevus esineb näit. järgmistes põimlausetes: Aga oleks 
piinlik olnud sõöma hakata sellal, kui teine peab ränka vaeva 
nägema. Sinu oma himustas Vargamäele perenaiseks juba siis, 
kui tema esimene mees Juss alles elas. Järgmistes lausetes 
eelneb kõrvallausega väljendatud tegevas pealausega väljenda­
tule: Lõpuks, kui rüütlite laagris olid ettevalmistused tor­
mijooksuks tehtud, anti pasunahelidega kallaletungiks märku. 
Niipea, kui ta oli seda Peetrile öelnud, hüppas Peeter tee 
peale. Mis siis tuleb, kui üks nädal mööda läheb? Kõrvallau­
sega väljendatud tegevus järgneb pealausega väljendatud tege­
vusele näit. järgmistes lausetes: Maailmakärakas käib enne, 
kui Villu ,1a Miku kivist eemale on .jooksnud. Tõnisson oli 
mees, kes rasketes asjadas anna järele mõtles, kui Ья 
ütles. Ta ei astunud enne puhtasse tuppa, kui Anni oli pala­
ka ta .jalge alla pannud. Sidesõnaga kui algav ajamääraelaase, 
mis kuulab määrsõna või ajamääruseks oleva sõnaühendi juurde, 
kas järgneb oma pealausele või asub selle keskel.
2) Sidesõnaga kui algav ajamääruslause võib märkida kes- 
tust, vastates küsimustele kui kaua? ja kai kauaks? Vastava­
tes põimlausetes kuulub ajamääruslause alati pealauses aja­
määruseks oleva määrsõna (niikaua, niikauaks, seni, seniks, 
senikaua, senikauaks) juurde. Pea- ja kõrvallausega väljen­
datud tegevused või olukorrad kattuvad alati ajaliselt. Kü­
simusele kui kaua? vastab ajamääruslause järgmistes põimlau­
setes: Need ülesoo Tootsid niikaua mängivad, kui nende koht 
haamri alla läheb. Loen sealt seest niikaua, kui ma sõnad 
kätte saan. Vahiti senikaua järele, kui meeste seljad lepiku 
taha kadusid. Küsimusele kui kauaks? vastavat ajamääruslauset 
näeme järgmistes põimlausetes: Kahvatu näo ja Imldhwmnmgfcwfra 
omakaitse.iuht käskis venelase ja Põlendiku Siimu пИкяпякя
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aita kinni panna, kui kõik haarangust; oaavõt.iad Hiiele kogu­
nevad . Teie pange ta senikauaks tuppa kinni, kui mina teiega 
kõnelen. Asjaomane ajamääruslause kas järgneb oma pealausele 
v5i paikneb selle keskel, enamasti vahetult pärast vastavat 
ajamäärust.
3) sidesõnaga kui algav ajamäärualause võib märkida aja­
list sagedust või pidevust, vastates küsimusele kui sageli? 
Kõnealustes lausetes kuulub ajamäärualause pealauses esineva 
korrelatiivse sõna (alatasa, alati, ikka) või sõnaühendi 
(iga kord) juurde* Ka selles põimlausete rühmas kattuvad pea­
ja kõrvallausega väljendatud tegevused või olukorrad ajali­
selt. Näiteid: Alati, kui ma seda Varbla uut teost vaatan, 
tunnen igatauat meie metsade avaruse .ia rahu .järele. Mõlemad 
tundsid end ikka ebamugavalt, kui Igor isast rääkima hakkas. 
Kogu köök oli täis meeldivaid lõhnu, milledele lisandus uusi 
iga kord, kui perenaine oli keedunõusse midagi .juurde riputa­
nud. Vaatlusalune ajamäärualause järgneb pealausele või asub 
pealause keskel.
4) Sidesõnaga kui algav ajamäärualause võib märkida aja­
list algust, vastates küsimustele mis a.iast alates? ja mis
a.-jast peale? Kõrvallause korrelaadiks sel puhul on kas määr­
sõna (sestsaadik, seatsaati. sestpeale) või kuulub ta kahe- 
sõnalise konstruktsiooni juurde (sellest peale, sellest saa­
dik. sellest alatea. ae3t peale, aest saadik, sest alates). 
Kõigis seda tüüpi põimlausetes väljendab kõrvallause tegevust 
või olukorda, mis eelneb pealausega väljendatud tegevuaele 
või olukorrale. Näit, Seataaati. kui ma raekojas midagi kaa­
lun. liigun üldae kõrgemates afäärides. Ent nüüd ta .iuba tea­
dis, mis tähendab surm, teadis aeateaadik. kui väike õeke 
suri. Mereleminek oli ikka nagu veidi õudne .ja võõraa sellest 
saadik, kui isa merre .jäi. Niisugune komme oli tal .iuba sel­
lest saadik, kui ma mäletasin. Andrea olevat aeat aaadik. kui 
lugu talle teatavaks saanud, nagu meelest ära. Kõnealune aja­
määrus järgneb pealausele 'või paikneb selle keskel.
5) Sidesõnaga kui algav ajamääruslause võib märkida aja- 
liafc lõppu, vastates küaimuaele mia a.iani? Ajamäärualause
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korrelaadiks on ajamäärsõna seni. Kõrvallause väljendab siin 
tegevust või olukorda, mis eelneb pealausega väljendatud 
tegevusele või olukorrale. Näib, Ooban seni, kui beised ära 
söövad. Seni, kui ma poes olen ära käinud, võid veel mängu- 
väljakUl kiikuda. Kõnealune ajamääruslause järgneb pealausele 
või asub selle keskel.
enne kui ennekui alusbab ajamääruslauset, mis väljendab 
tegevus- või esinemisaega, vasbabes küsimusele millal? Kõr­
vallause põhisõnaks on pöördsõna. Ajamääruslausega edasianbud 
tegevus või olukord järgneb pealausega väljendabud begevusele 
või olukorrale, Ajamääruslause kas eelneb või järgneb pealau­
sele. Näib, Enne kui ba kirsbu pannakse, pesevad külanaised 
keha leige veega ,1a vihaga üle. Kuldnokk jõudis sirisbada 
pikad lood, enne kui ba lendu heidubati. Maarjal oli bege- 
misb. ennekui sai hinge vähe tagasi.
niikaua kui alusbab ajamääruslauseb, mis väljendab kes- 
busb, vasbabes küsimusele kui kaua? Kõrval- ja pealausega 
edasianbud begevused või olukorrad on samaaegsed. Kõnealuse 
ajamääruslause põhisõnaks on alati pöördsõna. Ajamääruslause 
kas järgneb või eelneb pealausele. Näib, Peeter klrjubas. eb 
on praegu dokkides maalriböödel. niikaua kui paras laev .juh­
tub mehi võbma. Meil on põh.jusb olnud beid ainult kiiba, nii­
kaua kui oleme siin beie juures suvibanud.
niikui nii kui alusbab ajamääruslauseb, mis väljendab 
tegevus- või olemisaega, vastates küsimusele millal? Ajamää- 
ruslausega edasiantud tegevus või olukord eelneb õige veidi­
kene pealausega väljendabud tegevusele või olukorrale. Kõr­
vallause kuulub kas pöördsõna või peamiselt momenbaansusb 
märkiva määrsõna (kohe, nii, nõnda) juurde. Näib. Naine, nii­
kui beda silmas, pööras kohe kannalb ringi ja läks. Nii kui 
ba seda küsis, bull mulle meelde, eb me kunagi enam linnamaj- 
,1a bagasi ei lähe. Niikui bukasbasln. nägin und. Nii kui sa 
böö juures vähe kauemaks puhkama jäid, nii oli peremees oma 
õpebusbega plabsis. Niikui jalg vähegi kannab, nõnda lippad 
peremeest orjama. Niikui Siberist siia sain, siis oleks jusb- 
kui broopikasse bulnud. Vaablusalused ajamääruslaused eelne-
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vad või järgnevad pealausele, harvemini paiknevad pealause 
keskel.
niipea kui alustab ajamääruslauset, mis analoogiliselt: 
eelmisega väljendab tegevus- või olemisaega, vastates küsimu­
sele millal? Tegevus voi olukord, mis on näidatud ajamäärus- 
lausega, algab õige pisut varem tegevusest või olukorrast, 
mis on väljendatud pealausega. Kõrvallause põhisõnaks võib 
olla pöördsõna, näit. Niipea kui vaevad möödas, on nad ka 
unustatud. Inimene, niipea kui kuhugi paigale .jääb, hakkab 
igasugust koli korjama. Ta läks koju, niipea kui vabaks oli 
saanud. Kõrvallause põhisõnaks võib olla ka määrsõna (harili­
kult momentaansust märkiv), näit. Tuppa ja kambrissegi tunfli- 
sid rõngasninad kohe, niipea kui uks praokile unustati. Nii­
pea kui sa teda nimetad. nii on ta sul man. Ühendsidesõnaga 
niipea kui algav ajamääruslause võib, kui kõrvallause põhi­
sõnaks on pöördsõna, pealausele eelneda, järgneda või paikne­
da selle keskel. Kui kõrvallause põhisõnaks on määrsõna, siis 
ajamääruslause kas eelneb pealausele või asub selle keskel.
niikohe kui (analoogiliselt sidesõnadega niikui ja nii­
pea kui) alustab ajamääruslauset, mis väljendab tegevus- või 
olemisaega, vastates küsimusele millal? Ajamääruslausega 
edasiantud tegevus või olukord eelneb õige pisut pealausega 
väljendatud tegevusele või olukorrale. Kõrvallause kuulub 
verbi või adverbi (nii, kohe) juurde, näit. Aga ühtlasi, nii­
kohe kui ta ise kuulis oma sõnu, mis ta rääkis, halrlras tal 
halb. Niikohe kui ema kodust lahkus, ronis oravapoiss pesast 
välja. Niikohe kui peapööritus lahtus, nii tõusime püsti ja 
hairirasime tulema. Kui kõrvallause põhisõnaks on pöördsõna, 
võib ajamääruslause pealausele eelneda, järgneda või asuda 
selle keskel. Määrsõnalise põhisõnaga asjaomased laused hari­
likult eelnevad pealausele.
nõnda kui ei erine ajamääruslause algul oma funktsioonilt 
sidesõnadest niikui nii kui, niipea kui, niikohe kui. Ka 
kõnealune ajamääruslause väljendab tegevus- või olemisaega, 
vastates küsimusele millal? Ajamääruslause võib kuuluda 
pöörd- või määrsõna juurde. Näit. Nõnda kui maha iafciiflim«
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.Täime vakka, Nõnda kui aee pliidirõngaa mul käes vähe lõksa- 
taa, kohe aee ase halrk-as kahiaema. Kohe, nõndakui ba aeda 
ütlea, tuli mulle teoreemi tõeatuakäik meelde« NÕndakohe kui 
ba rahanägi. nii haickaa oma vana võlga aiaae nõudma. Asja­
omase ajamääruslause asend pealause suhtes sarnaneb üldjoon­
tes eelmisbega: kõrvallause võib pealausele eelneda, järgne­
da või olla pealause seesf määrsõna puhul aga kas pealausele 
järgneda või paikneda pealause keskel.
pärast seda kui alusbab ajamäärualauset, mia väljendab 
tegevua- või esinemisaega, vastabes küsimusele millal? Aja- 
nääruslausega edasiantud begevus või olukord eelneb begevuse- 
le või olukorrale, mis on väljendatud pealausega. Kõrvallause 
põhisõnaks on pöördsõna. Näit. Pärast aeda kui olen kir.iutiae 
otsast lõpuni läbi lugenud, võin öelda oma arvamuae kõigile. 
Meid on siin väga lahkeabi vaatu võetud, päraab aeda kui esi­
mene arusaamabua on lahendatud. Võin ju hakata, pärast seda 
kui laps on söödebud. kohe poe poole asbuma. Ajamääruslauae 
kae eelneb või järgneb pealauaele, kuid võib olla ka pealauae 
keskel.
aamal a.jal kui alustab ajamääruslauseb, mis väljendab 
tegevus- või olemisaega, vastates küsimuaele millal? Pea- ja 
kõrvallausega edasiantud tegevused on samaaegsed. Ajamäärus- 
lause põhisõnaks on pöördsõna. Näib. Noor lakitud küünte .ja 
pahvitud soenguga büdruk akna all kõigubas muusikataktis 
pead, samal a.jal kui ba käed begelesid hoolsalt kruvikeeraja­
ga. Samal ajal kui fc*» -tv-ira veel nende asjade bähenduse üle 
pead murdis, kuulis ba raskete kaugeaevabe sammude kõma, mia 
kostis alt beelfa. Jaak .jälgia. aamal ajal tui ba kõneleja ilu 
imetles, neiu mõbfaekäiku. mis oli loogiline. Vaabav ajamää- 
ruslause võib pealauaele eelneda, järgneda või olla aelle 
keskel.
sel ajalkui kabbub ajamääruslauae algul oma funkbaioo- 
nilb eelmisega. Vaabav ajamäärualauae väljendab samubi bege­
vus- või olemisaega, vasbates küsimusele millal? Pea- ja kõr­
vallausega edaaiantud begevuaed või olukorrad kattuvad ajali­
selt. Ajamäärualause põhisõnaks on pöördsõna. Näit. Se,l a.jal
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kui lõngad. rõivad .ja kangad padades keesid, jutustas ta mui­
naslugusid. Toomas luges selili diivanil ajalehte. sel ajal 
kni ba teinepool köögis kibekiiresti õhtusööki valmistas. 
Kinosaalis isbudes naa bis Sirje. sel a.ial kui koolis, käis 
füüsikabond, hirmus põnevat seiklusfilmi. Vaatlusalune kõr­
vallause paikneb pealause ees, taga või selle keskel.
sellal kui langeb ajamääruslauset alustades oma funktsi­
oonilt kokku sidesõnadega samal aial kui ja sel ajal kai. 
Ajamääruslause väljendab tegevus- või olemisaega, vastates 
küsimusele millal? Pea- ja kõrvallausega väljendatud tegevu­
sed või olukorrad on samaaegsed. Ajamääruslause kuulub pea­
lauses esineva pöördsõna juurde. Näit* Sellal kui okse taha 
.jäänud publik oma rahulolematust avaldas, algas aga sees koos­
olek. Kogu informatsioon kantakse lindile, mis .juhuib tööpin­
gi begevust. sallal kui arvuti segab .ia beeb uued kaardid.
Toas aga, sellal kui väljas paukus pakane, valitses hubane 
soojus. Vastav ajamääruslause on pealause ees, järel või kes­
kel.
seni kui alustab ajamääruslauseb, mis väljendab kestust, 
vasbabes küsimusele missuguae aja vältel? Pea- ja kõrvallau­
sega edasianbud tegevused on samaaegsed. Ajamääruslause põhi­
sõnaks on pöördsõna. Näit. Seni kui ba hobust seab, otsi mul­
le süüa. Aga meie peame omast kinni, seni kui see veel ei ole 
sündinud. Lauale tekkis, seni kui faüdruk lehmi lüpsis, sea­
praad auravate kartulibe ja lõhnavate hapukapsastega. Kõne­
alune ajamääruslause võib pealausele eelneda, järgneda või 
paikneda selle keskel.
sesbpeale kui alustab ajamääruslauset, mis väljendab 
ajalist algust, vastates küsimusele mis ajast.alates? Pea- ja 
kõrvallausega edasiantud tegevused või olukorrad on samaaeg­
sed. Ajamääruslause põhisõnaks on pöördsõna. Näit. Sestpeale 
kui linnaminemise otsus oli minus valminud, olin mitmeti oma 
mõbbes korraldanud uufa pealehakkamist. See on täiesti seadus­
pärane. sestpeale kui haned Kapibooliumi päästsid. Lapsed on. 
sesbpeale kui nad sovhoosis, aiatööl käivad, enda meelest kohu­
tavalt bähbsad♦ Asjaomased ajamääruslaused on pealause ees,
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järel või keskel.
sestsaadik kai alusbab analoogiliselt sidesõnaga sest­
peale kui ajamääruslauset, mia väljendab ajalist algust, vas­
tates küsimusele mis a.last alates? Pea- ja kõrvallausega 
edasiantud tegevused või olukorrad kattuvad ajaliselt. Kõr­
vallause põhisõnaks on pöördsõna. Näit. Sestsaadik kui Roosi 
ära kutsuti, oli vanamees ilma naiseta. Tütar põlgab oma isa, 
sestsaadik kui mehele läks .1a kaasavara kohe kätte ei saanud. 
Ants Agar oli, aeatsaadik kui mina teda nägemast mäletan, 
ikka ühesugune.
kuni alustab ajamääruslauseid, mis võivad väljendada 
kestust, ajalist lõppu või samaaegselt mõleaat.
1) Sidesõnaga kuni algav ajamääruslause võib märkida 
kestust, vastates küsimusele missuguse a.1a vältel? Ajamäärus­
lause põhisõnaks on harilikult pöördsõna, kusjuures pea- ja 
ajamääruslausega väljendatud tegevused või olukorrad kattuvad 
ajaliselt. Kõrvallause võib sel puhul olla kas pealause ees, 
taga või keskel. Näit, Kuni oldi veel varjulistes paikades, 
edenes tee kiiresti. Kuni maailm on täis valet ,1a kur.just. ei 
saa ma seal elada. Harvemini kuulub sama tähendusega ajamää­
ruslause pealauses esineva määrsõna juurde. Asjaomane ajamää­
ruslause asub kas pealause järel või keskel. Näit. Siis ei 
vii ma oma konte enne Paunverest, kuni teile nii olen kätte 
maksnud. Juta ei tahtnud enne, kuni ta õuevärava kinni paneb. 
Jaanist mööda ratsutada.
2) Sidesõnaga kuni algav ajamääruslause võib märkida 
ajalist lõppu, vastates küsimusele mis a.ianl? Kõnealuste aja- 
määruslausete põhisõnaks on pöördsõna. Kõrvallause asub pea­
lause ees. Kõrvallausega väljendatud tegevus või olukord 
järgneb pealausega edasiantud tegevusele või olukorrale. Näib. 
Ent kulus siiski hea tükike aega, kuni ta külalise viimaks 
ära tundis. Ei ole laeva, tee maal tööd ja oota, kuni õige 
aluse alla saad.
3) Sidesõnaga kuni algav ajamääruslause võib samaaegselt 
väljendada kestust ning ajalist lõppu, vastates küsimustele 
kui kaua? ja mis ajani? Vastav ajamääruslause kuulub ajamäär­
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sõna (niikaua, seni, senikaua) Juurde. Kõrvallause enamasti 
järgneb pealausele, kuid võib sellele ka eelneda või paikneda 
pealause keskel. Ajamääruslausega edasiantud tegevus või olu­
kord järgneb pealausega väljendatud tegevusele või olukorrale. 
Näit. Näib, nagu tahaks kütja puid .1a hagu niikaua ah.1u aja­
da. kuni sauna korsten punetama hakkab. Vedas niikaua, kuni 
väeis. Istun aiin seni ees, kuni sa nälga sured. Ta veenis 
mind seni, kuni andsin talle oma isikliku arvamuse. Seal, uu­
es kodus, jäävad vähemalt senikaua kõik raskused märkamata, 
kuni kestab armastuse uim. Kuni isa sinu tehtud kahjud jõuab 
ära maksta, senikaua hoiab Siim sinu raha kinni. Jää ikka nii­
kaua. kuni ta murdub, pragiseb Jalge all. Kuni nad pole viha­
sed. seni poksivad vastased ikka hästi ning osavalt.
Samaaegselt kestust ja ajalist lõppu väljendav ajamää­
ruslause võib ka vasbaba küsimustele kui kauaks? ja mia a.1a- 
ni? Sel puhul kuulub ajamääruslause määrsõna (niikauaks. se­
niks. senikauaks) juurde. Ajamääruslause märgib begevust või 
olukorda, mis järgneb pealausega edasianbud begevusele või 
olukorrale. Vastav ajamääruslause järgneb enamasbi pealause­
le, kuid võib sellele ka aelpeda või olla pealause keskel. 
Näib. Ta asus vanemabe koju niikauaks elama, kuni õpebajakoht 
on kuulabud. Palun asbuge seniks meile sisse, kuni ta tuleb! 
Lapse võite senikauaks, kuni ba ostmiaed-õlendamised valmis 
saate, meile jätta. Kuni võti üles leitakse, seniks tooge oma 
pambud julgesti meie poole.
eeni kuni alustab ajamääruslauset, mis väljendab kestust 
ning ajalist lõppu, vastates küsimustele kui kaua? ja mis 
ajani? Ajamääruslausega edasiantud tegevus või olukord järg­
neb pealausega väljendatud tegevusele või olukorrale. Ajamää- 
ruslau&e põhisõnaks on pöördsõna. Kõrvallause võib asuda pea­
lause järel, eaa või keskel. Näib. Tuleb võidelda. 8eni kuni 
üks võlstle.1ai8t muutub võiblusvõimebuks või alisbub. Ise lu­
basid ju. seni kuni vanemad on magama jäänud, oma boas valva- 
ba. Seni kuhi böö saab tehtud, lubasid sa ju kõiges täie hoo­
ga kaasa lüüa.
kuna alustab ajamääruslauset, mis väljendab begevus- või
esinemis aega, vastates küsimusele millal? Tähenduselt kattub 
sidesõna kuna siin ajamääruslauseb alustsyate ühenditaga sel 
ajal kai, samal a.1al kui. Kõrval- ja pealauses väljendatud 
tegevused on samaaegsed. Vastav® ajamääruslause põhisõnaks on 
alati pöördsõna. Näit. Kana ta eeda lehitses, käisid ta pilgud 
taoti Juliette1! poole. Vanemad härrad aga istusid kas kaardi- 
või .joogilauas. kuna daamid juttu vestes .jalutasid v5i siin­
seal väikestes soorides koos istusid. Nagu toodud näitelaused 
osatavad, võivad asjaomased ajamääruslaused pealausele kas 
eelneda või järgneda.
nagu alustab ajamääruslauseb, mis väljendab momentaanset 
tegevus- või olemisaega, vastates küsimusele millal? Tähendu­
selt kattab sidesõna nagu siin ajamääruslauset alustavate 
kui-ühenditega kohe koi, niikohe kui. nSndakohe kui, otsekohe 
kui, nii kai, niipea kui. Ajamääruslauses väljendatud tegevus 
või olukord eelneh oige pisut pealauses väljendatud tegevuse­
le v5i olukorrale. Kõrvallause kuulub kas verbi või määrsõna 
(nii, kohe jt.) juurde. Näit. Nagu paugu panin, olid sussid 
pusti. Nagu pikali viskad, nii norin taga. Nagu jala trepi 
astmelauale toetad. kohe ütleb. Sidesõnaga nagu algavad aja- 
■ääroslaosed eelnevad pealausele.
•t esineb harukordadel ajamääruslause algul selle seos­
tajana pealaasega. Kõnealune ajamääruslause võib väljendada 
ajalist lõppu, vastates küsimasele mis ajani? ja järgneb pea­
lausele. Näit. Kell tiksus aja viimaks sinnamaalegi. et võis 
hakata saunaminekut seadma.
et koi esineb samuti väga harva ajamääruslause algul sel­
le seostajana pealausega. Vastav ajamääruslause väljendab ae­
ga, vastates küsimusele mis ajaks? ja järgneb pealausele.
Näit. Need härrad pole minalt seda ka kunagi pärliyd ning 
taanil»« jäi selle peale, et kai see mul "kord" võimalik on.
4.7.2.2. Peale sidesõnade seovad mõnikord ajamääruslau- 
set pealausega siduvad määrsõnad. Tavaliselt on selles funkt­
sioonis ajamäärsõnad kunas, millal, kaua, kauaks, kuniks. 
Harvemini võib analoogilises osas täheldada kohamäärsõnu kus, 
Määrsõnalises tähenduses kasutatakse ajamääruslause
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algul ka asesõna mis alalütlevat.
millal alustab ajamääruslauset, mis väljendab harilikult 
tegevus- või esinemisaega, vastates küsimusele millal? Eõrval- 
ja pealauses väljendatud tegevused on samaaegsed. Ajamäärus­
lause võib kuuluda nii pöördsõna kui ka ajamäärsõna juurde.
Kui asjaomane kõrvallause kuulub pealauses esineva pöördsõna 
juurde, siis järgneb ta pealausele. Euiiaga ajamääruslause kuul 
kuulub ajamäärsõna juurde, siis võib ta kas pealausele järg­
neda või paikneda selle keskel. Näit. Praegu, millal Tokio 
olümpiamängud on seljataga, on huvitav meenutada, et meie 
reisikaaslasteks "Ordžonikidzel" olid Nõukogude sportlased.
Üsna nõrgaks muutub Peeter nüüd, millal ta naisega nel.ja sil­
ma all on. Eks te minge puhkusele, millal ise soovite. Pen­
sionil võid töötada, millal selleks soovi on.
Eui ajamääruslause kuulub pealauses esineva ajamäärsõna 
juurde, siis võib kõrvallause, vastavalt määrsõna tähenduse­
le »märkida kestust (Jää meile seniks, millal tädi tuba vaba 
on), ajalist sagedust (Eülasta meid nii sageli, millal ise 
soovid). ajalist algust (Sestpeale, millal isa ära läks, on 
tüdruk fcu.jusfc ära) ja ajalist lõppu (Eõik läks häatl kuni 
sinnamaani, millal Mart .1äi haigeks).^
kunas ajamääruslause algul on analoogiline määrsõnaga 
millal. Ea kunas alustab ajamääruslauset, mis väljendab hari­
likult tegevus- või esinemisaega, vastates küsimusele millal? 
Eõrval- ja pealauses väljendatud tegevused kattuvad ajaliselt. 
Pealauses esinevat pöördsõna laiendav ajamääruslause.järgneb 
pealausele, määrsõna juurde kuulu,v kõrvallause aga võib pea­
lausele järgneda või paikneda selle keskel. Näit. Tulete, 
kunas tahate, lähete, kunas heaks arvate. Ja praegu, kunas ta 
tihedad ning karmid .juuksed olid .juba hõbetama löönud, kõlas 
memme hääl ikka endist viisi reipalt. See jutt elab rahva 
keskel veel nüüd, kunas minust on saanud .juba vanaätt.
Nimetatud tähendusrühmad võivad esineda ka nende aja­
määruslause te puhul, mis algavad määrsõnadega kunas. kus. 
kust ja määrsõna tähenduses kasutatud sõnavormiga mil"
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mil kasutatakse mõnikord ajamääruslause algul määrsõna- 
lises tähenduses analoogiliselt ajamäärsõnaga millal. Sõnaga 
mil algav ajamääruslause väljendab enamasti tegevus- või esi­
nemisaega, vastates küsimusele millal? Vastav kõrvallause 
kuulub alati pealauses esineva määrsõna juurde. Kõrval- ja 
pealauses väljendatud tegevused või olukorrad on samaaegsed. 
Ajamääruslause kas järgneb pealausele või pailcneb selle kes­
kel. Näit. Nigulas Alt kulm. Maie peeg. .1äi saunas käimata 
tollal, mil möllas sarlak. Ta oli seda ennegi vihaselt; häbe­
nenud. aga nüüd, mil Kati rääkis naisest ja lastest, tundus 
see veelgi häbiväärsemana.
kaua alustab ajamääruslauset, mis väljendab kestust, vas­
tates küsimusele kui kaua? Pea- ja kõrvallausega väljendatud 
tegevused või olukorrad kattuvad ajaliselt. Ajamääruslause 
põhisõnaks on pöördsõna. Kõrvallause asub pealause järel.
Näit. Tehke siin rahulikult oma tööd, kaua aga ise soovite! 
Olge siin, kaua teile endale meeldib! Puhka meil, kaua tahad!
kauaks alustab ajamääruslauset, mis väljendab kestust, 
vastates küsimusele kui kauaks? Ka sel puhul on pea- ja kõr­
vallausega väljendatud tegevused samaaegsed. Ajamääruslause 
järgneb pealausele ja ajamääruslause põhisõnaks on pöördsõna. 
Näit. Jääge meile suvitama, kauaks ise tahate. Plaanitsesime 
siia jääda, kauaks lubatakse.
kuniks alusbab ajamääruslauset, mis võib väljendada kas 
aega, vastates küsimusele missuguse aja vältel?, näit. Kuniks 
ruuna näha polnud, tõusis rumal kahtlus, kestust, vastates 
küsimusele kui kaua?, näit. Nii kaua tarvis elu üle rõõmusta­
da. kuniks elu on. või ajalist lõppu, vastates küsimusele mis 
ajani?, näit. Seniks vähemalt, kuniks kord sinu ja su sõprade 
kätte tuleb. Asjaomased ajamääruslaused kuuluvad kas verbi 
või määrsõna juurde. Ajalist lõppu märkiva ajamääruslausega 
edasiantud tegevus järgneb pealause tegevusele, muudel puhku­
del on pea- ja kõrvallausega väljendatud tegevused aamaaeg- 
sed. Määrsõnaga kuniks algav ajamääruslause võib pealausele 
eelneda, järgneda või paikneda selle keskel.
kus alustab ajamääruslauset, mis väljendab harilikult
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tegevus- või esinemisaega, vastates küsimusele millal? Kõr­
vallause kuulub määrsõna juurde. Pea- ja kõrvallause tegevu­
sed on samaaegsed. Aja määruslause kas järgneb pealausele või 
asub selle keskel. Näit. Miks tülitseda praegu, kus ei tohiks 
olla paika kurjusel. Nüüd, kus jaoskond kerkima hakkab, hak­
kad sinagi kerkima. Narr oleks nüüd alla vanduda, kus esime­
sed lootusesädemed nii ergult silma paistavad.
4.8. M ä ä r a l a u s e  +
4.8.1. Määramääruslauseks ehk määralauseks nimetatakse 
määruskõrvallauset, mis on pealause suhtes määramääruse 
funktsioonis või täpsustab oma pealauses määramäärusena esi­
neva ase- või määrsõnaga väljendatud mõistet. Määralause vas­
tab nagu määramääruski küsimusele kuivõrd? ja väljendab eba­
määrast määra. Näit. Absurdil on mõtet ainult niivõrd, kui 
me sellega ei lepi (kuivõrd?). Et määralauseid on eesti keele 
grammatikakirjanduses peaaegu alati määruslause omaette lii­
gina käsitletud, siis jätkatakse ka käesoleval juhul seda 
traditsiooni, õigupoolest kuulub määralause võrdluslause 
mõiste alla, moodustades seal omaette selgepiirilise alalii­
gi. Nii võrdlus- kui ka määralausetes selgitatakse pealauset 
võrdluse kaudu. Erinevus nende vahel seisneb selles, et võrd- 
luslausega põimlauses võrreldakse tegevust, olukorda, kvali­
teeti ja kvantiteeti ennast, määralausega põimlause osalau­
setes aga tegevuse, olukorra, kvaliteedi ja kvantiteedi mää­
ra. Seejuures võib määralausega põimlauses võrrelda ühest 
ning sellestsamast subjektist lähtuva kahe tegevuse, olukor­
ra, kvaliteedi või kvantiteedi määra. Näit. Ema õmbles meil 
niisama hästi, kuivõrd ta kokakunstigi tundis. Kuid selles 
võib võrrelda ka ühest niäg sellestsamast subjektist lähtuva
+ Määralausest. - "Nõukogude õpetaja”, 10. XII 1977.
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ühe tegevuse, olukorra, kvantiteedi või kvalibgjedi määra eri­
nevates tingimustes. Näit. Bi olnud ta varem kunagi nii usi­
nasti tööd viht unud, kui ba yihbua aeda nüüd helnara.jal rõõa- 
sameelse sulase seltsis. Vastavabes osalausetes võib võrrelda 
aga ka kahest eri subjektist lähtuva tegevuse, olukorra, 
kvantiteedi või kvaliteedi määra. Näit. Metsas on nii vaikne, 
et lumi mu värsketes .jälgedes lausa kisendab.
Määralause primaarne funktsioon on väljendada määra, 
kuid sekundaarselt võib ta samal ajal edasi anda ka kas taga­
järge või põhjust. Näib. põimlauses Oled nii pealetükkiv, et 
sinuga ei taheba begemist teha vastab kõrvallause et sinuga 
ei baheba begemisb beha küsimusele kuivõrd (pealetükkiv)?, 
väljendades kõigepealt omaduse (pealetükkivuse) määra. Ühtla­
si järeldub omaduse määra suurusest bagajärg: eb pealebükki- 
vusb on nii suurel määral, ei baheba sinuga tegemist teha. 
põhjus väljendub sekundaarselt näiteks põimlauses Et ta ei 
saanud ise poega kasvatada, sedavõrd enam püüdis ta talle 
läheneda kir.ja teel. Määruslause et ba ei saanud ise poega 
kasvabada vasbab määralause küsimusele kuivõrd (enam)? Samal 
ajal sisaldub kõrvallauses begevuse (läheneda püüdmise) määra 
suuruse põhjus.
Nagu eespool märgibud, väljendatakse määralausebega 
põimlausebes beabud liiki võrdlussuhbeid. Eb võrdlemine eel­
dab harilikulb võrreldavabe nähbusbe samaaegsusb, iseloomus­
tab vasbavaid osalauseid enamasbi predikaabverb samas ajas ja 
kõneviisis. Näib. kindla kõneviisi olevikus: Siinne kodu muu- 
bub Joosepile nii vagfaumeelseks. eb ba ei baha enam siin ol­
la: lihbminevikus: Arno saavubas siiski niipal.ju. eb nõudis 
endale vähemalb püssirohupoe; bäisminevikus: ülen aedniku- 
rõõmust osa saanud sel määral, mil määral ma seda südamega 
olen beinud; enneminevikus: Siin olid nad läbi elanud kõik 
oma elu ilusamad silmapilgud, niivõrd kui neid oli olnud. 
Harvemini kohbab vasbavabes osalausetes olevikku ja täismine­
vikku, näit. Poiss mängib niivõrd hästi, nagu ba seda vare­
mal b kunagi veel ei ole beinud. või lihbminevikku ja ennemi­
nevikku, näib. Indrek el pääsenud nii rutbu linnast, nagu ba
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seda oli kavatsenud. Kirjeldatud esinemuse kõrval võib mõnin­
gatel juhtudel täheldada osalausetes eri kõneviise. Näit. Ta 
mõtles nii sügavalt, nagu oleks talle antud lahendada mingi 
teaduslik probleem.
4.8.2. Määralausega põimlause struktuuri iseloomustavad 
kõrvallause korrelaadid või korrelatiivsed sõnapaarid osalau­
setes, mis mõttelt ühendavad osalauseid omavahel. Samuti ka­
rakteriseerivad vastavat põimlauset kõrvallauset alustavad 
siduvad sõnad, mis vormilt ühendavad osalauseid.
Määralause korrelaatideks pealausee on harilikult mää- 
raadverbid (nii, niivõrd, nõndavõrd. niipal.lu, samavõrra, 
seevõrd jt.). Määralause täpsustab või selgitab konkreetse­
malt asjaomase määraadverbiga väljendatud määramääruse sisu. 
Näit. Ta näole tekkis nii kibe ilme, nagu oleks teda piina­
tud.
Kõnealuse põimlause osalausetes võib esineda korrelatiiv­
ne sõnapaar mida - seda, kus relatiivpronoomen osastavas mi­
da + komparatiiv alustab kõrvallauset, mis sisuliselt kuulub 
pealauses oleva korrelaadi osastavas demonstratiivpronoomeni 
seda + komparatiivi juurde. Näit. Mida tihedamad on kunstniku 
sidemad rahvaga, seda kindlam on tee loomingulisele edule. 
Meenutatagu, et seda tüüpi kõrvallauseid on seni peetud võrd- 
1uslausefceks. Et aga neis lausetes võrreldakse eeskätt tege­
vuse, olukorra omaduse või hulga määra, siis tuleb asjaomased 
määruslaused kvalifitseerida määralauseteks.
Korrelatiivseteks (aõna)paarideks võivad olla ka määrsõ­
nad kuidas - sedamööda, kuivõrd - niivõrd, ühend mil määral -
sel määral jt. Näit. Sedamööda, kuidas arenevad elu .ia teadus. 
peab täiustuma ka õpetamine. Kuivõrd kitsas oli aedadevaheli­
ne tee, niivõrd lahedad .ia avarad olid aiad ise.
Määralausel võib korrelaat pealauses ka puududa. Sel ju­
hul kuulub kõrvallause pealause kui terviku juurde. Näit. Nad 
tormasid kabinetti peaaegu kõrvu, kuivõrd nad koos nfrgest sis­
se mahtusid.
Määralausega põimlause kõige karakteersemaks konstrukt-
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sioonielemendiks on osalauseid omavahel seostavad siduvad 
sönad. Nendeks on lihtsidesõnad kui ja nagu, ühendsidesõ- 
nad niipal.ju kui, nõndapal.ju kui. niivõrd kui, nõndavõrd kui. 
sedavõrd kui jt., siduvad määrsõnad kuivõrd, kuipal.iu. kui­
das jt. ning asesõna mis vormid mida ja mil (määral). Järg­
nevalt vaadeldaksegi määralausega põimlauset, lähtudes kõr­
vallauset alustavast siduvast sõnast.
et alustab määralauset, rais peaaegu alati kuulub pealau­
ses esineva määramääruse juurde seda konkretiseerides ning 
selgitades. Kõige harilikum korrelaat sel puhul on määraad- 
verb nii nõnda, millele võib järgneda adjektiiv (nii suur. 
nii vaikne, nii võõras, nii üllas jt.), adjektiivi funktsi­
oonis olev verbi nud- või tud-vorm (nii kiindunud, nii küp­
senud, nii huvitatud, nii rusutud jt.), adverb (nii hästi. 
nii tuttavlikult, nii väga, nii kaugele jt.) või nimi- ja 
kaassõna ühend (nii südame peal, nii töö sees, nii silma all 
jt.). Näit. Õhkkond muutus nii ebameeldivaks, et me lahkusi­
me. Juuli oli nii liigutatud, et ta el saanud sõnagi suust.
Ta rääkis nii hästi, et kõik elasid sellele kaasa. Naabril 
on leppimine nii südame peal, et surm ei tule ka enne. Vaat­
lusaluse määralause korrelaadiks võivad olla muudki määra­
määrsõnad nagu niikaugele, niipalju, niivõrd niivõrra. nõn- 
dapalju. nõndavõrd. seemäära. seevõrd seevõrra jt., asesõ- 
nalised ühendid sel määral, selle võrra ja seda + komparatiiv 
(seda hullem, seda keerukam, seda edukam jt.). Näit. See asi 
huvitas Tiitu niivõrd, et ba läks ise väl.la vaatama. Mõnikord 
avanes uks sel määral, et tema vahel tuli nähtavale kogu pea. 
Tema pere töö oli seda loomulikum, et ta pärast Jussi surma 
hakkaa .jällegi saunikuks. Harva kohtab ilma korrelaadita 
et-määralauseid, näit. Selg on valus, et ära puuduta. Sidesõ­
naga et algavad määralaused järgnevad pealausele.
kui ja nagu alustavad määralauset, mis korrelaatide osas 
kattub sidesõnaga eb. algavate määralausetega, näit. Maret 
pingutas hääle nii lahkeks, kui suutis. Laulupeolised magasid 
niivõrd, nagu selles olukorras oli võimalik magada. Kuidagi 
ei .jõudnud ta neid istutada sel määral, nagu oleks tahtnud
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3eda peremeea. Kui kõrvallause korrelaadiks on nii või nõnda, 
siia järgneb määralause pealausele. Muudel puhkudel võib kõr­
vallause vahel olla ka pealause ees või keskel,
niipal.ju kui, nõndapal.ju kui, samavõrd kui, sedavõrd 
kui, niivõrd kui, nõndavõrd kui alustavad määralauset, millel 
pole korrelaati pealauses. Kõrvallause kuulub pealause kui 
terviku juurde. Näib. Tema toon oli ennastohverdav, niipalju 
kui asi temasae puutus. Nõndapal.ju kui see minuafa oleneb.
.jääd sa ekskursantide nimekir.ia. Neiu seisia eemal, aedavõrd 
kui selles toakeaea üldse oli võimalik eemal aeiaba. Ma ta­
han. nõndavõrd kui seda suudan, tõde oma kunstja kuulutada. 
Kõrvallauae on kas pealause järel, ees või ka selle keskel.
sedamööda kuidas äluatab määralauset, millel pole samuti 
korrelaati pealauses. Näit. Majade piirjooned selginesid. se­
damööda kuidas kasvas aovalgus. Siia kasti pani ba. sedamööda 
kuidas teda tuli, kogu paber- ja peenraha. Sedamööda kuidas 
ta asjast aru sai, läks ta järjest vihasemaks. Kõrvallause 
võib pealauaele järgneda, eelneda või olla selle keskel.
kuivõrd kuivõrra ja kuipalju alustavad määralauset, mis 
kuulub kas pealauses oleva korrelaadi (niivõrd niivõrra. sa­
mavõrd samavõrra, seevõrd seevõrra sedavõrd. niipalju jms.) 
või pealause kui terviku juurde. Näit. Kujutelmad värvusid 
heledaks niivõrd, kuivõrd nad olid seotud eelseisva sündmuse­
ga. Niipalju energiat, kuipalju eeldati, tal ei olnud. Kõr- 
vallase on kas pealause järel,ees või vahel.
kuidas, kuis. kuidamoodi (arh.), kuidaviisi (arh.) alus­
tavad määralauset, mis sisuliselt kuulub pealauses esineva 
adverbi sedamööda juurde. Näit. Sedamööda, kuidas rand kauge­
neb. muutub see aina hallimaks. Vari kasvab sedamööda, kuidas 
päike laskub. Sedamööda, kuis laev kaugenes, kustus poisis 
õhin. Kõrvallause võib pealausele järgneda, eelneda või paik­
neda selle vahel adverbi aedamööda järel.
mida aluabab määralauset, mia kuulub aiauliaelb korrelaa­
di aeda + komparabiiv juurde (aeda iluaam. aeda kiiremini. 
seda hoogsamalt jb.). Kõrvallauset alustavale mida-vormile 
järgneb samuti komparatiiv (mida tugevam, mida usinamini.
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mida veendunum jb.). Näib. Mida kõvemini peale surubakse. se­
da rohkem asi liigub. Süda lõi seda- rahubumalb. mida enam 
vaibus päevane elu. Sageli kohbab konealusb põimlauseb vana­
sõnades, kus prevaleerivad öeldiseba osalaused. Näib. Mida 
varem, seda parem. Mida higisem nahk, seda magusam leib. Har­
vemini on kõnealuse määralause korrelaadiks adverb sedamööda. 
Korvallauseb alusbavale mida-vormile järgnevad sel juhul sõ­
nad rohkem, vähem, enam vms. Näib. Sedamööda, mida rohkem nad 
koos isbusid. läks ka nende vesblus avameelsemaks. Meeleolu 
langes sedamööda, mida enam ba probsessisb kuulis. Kui muudel 
juhbudel võib asjaomane määralause pealausele eelneda või 
järgneda, siis vanasõnades kohbab üksnes eesasendiga määra­
lause b.
mil (määral) alusbab määralauseb, mille korrelaadiks 
pealauses on sel (määral). Näib. Mil määral kogunes informat­
siooni. sel määral .jagasin seda beisbele. Sel määral, mil 
määral ba as.jasb huvi bus, õppis ba ka beooriab. Kõrvallause 
paikneb pealause järel, ees või vahel.
4.8.3. Määralause asendi kohba pealause suhbes võib 
kokkuvõbvalb märkida järgmisb.
Määralause võib pealausele järgneda, eelneda või korre­
laadi olemasolu korral paikneda ka pealause vahel. Erandiks 
on järgmised juhud.
a. Määralause järgneb alabi pealausele, kui korvallauseb 
alusbavad kas sidesõna või sidesõnad kui ja nagu, kusjuu­
res määralause korrelaadiks pealauses viimasbe puhul on mää- 
raadverb nii.
b. Määralause voib pealausele kas järgneda või eelneda, 
kui põimlause osalausebes on korrelabiivne sõnapaar mida _ 
seda.
c. Määralause eelneb alabi pealausele vanasõnades, kui 
need esinevad põimlausena, mille osalausebes on korrelabiivne 
sõnapaar mida - seda.
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4.9. V i i s i m ä'ä r u s l a u s e
4.9.1. Viisimäärus- ehk modaallauseks nimetatakse mää- 
ruslauset, mis on pealause suhtes viisimääruse funktsioonis voi 
või täpsustab oma pealause viisimäärusega väljendatud mõis­
tet.
Viisimääruslause nagu viisimääruski vastab küsimustele 
kuidas? mil viisil? mismoodi?, näit. Tuleb nii väl.ia. et 
uurimine on a.iaraiskamine (kuidas?). Selle loo .jälile saime 
sedasi, et Jaan .juhtunud pealt kuulma naabrilaste .juttu (mil 
viisil?). Kuulge, aga miks on niimoodi, et minul peab alati, 
igal pool lihtne olema (mismoodi?).
Viisimääruslause kuulab harilikult pealauses esineva 
korrelaadi juurde seda täpsustades ning konkretiseerides.
Näit. Inimene peab elama kuidagi niimoodi, et ilus oleks vaa­
data. Saa ma näen sedamoodi väl.ia. et mu papa on .jahuagent .ja 
mamma kodune sukažudu.ja. Aga tema usk oli teostunud hoopis 
teisiti, kui ta oletanud.
Mõnevõrra harvemini võib viisimääruslause kuuluda otse­
selt pealauses esineva pöördsõna juurde. Pöördsõna on sel ju­
hul enamasti öeldiseks, näit. Kurgja karjane ütles kord, et 
taevas koliseb, kui pillaks keegi kaikaid. Kui viisimäärus- 
lause põhisõna on verbi käändeline vorm, siis võib see olla 
ka pealause aluseks (Suvepuhkust veeta, nagu talle endale 
meeldiks, pole seekord majandusliku kitsikuse tõfcfcn v mm a M i r l 
sihitiseks (Ta tõusis püsti ja katsus end raputada, nagu tee­
vad seda hobused, kui tõusevad püherdamast), määruseks (Igor 
hakkas raamatust rääkima, nagu poleks midagi juhtubud), täi­
endiks (Eks olnud jälle Peetril soov talitada, kuidas süda 
kutsus) ja öeldistäiteks (5ige pedagoog olla on õpilašj kas­
vatada. et nad ilma kasvatamist märkamata kraavairsjd soovitud 
vaimus).
Kui pealause viisimäärsona juurde kuuluv viisimääruslau­
se on selgepiiriline, siis pealause pöördsõna juurde kuuluva
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viisimääruslause piir on mõnevõrra ähmane ühelt poolt alus­
lausega, teiselt poolt tagajärjemääruslausega.
Viisimääruslause järgneb harilikult oma pealausele, näit. 
Tundub nii, nagu oleks äikest õhus. Paistab sedamoodi, et 
ühel meisfc tuleb siifc ЗяЫгпДя. Oli, kai tahtnuks süda valust 
lõhkeda. Erandi moodustavad siin vanasõnad, kus peaaegu alati 
võib täheldada viisimääruslause eesasendit pealause suhtes, 
näit. Kuidas söödad, nõnda lüpsad. Kuidas looma toidad, nõnda 
ta veab. Kuidas põld, nõnda naerid, kuidas vanemad, nõnda 
lapsed. Kuidas isa, nõnda poeg, kuidas ema, nõnda tütar. Kui­
das vanad ees, nii noored taga. Kuidas isa ütleb, nõnda laps 
õpib. Kuidas saadud, nõnda söödud. Kuidas sa mulle, nõnda ma 
sulle.
4.9.2. Viisimääruslause seostub pealausega enamasti 
alistavate sidesõnade ja sidivate määrsõnade abil. Tavalise­
mateks sidesõnadeks sel puhul on et; ja kui koos oma ühendite­
ga. Mõnikord ühendatakse viisimääruslause pealausega siduva 
asesõna mis kaudu. Kui viisimääruslause algul side- või sidu­
va sõna ees on rinnastav sidesõna, siis on viisimääruslause 
alati pealause ees. Näit. Ja et vaikus tuleb pärast törmi. 
nii on see ikka olnud. Aga nagu siin temal edu on tingitud 
suurel mõõdul jnhngeafc. nii võivad ka juhused tuua ettenäge­
matuid kaotusi .ja ootamatuid kah.iusid.
4.9.2.1. Sidesõnadeks viisimääruslause algul võivad olla 
lihtsidesõnad (e£, kui, nagu). näit. See on ju nii, et iga­
ühel on oma saatus. Mulle tundus see lugu küll hoopis seda­
moodi. kui ei aeisaks see päris tõe jalgadel. Sedasi, nagu 
meie matkamas käisime, pole vist küll keegi muu käinud; liifc- 
sidesõnad (justkui, niikui. otsekui), näit. Poiss tegi nii, 
justkui ta ei mõistaks sõnagi meie keelt. Lugu paistis küll 
kangesti sedamoodi, otsekui oleksid asjaosalised eelnevalt 
omavahel kokku leppinud; ja ühendsidesõnad (.just nagu, nii et. 
nõnda et. nõnda kui, niisama nagu), näit. Õues ulus koer, just 
nagu uluks tuul. Poiss niitis nõgeseid, nii et vikat Õiehi 
ainult latvu lõikas. Tüdruk vaatas mulle otsa, nõnda et sil­
mad olid pilukil ja otsmikul sügavad kurrud. Nüüd naeratas
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Juuli oma lapselapsele leebelt, niisama nagu Juali ema aasta­
kümnete eest oma lapselapsele oli naeratanud» Järgnevalb 
vaatleme viisimääruslauseid, lähtudes kõrvallauset alusbavast 
sidesõoast.
et alustab viisimääruslauset, mis võib kuuluda nii 
pöörd- kui ka määrsõna juurde. Kõige tavalisemad pöördsõnad 
sel puhul on näima, paisbma. tunduma. Harvemini kohbab selles 
funktsioonis teisi pöördsõnu (juhtuma, kujunema, lööma, ole­
ma, tegema jt.). Mit. Tundub, et .jutusta.ja alles nüüd õige 
soone on tabanud. Paistis, et selline tööviis end õigustas. 
Täna näis Katku Villu emale, et Kõrbo.ia preili on ka ilus .la 
armas. Juhtub, et püüame kalu sealt, kus neid ei ole. Ilma 
arupidamiseta. .Iooksvas töökäigus ku.iunes väl.ia. et vanast 
metsamehest Jundest sai eestvõt.ia. Oleks omebi. eb seekord ei 
.jääks ainult lauluks. Olgu peale, et tahate õppida ainult 
eksami .jaoks, mina tahan teid kas või vägisi templisse talu­
tada. Tehke silmapilk, et saate minema. Nagu võis esitatud 
näitelausetestki märgata, on vastavad pealaused enamasti lü­
hikesed, sageli koguni ühesõnalised.
Kõnealused et-laused on piirialaks viisimäärus- ja alus­
lausete vahel. Bt pealauses puudub kas alusena (see jt.) või 
viisimäärusena (nii jb.) esinev kõrvallause korrelaat, pole 
alati selge, kas kõrvallause on ise aluseks või määrab üksnes 
viisi. Analüüsijat abistavad siin mõnevõrra küsimused (alus­
lause puhul mis?, viisimääruslause puhul kuidas?), millele 
kõrvallause vastab. Samuti aitab selgust tuua sellesse küsi­
musse kõrvallause vastavate sõnade (aluslause puhul näit. 
see, viisimääruslause puhul nii) mõtteline paigutamine pea­
lausesse. Peab siiski ütlema, eb mõningatel juhtudel võib 
kõrvallausele esitada nii aluslause kui ka viisimääruslause 
küsimtise. Näit. lause puhul Juhtus, et vaenlane suri võib 
küsida nii mis (.juhtus)? kui ka kuidas (.juhtus)? Samuti võib 
vahel ilma põimlause mõbeb moonubamaba sobitada antud lausesse 
kord aluslausele vastava sõna (Juhtus see, eb vaenlane suri), 
kord viisimäärualausele vastava sõna (Juhtus nii, et vaenlane 
suri). Enamasti aga tundub neist üks siiski loomulikumana.
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Ka kontekst võib vahel selgitada kõrvallause liiki. Näit. 
kontekstis Bj juhtunud seda, et mu sõbrad oleksid ära läinud. 
Ei juhtunud ka seda, et mu tuttavad oleksid malle sel.ia pöö­
ranud. Juhtus see, et nad kõik .jäid mu juurde. Juhtus, et 
vaenlane suri.on viimane lause ilmselt aluslause. Kontekstis 
Ei juhtunud nii, et mu sõbrad oleksid ära läinud. Ei juhtunud 
ka nii, et mu tuttavad oleksid mulle selja pööranud. Juhtus 
nii, et nad kõik jäid mu juurde. Juhtas. et vaenlane suri on 
viimane lause viisimääruslause. Tuleb siiski möönda, et kuigi 
enamsti jõuavad eri uurijad asjaomaste lausete analüüsimisel 
samadele tulemustele, on mõningatel juhtudel erinev subjek­
tiivne tõlgendus paratamatu.
Viisimääruslause võib kuuluda pealauses esineva näitava 
viisimäärsõna (nii, nõnda, niimoodi, nõndamoodi, sedamoodi. 
sedasi, seesuguselt, selliselt jt.) juurde. Näit# Võrdlemisi 
varakult hakkasin märkama ka seda, et isa oma tööd, liigutusi 
ja liikumisi organiseerib teadlikult nii, et saavutada võima­
likult rohkem tulemusi. Aga Villuga juhtub ikka nõnda, et ta 
Kõrboja perenaise seltsis teeb asju, mida ta ei peaks tegema. 
Ta aitas mind niimoodi, et ma oleksin peaaegu pea silmusesse 
pistnud. Raius niiviisi, et sädemed särtsusid. Nähtavasti 
tuleb filmi alustada nõndaviisi, et vaataja oleks juba algu­
sest peale haaratud. Jah, asi on nõndamoodi, et kahju küll. 
Lapsed seadsid oma askeldused sedamoodi, et nad enamuse päe­
vast veetsid õues või aiaäärses aias. Näib sedamoodi, et ha- 
katak-яе Sašlõkki valmistama. Akna all on kirjutuslaud sedasi, 
et laua ääres istujal jääb vasak käsi akna poole. Ikka mõju­
tas ta tegelasi seesuguselt, et nende vahel tekkis tihe män- 
gukontakt. Sõda ja muud sündmused keerasid tema elukäiku sel­
liselt. et nüüd istub vabriku väravaputkas.
nii et ja nõnda et alustavad viisimääruslauset, mille 
põhisõnaks on pöördsõna. Asjaomane pöördsõna märgib harili­
kult mingit elusolendi tegevust (hõiskama, karjuma, laulma. 
lugema, mõtlema, ringutama, rääkima, ütlema jt.), näit. Anti 
heinale pihta; peremees ees..rangjalgne sulane järel. Mari 
selle Ц-яппч!. nii et kas raiub poisil jalad maha. Võttis
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saejärel seljakotist raamatu, ronis .ialull pingile ning hak­
kas val.ju hääle .1a deklameieriva paatosega raamatut lugema, 
nii el? see ooberuumia oli.jabelegi kuulda oleks. Ta naerab as 
nagu harilikult. nõnda eb vaevalb võis iroonilist ilmet mär­
gata. Sest ei saa ,1u mitte lausest s5na ära ,1ätta. nõnda et 
lause mõte .1a tähendusvarjund ikka veel sekssamaks .jääks.
Ühendsidesõnadega nii et ja nõnda et algavad kõrvallau­
sed võivad olla kas viisimäärus- või tagajärjemääruslaused, 
kusjuure;jf erinevus nende kõrvallausete vahel pole alati ilm­
ne. Nimebabud kõrvallausete eristamiseks buleb meeles pidada, 
et viisimäärualauaed näitavad alati pealauses edasiantud te­
gevuse viisi, vastates küsimusele kuidas? Näit. põimlausetes 
Lapsed naresid. nii eb rõkabused sulasid lõpuks üheksainsaks 
pikaks kiljumiseks ja Laps ainuib vaabas, nõnda eb silmad 
olid pärani näibavad kõrvallaused begevuse (naermise, vaaba- 
mise) viisi ja vasbavad küsimusele kuidas? Tagajärjemäärus­
laused ei näita pealauses väljendatud tegevuse viisi ega vas­
ta viisimääruslause küsimusele. Tagajärjelausega edasiantud 
tuleneb otseselt pealauses esitatud tegevusest. Näit. põim­
lauses Lapsed naersid, nii et neid tuli korrale kutsuda näi­
tab kõrvallause nii et neid tüli korrale kutsuda naermise 
tagajärge. Lauses Tõmbasin eesriided kõrvale, nõnda et tuba 
muutus säravalt heledaks osutab kõrvallause nõnda eb buba 
muubus säravalb heledaks eesriie be kõrvale tõmbamise tagajär­
ge. Esitatud selgeilmeliste kõrvallausete kõrval leidub see­
suguseid, kus sisaldub nii tagajärje- kui ka viisimääruslausete 
tele omaseid jooni. Niisugustes põimlausetes aitab pealauses 
väljendatud tegevuse tagajärg ühtlasi ilmestada pealauses 
näidatud tegevust, määrates selle viisi. Näiteks lauses Kla­
ver pole helilooja oma, millel hitlerlased lööklaule tagusid, 
nii eb pilpad taga, vaid uus osutab kõrvallause eeskätt taga­
järge (Ibagumise tagajärjel olid klaverist pilpad taga), kuid 
samaaegselb iseloomustab see kaudselt tegevuse viisi (Kuidas 
cagusid? Metsikult, jõhkralt, sest üksnes sellise tagumise 
tagajärjel jäävad klaverist pilpad järele). Lauses Ta võtbis 
luua ja böötas nii et tolmupilved keerlesid näitab kõrval­
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lause eeskätt luuaga töötamise tagajärge. Kuid sellest taga­
järjest järeldub omakorda midagi ka luuaga töötamise viisi 
kohta. On vist päris ilmne, et luuaga aeglase ning ettevaat­
liku töötamise tagajärjel ei võinuks keerelda tolmupilvi, 
vaid töötamise viis pidi olema hoogne ning oletatavasti mitte 
eriti hoolikas. Põimlauses Poiss ratsutas, nõnda et hobune 
oli märg näitab kõrvallause nõnda et hobune oli märg kõige­
pealt ratsutamise tagajärge, kuigi ka siin võib tagajärje 
kaudu oletada mõndagi ratsutamise viisist: poiss ratsutas 
ilmselt kiiresti, seejuures hobusest vähe hoolides. Et seda 
tüüpi laused osutavad kõigepealt tegevuse tagajärge, millest 
alles kaudselt tegevuse viisi saab oletada, tuleb neid pidada 
tagajärjemääruslauseteks viisimääruslausete piirimail*
nagu alustab võrdluse varjundiga viisimääruslauset, mis 
on mitme.s1 suhtes analoogiline sidesõnaga e_t algava viisimää- 
ruslausega. Kõrvallause võib kuuluda nii pöörd- kui määrsõna 
juurde. Sagedamini kohtab siingi vastavate pöördsõnadena sõnu 
näima, paistma, tunduma, harvemini muid pöördsõnu nagu näita­
ma, olema, rääkima, talitama, tegema jt. Vastavad pealaused 
on ka antud juhul lühikesed, sageli ühesõnalised. Erinevalt 
eelmisest tüübist on aga sõnaga nagu algava viisimääruslause 
öeldisverb enamasti tingivas kõneviisis. Näit. Kui masin täis­
käigul töötas, näis Liisile, nagu tormaks ränk vanker otse 
masinaavast väl.ia. Tundus, nagu oleks ta .iuba aimanud. Näi­
tab. nagu oleks loodus siin oma ehitustööd koguni seisma 
tahtnud panna. Külmavärinad täitsid tema hinge, tal oli, паки 
rõhuks must mungakuub teda .ia nagu pigistaks kanepine vöö te­
ma hinge kinni. Nad räägivad temast, nagu polekski muld väge­
vaid maailmas. Elas üksipäini oma väl.iamäel ,1a talitas seal, 
nagu süda kutsub. Tehku ta temaga, nagu heaks arvab. Kui kor- 
relaatideks on viisimäärsõnad, siis on need samad mis vasta­
vates et-lausetes (vt. lk#137 ). Näit. Kõik ei oska vananeda 
nii, nagu vananeb Toonelt. Nagu lükkad, nõnda läheb. Niimoo­
di. nagu ma praegu olen, ei saa ma .iu minna. Tee niiviisi, 
nagu ise tahad. Kukkus väl.ia sedamoodi, nagu oleksid nad .iuba 
varem omavahel kokku leppinud kohvikusse minekuks. Ainult
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mibte sedasi, nagu meie käisime. Kohelge alati inimest see­
suguselt. nagu te tahate, et teid koheldaks. Kaks tuba muuse­
umis - kir.jutustuba .ia magamistuba on sisustatud selliselt, 
nagu need olid Vilde elua.ial.
.just nagu alustab võrdluse varjundiga viisimääruslauset, 
mis voib kuuluda näitava viisimäärsõna (nii, niimoodi, nõnda­
viisi. seesuguselt jt.) või tegevust-olemist väljendava 
pöördsõna juurde. Kõrvallause öeldisverb on harilikult tingi­
vas kõneviisis. Näit. Poiss vehkis nõndaviisi niita, .just na­
gu rügaks põllul iseliikuv niidumasin. Ema hoidis poisi käest 
kinni nii, .just nagu tahaks ta kõigile vastutule.iaile näidafra 
oma suurt armastust lapse vastu. Neiu laulis, .just nagu sõr­
mi ts eks tuul viiulikeeli.
piisama nagu alustab võrdluse varjundiga viisimääruslau­
se t, mis kuulub viisimäärsõna (e11evaatlikult. hästi, kiires­
ti, ühetasaselt, jt.) või pöördsõna juurde. Näit. Lapse kätt 
hoidev ema astus ettevaatlikult, niisama nagu mõtlik väike- 
meeski tema kõrval oma samme seadis. Kõik hüved .jagati ühe­
tasaselt. niisama nagu päike kõigile ühtlaselt paistis. Llees 
kompas oma silmi, niisama nagu kahtleks ba veel1 praegugi oma 
nägemisvõimes.
kui alustab võrdluse varjundiga viisimääruslauset. Kui 
kõrvallause põhisõnaks on pealauses esinev pöördsõna (näima, 
olema, paistma, tunduma, harvemini ka elusolendi begevust 
väljendavad sonad nagu naeratama, rääkima, tegema, ütlema jb.) 
siis on viisimääruslause öeldis tingivas kõneviisis. Näit. 
Näis, kui oleks suvine soo.jus sügisele vastu sammuva looduse­
ga .jumalaga tulnud .jätma. Oli, kui viibiksime unenäos. Pais­
tis, kui oleks kogu inimest es nmm .järsku halvatud. Ometi tun­
dus balle, kui oleks ba bäna esimesb korda siin. 3»! õhbul 
käibus büdruk, kui oleks surnu ma.jas. Rääkis küll, kui näeks 
ba meid esmakordselb. Juss bõbbas. kui oleks fauli takus. Te­
gin. kui magaksin, aga ei maganud.
Kui kõrvallause kuulub näitava viisimäärsõna (nii, nii­
moodi, nõndaviisi jt.) juurde, siis on kõrvallause öeldisverb 
bingivas kõneviisis. Muude viisimäärsõnade (teisiti, muidu
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jb.) pohul on kõrvallause öeldis enamasti kindlas kõneviisis. 
Näib. Mehed .jooksid nii, kui oleks kuskil tulekah.ju. Tüdruk 
naeris nõndamoodi, kui sobkuks vanaema barenurgas vokki. Ja 
Asso astus sedasi, kui oleks ta .jala toepoolest väl.ia vääna­
nud. Ja ta hääl oli sedamoodi, kui oleks tal külm. Sulane 
vihtus tööd selliselt, kui oleneks sellest ta elu. Kaarel ei 
saanud muidu, kui pidi leiva.iahu-koti pooleks mõõtma .ia beise 
poole vanadele andma. Ei saanud teisiti, kui pidin muigama ta 
tobeda küsimuse peale.
.justkui alustab võrdluse varjundiga viisimääruslauset, 
mis kuulub kas näitava viisimäärsõna (nii, nõnda, sedasi, sel­
liselt jt.) või pöördsõna (olema, näima, fc.unduma. paistma, 
ütlema, jooksma, pingutama, rääkima, tegema jt.) juurde. Kõr­
vallause öeldis on tingivas kõneviisis. Näit. Oli, justkui 
ähvardaks meid tohutu plahvatus. Mulle näis, .justkui oleks 
kellelegi koosolijaist käeviipega märku antud. Laps röökis, 
justkui oleks ta koos 2-kopikalise mündiga ka oma arunatukese 
kaotanud. ütlesid tookord nii, justkui usuksid ise ka ikka 
oma sõnu. Poiss värises sedasi, justkui raputaks teda keegi.
otsekui alustab võrdluse varjundiga viisimääruslauseb, 
mis langeb nii kõrvallause põhisõnadelt ja korrelaatidelt kui 
ka öeldise tingiva kõneviisi vormi poolest ühte liibsidesõna- 
ga justkui algava viisimääruslausega. Näit. Tundus, otsekui 
ei usuks ta oma silmi. Jooksis, otsekui oleks tal hunt kan­
nul. Nuttis nii, otsekui lõõtsuks tuul varemetes. Astus nõn­
daviisi. otsekui oleksid tal tinapommid jalgade otsas. Nad 
armastasid ja hoidsid võõraste» inimeste lapsi, otsekui olek­
sid need omad. Näib, otsekui sallitaks Taaralinnas eesti 
keelt ainult paratamatu pahena.
niikui ja nõnda kui alustavad võrdluse varjundiga harva 
esinevat viisimääruslauset, mille kohta näiteid on registree­
ritud vanasõnade hulgast, nagu Niikui lindu, nii laulu, nii- 
esi, nii elu. Nõnda kui sina metsale, nonda mets sinule.
4 .9.2.2. Siduvatest määrsõnadest seostavad viisimäärus­
lause t pealausega järgmised.
Kuidas alustab viisimääruslauseb, mis esineb rohkesti
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vanasõnades, kus ba kuulub järelasendiga pealauses esineva 
näitava viisimäärsõna (nõnda, nii) juurde. Näit. Kuidas kül­
vad , nõnda loikad. Kuidas lükkad. nõnda läheb, kuidas tõmbad, 
nõnda tuleb. Kuidas mõõdad teisele, nii mõõdab teine sinule. 
Tänapäeva kirjakeele näited osutavad, et antud tüüpi viisi­
määruslause, järgnedes pealausele, võib kuuluda nii näitava 
viisimäärsõna juurde, nagu Küttega on nii, kuidas .juhtub. 
Sõidame nii, kuid sus rattad võtavad kui ka pöördsõna juurde, 
näit. Hakkasin äkki .jooksma, kuidas .jalad kandsid. Tee, kui­
das süda kutsub. Igaüks kiitis kleiti, kuidas aga oskas.
kuis alustab harvemini esinevat viisimääruslauset. Näit. 
Tüdruk .jooksis, kuis .jalad võtsid. Veensin teda, kuis oska­
sin. Neiu õmbles nii, kuis sõrmed võtsid.
kuidamoodi ja kuidaviisi alustavad viisimääruslauset ar­
hailise ilmega tekstides. Näit. Tee, kuidamoodi na ette näita­
sin. Eks ütelnud, kuidaviisi ma õpetasin sind. Eks teinud se­
dasi, kuidamoodi teised ees tegid. Vanaema tohterdati niimoo­
di, kuidaviisi tark oli õpetanud.
kuida on arhaismiks kuijunenud. Vastavaid viisimäärus- 
lauseid võib kohata peamiselt ainult vanasõnades, näit. Kuida 
sa põldu harid, nõnda põld sulle tasub. Kuida ise, nõnda hil­
bud . Kuida naine, nõnda seelik. Kuida söök, nõnda sörk, kuida 
.jook, nõnda .jooks.
4.9.2.3. Viisimääruslauset, mis seostub pealausega sidu­
va asesõna mis abil, kohtab üksnes harukorral. Kõrvallause 
põhisõnaks on pöördsõna. Näit. Poiss laulis, mis kopsud võt­
sid. Ponnadi, põnnadi! hüppas põis, naeris, mis ta naerda 
võis. Mees pidi ringi .jooksma, mis kamassid võtsid.
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4 . 1 0 . V a s t a n d u s m ä r u s l a u s e  +
4.10.1. Vastandusmääruslauseks ehk adversatiivadverbi- 
aallauseks nimetatakse määruslauset, millega väljendatu on 
vastandatud pealausega väljendatule. Vastandusmääruslaused on 
sisult lähedased võrdluslausetele, sest nii võrdlus- kui vas­
tand usmääruslausetega põimlausetes võrreldakse mõlema osalau­
sega väljendatut omavahel. Erinevus nimetatud kõrvallausete 
vahel seisneb selles, et võrdluslausete puhul võrreldakse 
sarnaseid esemeid, nähtusi või omadusi, vastanduskõrvallause- 
be puhul aga erinevaid esemeid, nähtusi, omadusi. Seetõttu 
ongi õigem ning täpsem rääkida viimaste puhul mitte võrdlemi­
sest, vaid vastandamisest.
4.10.2. Vastandusmääruslause seostub vormiliselt oma 
pealausega alistavate sidesõnade abil. Sisuliselt võib aga 
vastandusmääruslause kuuluda oma pealauses esineva määrsõna 
siis juurde, mis on korrelaadiks kõrvallausele. Korrelaadi 
kaudu tuuakse kõrvallause sisu pealausesse. Vastandusmäärus­
lause esineb oma korrelaadiga (siis) samas semantilises ning 
süntaktilises funktsioonis ning moodustab koos sellega ühtse 
semantilis-süntaktilise kompleksi. Näit. Kui esimeses palas 
väljendusid rel.ieefselt hispaania muusika raskepärased kirg­
likud meeleolud, siis teine pala kujunes viiuli kõikvõimalike 
kõlaefektide kirevaks kaleidoskoobiks. Vastandusmääruslausel 
võib puududa korrelaat pealauses. Sel juhul kuulub vastandus­
määruslause kogu pealause kui terviku juurde. Näit. Oma pisi- 
billukesed koerused ja valed pani Kiir alati ainult selleks 
toime, et nendega pärast teiste ees kiidelda, kuna aga Toots 
koerust tehes kunagi seda ei mõtelnud, et ta kperust teeb.
Vaetandusmääruslauset seostavad pealausega lihtsidesõnad 
kui ja kuna ning ühendsidesõna selle asemel et.
+ Vastandusmääruslauseat oesti keeles. - Nõukogude 
Õpetaja, 5. VII 1975.
kui alusbab eesasendiga vasbandusmääruslauseb, mis kuu­
lub alabi pealauses esineva korrelaadi siis juurde. Näib. Kui 
inimesbel Tähebornis polnudki nii väga paha, siis palju hal­
vem oli vaesbel loomadel. Kui Vasaku naine käis vana valge 
mübsilobuga. siis proua Treul oli iga päev ise kübar. Kui 
hiinlased demons.breerisid meisberlikkusb. siis võidab jaapan- 
lasbe keraamika poolehoiu loomulikkusega. Märgibagu siinjuu­
res, eb sidesõnaga kui algava vasbandusmääruslausega põimlau­
se langeb sbrukbuurilb ühbe vasbavabe bingimus- ja ajamäärus- 
lauseb sisaldavabe põimlausebega (vrd. Harbung 1966:134).
Vrd.: Kui kirjaniku lapsepõlve kohba on andmed olemas, siis 
noorpõlve kohba puuduvad need bäielikulb (vasbandusmääruslau­
sega põimlause) - Kui kirjaniku lapsepõlve kohba on andmed 
olemas.siis peab need veel ka beadusllkulb läbi bööbama 
(tingimusmääruslausega põimlause) - Kui kirjaniku lapsepõlve 
kohba on andmed olemas, siis on jusb paras aeg hakaba neid 
läbi bööbama (ajamääruslausega põimlause). Esibabud põimlau- 
sebes vasbandusmääruslause ei väljenda bingimusb aga aega. 
Tema pealause ei anna edasi bagajärge, nagu 3eda beeb bingi- 
muslause pealause. Anbud juhul väljendavad mõlemad põimlause 
osalaused fakbe, mida omavahel kõrvubabakse ja beinebeisele 
vasbandabakse. Esimene fakb (see, eb kirjaniku lapsepõlve 
kohba on andmed olemas) pole bingimuseks beisele fakbile, et 
kirjaniku noorpõlve kohba andmed puudusid. Eb begemisb on 
vasbandamisega, näibab seegi, eb põimlause mõbe jääb enam­
vähem samaks, kui paigubada pealausesse vasbandussõna see- 
vasbu. Vasbandusmääruslause ei vasba bingimuslause küsimusbe- 
le (millis(b)el bingimus(b)el? mis puhul?) ega ajamääruslause 
küsimusbele (millal? kui kaua? mis ajani? mis ajasb alabes? 
jb.). Kõrvallause määramisel abistab analüüsijat vastav kon- 
beksb.
kuna alustab järelasendiga vastandusmääruslauset, millel 
ei ole pealauses korrelaati. Näit. Ta oli neidudele beele 
vasbu tulnud ja siis pingi peale maha isbunud. kuna tulijad 
beda aga vaidluse pärast sugugi tähele ei olnud pannud. Mär­
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kasin. et bai olid heledad juuksed, ja sinised silmad, kuna
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Ь_а_ näonahk kauaaegsest merelviibimisesfa oli bõmm nagu mauril. 
Mul oli peenem .ja õrnem nahk, mul oli ema perekonna .iuma. kuna 
vennal oli isa vähemyäärbuslik boim. Vaatlusalune kõrvallause, 
mis langeb strukbuurilb ühte vasbava ajamääruslausega, on ka 
sisult viimasele lähedane. Vrd.: Roimarib austati .ia kiideti 
kogu ta eluaja. kuna õige ning süübu oli langenud ülekohbu 
vastu võideldes (vastandusmääruslausega põimlause) - Roimarit 
austati .ja kiideti kogu ta eluaja, kuna õigeb ning süübub 
kiusati aina taga (ajamääruslausega põimlause). Sidesõnaga 
kuna (analoogiliselt ühendsidesõnadega samal a.jal kui, sel 
ajal kui jt.) algav ajamääruslause sisaldab samuti adversa- 
tiivsust, kuid adversatiivsuse väljendamine pole tema esma­
seks funktsiooniks. Eelkõige näitab ajamääruslause ikkagi 
pealauses väljendatu aega, nii et vastandamine on üksnes tei­
sejärgulise tähtsusega. Vasbandusmääruslause aga ei näita 
aega, vaid üksnes vastandamist. Vastandusmääruslauset alusta­
vat sidesõna kuna ei saa asendada ühegi muu sidesõnaga. Aja- 
määruslauset alustav sidesõna kuna on aga asendatav ilma vas­
tava põimlause sisu muutmata ühendsidesõnadega samal a.jal 
kui, sel a.jal kui jt.
selle asemel eb alusbab vasbandusmääruslauseb, millel ei 
ole pealauses korrelaati ja mis võib pealausele eelneda, 
järgneda või paikneda selle keskel. Näit. Selle asemel et 
tohtida heita magama, konuta nüüd siin kometitegi.jana teadma­
tuse .ja murega homse päeva pärast. On viga lasta komisjonil 
vaidluste a-reenlfrs muutuda, selle asemel et ta oleks varem 
vastuvõetud otsuste vormistamise tseremoniaalne organ. Bolbz 
mõistab teravalt hnkka mõne valla häbemabust, kes, selle ase­
mel et pärispõlve kergendamist sõnakuuleliku eluga ära teeni­
da. ütlesid end mõisa käsust lahti. Iseloomulik ühendsidesõ­
naga selle asemel et algavale kõrvallausele on öeldisverbi 
vorm. Nimelt võib kõnealuse kõrvallause öeldis olla kas da- 
infinibiivis või hüpobeebilisusb väljendavas bingivas kõne­
viisis. Muude sidesõnadega (kui, kuna) algavabe vasbandusmää- 
ruslause be puhul pole predikaabverbi seesugune vorm võimalik.
Vasbandus- ja sihibismääruslause piiriküsimus bekib sel
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puhul, kui on küsitav sõnade ühendi selle asemel eb esiosa 
(selle asemel) kuulumine pea- või kõrvallausesse. See sõltub 
konkreetsest kontekstist, kuid ka keeletarvitajast. Kui vas­
tavas sõnakombinatsioonis on esiosa rõhutatud, kuulub see 
harilikult ikka pealausesse selle osana ja kõrvallauset alus­
tavaks sidesõnaks on ainult e_t (Karelson 1971:35-44). Sel ju­
hul kvalifitseerime kõrvallause sihitismääruslauseks. Näit. 
Talle tundus praktilisena pruudile vastu minna poole tee pea­
le selle asemel, et alles kodus oma armastatuga kohtuda. Tei­
sel juhul, e. t. kui vastavat esikomponenti ei rõhutata, ei 
kuulu see pealausesse, vaid moodustab koos järgneva et-sõnaga 
ühendsidesõna vastandusmääruslause algul.
5 . Ü h e s t  t ä i e n d l a u s e  l i i g i s t  +
5.1. Täiendlause on kõrvallause, mis laiendab pealauses 
esinevat ninisõna või mõnda muud nimisõna funktsioonis kasu­
tatud keelemdit. Näit. põimlauses Seisime oma vaguniga, kus 
ka öökorteris olime, mitu päeva teivasjaamas laiendab täiend­
lause kus me ka öökorteris olime pealauses esinevat nimisõna 
vagunis. Põimlauses Needsamad viis, kes konverentsil esinesid, 
lõpetasid ülikooli kiitusega kuulub täiendlause kes konve­
rentsil esinesid nimisõna funktsioonis kasutatud arvsõna viis 
juurde. Täiendlause seostub oma pealausega harilikult sidu­
vate ase- või määrsõnadega, harvemini sidesõnade abil. Sidu­
val ase- ja määrsõnal täiendlause algul omaette võetuna puu­
dub kindel, konkreetne tähendus. Neil on üldistatud, kõrgemal 
abstraktsiooniastmel olev tähendus. Alles põimlauses pealau­
sega koos esinedes saavad nad konkreetse, reaalse tähenduse, 
mis vastab pealauses esineva nimisõna või selle funktsioonis
+ Ühest täiendlause liigist. - Nõukogude Õpetaja, 7.
VIII 1976.
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kasutatud sõna tähendusele. Seda võis täheldada ka toodud 
näitelausetes, kus nii siduv määrsõna kus kui ka siduv ase­
sõna mis said konkreetse tähenduse alles põimlauses.
Kuidas kvalifitseerida aga seesuguseid kõrvallauseid, 
kus osalauset alustav siduv sõna ei käi mitte üksiku pealau­
ses esineva sõna kohta, vaid laiendab tervikuna kogu pealau­
set, mis esineb kõrvallause suhtes substantiivses funktsioo­
nis? Kas siin on tegu täiendlausetega või mitte? Siia kuulu­
vad seesugused laused nagu Ta naeratas mulle pilkavalt, mis 
mind tugevasti rööpast väl.ia viis ja Paigaldatakse uusi apa­
raate. misläbi paraneb ravi kvaliteet. Esimeses näitelauses 
haarab relatiivpronoomen mis kogu pealause ta naeratas mulle 
pilkavalt sisu, teises näitelauses on liitsidesõnal misläbi 
kogu pealause paigaldatakse uusi aparaate sisu. Et ka täiend 
võib laiendada substantiivses tähenduses kasutatud lauset 
(näit. Sinu "Oh, ega siis mind tea!” ei ole tõsiselt mõeldud), 
siis on täiesti loogiline, et ka täiendlause funktsiooniks 
võib olla substantiivses tähenduses kasutatud lause laienda­
mine.
Eesti keele süntaksites on sellest täiendlause eri lii­
gist kahjuks enamasti ikka mööda mindud. Meeldiva erandi moo­
dustab K. Kure. Oma 1949«a. ilmunud grammatikas vaatleb ta 
asjaomaseid lauseid liitlausete eri liigina. Neid nimetab ta 
rinnastuvate kõrvallausetega liitlauseteks. K. Kure märgib 
nende lausete kohta, et need on sisuliselt rindlaused, kuid 
seostuvad nagu kõrvallaused põimlauses. Kõrvallaused kuuluvad 
kogu pealauses väljendatud mõtte juurde ja neid iseloomustab 
alati järelasemd pealause suhtes (Kure 1949:44-45). Hilise­
mates grammatikates, kus K. Kure on kaasautoriks (näit. Kask, 
Koff, Kure jt. 1952:114-115, Kure, Valgma 1955:119-120), ол 
loobutud ebaloogilisest terminist "rinnastuvate kõrvallause­
tega liitlause" (Kõrvallause üheks oluliseks tunnuseks ongi 
alistusseos, mistõttu rinnastusseose korral ei saa olla kõr­
vallauset.) Kui asendada kõikides antud probleemi käsitle­
vates grammatikates väide "need on sisuliselt rindlaused" 
väitega "need on täiendkõrvallaused substantiivses tähenduses
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esineva pealause kui terviku suhtes", siis kõige ülejäänuga 
voib täiel määral nõustuda. Mainigem, et ka muude keelte 
süntaksites peetakse seesuguseid lauseid põimlause kõrvallau­
seteks ja nähakse neis täiendlausete eri liiki.^
Et vaatlusaluse täiendlause pealause on kasutatud subs­
tantiivses tähenduses, siis kujutab ta sisuliselt endast ha­
rilikult lihtlauset, mille ainsaks tingimuseks on, et see ei 
või olla ühesõnaline substantiiv, substantiivne asesõna ega 
põhiarv- Vastasel juhul oleks meil tegemist päris hariliku 
täiendkõrvallausega. Et kõrvallause kuulub antud juhul kogu 
pealause kui terviku juurde, siis on välistatud võimalus si­
suliselt seostada osalauseid pealauses esineva ase- või määr­
sõnalise korrelaadi vahendusel. Huvitav on siinjuures asja­
olu, et vaatlusalune täiendlause on tegelikult korrelaadile 
vastava kõrvallause vastandiks. Kui pealauses esinevale kor­
relaadile vastava kõrvallause sisu kantakse pealausesse just 
korrelaadi vahendusel (näit. aluslausega põimlauses See, kes 
tahab süüa, tehku tööd viiakse kõrvallause kes tahab süüa 
sisu pealausesse selles esineva korrelaadi see kaudu), siis 
asjaomaste põimlausete puhul täiendlauset alustav siduv sõna 
kui antud tüüpi põimlause ainus semantilis-süntaktiline ele­
ment hõlmab kogu pealause sisu ja kannab selle kõrvallausesse.
5.2. Vaatlusalused täiendlaused seostuvad pealausega 
siduvate asesõnadega ja liitsidesõnadega.
•Siduvatest asesõnadest esineb nimetatud täiendlausete 
algul kõige sagedamini mis nii nominatiivis kui mis tahes 
muus käändes. Näit. Aplausi ajal kummardusi tehes võttis ta 
helihargi mitu korda taskust väl.ia ja pani .jälle tagasi, mis 
rahulikkusest küll ei rääkinud. Pesti isegi käsi, mida raie­
langil seni polnud nähtud. Ta seadis oma elukese jälle kenasti 
rööpasse, milles aitasid teda töö .ia julgus. Sammas on väga
1 Näit. vene k. Zemski, Krjutškov, Svetlajev 1953:138 
(et siin ei liigitata kõrvallauseid lauseliikmete järgi, puu­
dub termin t ä i e n d i  -a u s e  ja asjaomaseid lauseid 
vaadeldakse kõrvallausete ühe eri liigina) ja saksa k.
Admoni 1955:222-223, Hartung 1966:134.
Iks
vanamoeline, millest .järeldan akulptori eludaabumeld. Ohver- 
dabi keisrile, millega aai ennaab aüüab puhtaks peaba.
Harvemini on aajaomaae täiendlause algul asesõnad miasu- 
£une, milline. mäherdune mis tahes käändes, kuid ikka adjek- 
tiivses funktsioonis. Näit. Talitati esimest korda lüpsma 
tulnud lehmi, milline tegevus nSadis nii tarkust kui füüsi­
list .jõudu. Peaksime kohanimesid usinaabi koguma, missugust 
tööd korraldabki Emakeele Selts. See võttis .jalust nõrgaks .ja 
silmist pimedaks, mäherdust as.ja minu .juures polnud enne ku­
nagi et be buinud.
Kõnealused täiendlaused võivad alata siduva asesõna ja 
kaassõna (.juures. läbi, peale. puhul, tõttu, üle jt.) ühendi­
ga. Näib. Poiss naerabas üle berve näo, mille juures hambad 
lõid musba habeme alb sätendama. Seda laadi käibumine ei and­
nud talle ainsabki eeliab, mille läbi ba pidi elu lõpuni jät­
kama madalat teenistust. Põldudele ehitati ümber vallid, mil­
le tõttu tuul pidi nigela vilja rahule jätma.
Vaadeldavad täiendlaused võivad oma pealausega seostuda 
liitsidesõna abil, mis on enamasti kujunenud aiduva asesõna 
ja kaassõna liitumisel. Seetõttu leidub neil enamasti analoo­
giaid eelmises lõigus käsitletud siduva asesõna ja kaaaaõna 
ühendi puhul (vrd. misjuures - mille juures, misläbi - mille 
läbi, mispeale - mille peale, mispuhul - mille puhul,, mistõt­
tu - mille tõttu, misüle - mille üle jt.). Näit. Ta väljus 
aeglaselb. misjuures ta ei unustanud oma veeringut annetamast. 
Viisin kaks etturit lippu, mispeale mu vastane tunnistas end 
võidetuks. Sisekubermangudes nälgiti. mispuhul valitsus kor­
raldas hädalisbe abistamiseks loterii. Suur osa teest oli tal 
läbi seilatud. mistõttu üllatusi polnud karta. Kõneleja esi­
nes südilt ning veenvalt, misüle kuulajad imestasid. Liitsi- 
desõnaks täiendlause algul võib aga olla ka siduvast määr- ja 
kaaaaõnaat kujunenud liitsõna kusjuures. Näit. Huvitav on 
väikese seltskonnaga matkata .jalgsi, kusjuures ööbib,akse tel­
kides.
Olenevalt sellesb, et tervikuna substantiivses tähendu­
ses erinev pealause annab edasi väga abstraktset mõistet,
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saab osalauseid omavahel seostav pronoomen olla üksnes ainsu­
ses .
Kõnealuse täiendlause koht on rangelt määratud: see saab 
pealausele üksnes järgneda.
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